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T O S F I L O S O F I C O - A N T R O P O L O G I C O S . A . P l a n t e a m i e n t o s o c i o l ó g i c o . 
B . P r e á m b u l o s f i l o s ó f i c o s s o b r e e l a m o r . C . A m o r d e p e r s o n a 
y a m o r d e c o s a . D . L a s c a u s a s d e l a m o r . E . E f e c t o s d e l a m o r . 
F . E l a m o r c o n y u g a l . 1. A m o r d e p e r s o n a y a m o r d e c o s a . 2 . 
A m o r e f e c t i v o , a ) D i l e c c i ó n , b ) A m o r e l e c t i v o y a m o r e s p o n t á ^ 
n e o . c ) L a r e c i p r o c i d a d , d ) S i m p a t í a y a m i s t a d . 3 . A m o r e x -
c l u s i v o . 4 . A m o r p e r p e t u o . 5 . A m o r p l e n o y t o t a l . I I . A S P E C -
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p l e m e n t a r i e d a d v a r ó n y h e m b r a . C . L a " c o m m u n i o p e r s o n a r u m 1 1 " 
y l a i m a g e n d e D i o s e n e l m a t r i m o n i o . D . A m o r c o n y u g a l y 
" u n a c a r o " . E . E f e c t o s d e l m y s t e r i u m i n i q u i t a t i s e n e l s i g n i 
f i c a d o e s p o n s a l i c i o d e l a c o r p o r e i d a d . 7~. V i s i ó n i n t e g r a l " 
d e l a c o r p o r e i d a d h u m a n a y d e l a m o r c o n y u g a l : m y s t e r i u m g r a -
t i a e . G . A m o r c o n y u g a l y c a r i d a d , a ) E l t e x t o d e t f e s i o s b , 
2 2 - 3 3 . b ) A m o r c o n y u g a l y s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o e n 
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I N T R O D U C C I Ó N 
L a c r i s i s c u l t u r a l a l a q u e a s i s t i m o s , q u e p o n e e n t r a n _ 
c e d e d e s a p a r e c e r l o s v a l o r e s , o a l m e n o s l o s a m e n a z a s e r i a -
m e n t e , a l e r t a a l h o m b r e d e n u e s t r o t i e m p o p a r a u n a r e a c c i ó n 
f i r m e y d e c i d i d a h a c i a l a b ú s q u e d a d e l c i m i e n t o p e r m a n e n t e 
d e n u e s t r a c u l t u r a , c o m o r o c a e n l a q u e a s e n t a r s e p a r a s a l i r 
i l e s o d e e s t a t e m p e s t a d . 
E l D e r e c h o C a n ó n i c o , c o m o u n c a m p o m á s d e l a c u l t u r a , 
n o h a q u e d a d o i n m u n e d e l a s u b v e r s i ó n r e f e r i d a . E l t a m b i é n 
e s t á c o n d i c i o n a d o p o r l a t e m p o r a l i d a d q u e a f e c t a a t o d o l o 
* D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . E l o y T e j e r o . F e c h a d e l a d e f e n -
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h u m a n o , y p o r t a n t o a l a r e a l i d a d d e l a m o r c o n y u g a l y d e s u 
c o n c e p t o , q u e t i e n e u n l u g a r e n e l c o n t e n i d o d e s u D e r e c h o 
m a t r i m o n i a l . 
N u e s t r a p r e t e n s i ó n i n t e l e c t u a l h a s i d o e l e s t u d i o d e l 
" s e r " d e l a m o r c o n y u g a l a l a l u z d e l p e n s a m i e n t o d e l h o m b r e 
y d e l " p e n s a m i e n t o " d e D i o s . C o n e l l o h e m o s i n t e n t a d o s e ñ a l i ^ 
z a r l a d i r e c c i ó n v e r d a d e r a h a c i a s u n a t u r a l e z a , y p o r l o m i s 
mo s u f i n a l i d a d , s o b r e p a s a n d o c u a l q u i e r s u b j e t i v i s m o h i s t ó r T 
c o . H e m o s q u e r i d o d a r l a r e s p u e s t a a l p r o b l e m a d e " q u é e s ¥ 
y " p a r a q u é e s " e l a m o r c o n y u g a l e n e l h o m b r e y e n e l f i e l 
d e C r i s t o , p r e s u p u e s t o d e t r a b a j o d e t o d a e l a b o r a c i ó n c a n o -
n i s t a . 
E n c o n t r a m o s s o b r a d a l a u r g e n c i a d e n u e s t r o p r o y e c t o a l 
c o n s t a t a r e l a l t o g r a d o d e p o l u c i ó n e x i s t e n c i a l y c o n c e p t u a l 
q u e e s t á s u f r i e n d o e l a m o r c o n y u g a l , c o n l o s i n e v i t a b l e s m a -
l e s q u e e s t e c o n t a g i o a p o r t a a l d e r e c h o , a l a v i d a , a l m a t H 
m o n i o , a l a f a m i l i a y a t o d a l a s o c i e d a d c i v i l . 
B u s c a n d o l a r a í z d e l a s s o l u c i o n e s a e s t o s m a l e s h e m o s 
s e g u i d o d o s c a l i n o s p a r a l o g r a r n u e s t r o o b j e t o : l o s a s p e c t o s 
f i l o s ó f i c o - a n t r o p o l ó g i c o s y t e o l ó g i c o s d e l a m o r c o n y u g a l . 
U n o p r i m e r o , a l a s e s p a l d a s d e S t o . T o m á s d e A q u i n o , q u e p o r 
s u p s i c o l o g í a f i l o s ó f i c a n o s h a d a d o e l c o n c e p t o d e a m o r " i n 
g e n e r e " , v i s i ó n e m i n e n t e m e n t e a n a l í t i c a , q u e n o s h a s e r v i d o 
d e b a s e p a r a e l e s t u d i o d e l a m o r c o n y u g a l , é s t e d e c o r t e m á s 
b i e n a n t r o p o l ó g i c o b a s a d o s o b r e t o d o e n u n e s t u d i o d e M o n s . 
K . W o j t y l a ; t a m b i é n me h e s e r v i d o e n g r a n m e d i d a d e l o s t r a -
b a j o s d e J . H e r v a d a . E l s e g u n d o c a m i n o a n d a d o c o n s t i t u y e u n 
t r a z a d o e s p e c u l a t i v o d e l a a n t r o p o l o g í a d e l a m o r c o n y u g a l 
d e s d e l o s d a t o s c o n o c i d o s e n l a R e v e l a c i ó n , c o m e n t a d o s y p r o 
f u n d i z a d o s p o r l a s e n s e ñ a n z a s d e J u a n P a b l o I I a c e r c a d e l a 
v i s i ó n e s p o n s a l i c i a d e l a c o r p o r e i d a d h u m a n a , d e c a r á c t e r 
t e o l ó g i c o s o b r e t o d o , q u e h e m o s c o m p l e t a d o c o n l a d o c t r i n a 
t o m i s t a s o b r e l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o v e r t i d a e n 
e l c a m p o d e l a m o r c o n y u g a l , e n e l c o n t e x t o v i v o d e l a c a r i -
d a d , h i t o p o r e l q u e a l c a n z a m o s e l p u n t o c u l m i n a n t e d e l t r a -
b a j o : l a r e l a c i ó n e n t r e e l a m o r c o n y u g a l y e l m i s t e r i o d e 
l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , p o r q u e e n é l m a d u r a t o d a 
l a c o m p r e n s i ó n p o s i b l e d e l a m o r c o n y u g a l . 
E s t e e s t u d i o s e r e m a t a c o n l a s a p l i c a c i o n e s d e l a E x h o r 
t a c i ó n A p o s t ó l i c a F a m i 1 i a r i s c o n s o r t i o d e J u a n P a b l o I I . H a 
s i d o o b l i g a d o a d e m á s , t r a t a n d o d e l a m o r c o n y u g a l , a n o t a r l a s 
a f i r m a c i o n e s d e M o n s . E s c r i v á d e B a l a g u e r , q u e c o n a n t e l a -
c i ó n a l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , p r o c l a m ó e l s e n t i d o s a n t i f i c a -
d o r d e l m a t r i m o n i o y d e l a m o r c o n y u g a l c o m o p a r t e d e l a v o c a 
c i ó n d i v i n a d e l h o m b r e s e g ú n s u e s t a d o . 
A g r a d e z c o l a c o l a b o r a c i ó n r e c i b i d a d e l o s p r o f e s o r e s 
D . J e s ú s G a r c í a L ó p e z , y d e D . M a r i a n o L ó p e z A l a r c ó n , d e l a 
U n i v e r s i d a d d e M u r c i a , a s í c o m o l a d e l p r o f e s o r d e l a U n i v e r 
s i d a d d e N a v a r r a , D . J a v i e r H e r v a d a , y l a d e l d i r e c t o r d e 
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e s t a t e s i s p r o f e s o r D . E l o y T e j e r o , s o b r e e l q u e h a c a r g a d o 
e l p e s o p r i n c i p a l d e l a s e s o r a m i e n t o y g u í a d e e s t e t r a b a j o . 
I. C O N C E P T O D E A M O R C O N Y U G A L : A S P E C T O S F I L 0 S 0 F I C 0 - A N T R 0 P 0 L 0 -
G I C O S 
A . P l a n t e a m i e n t o s o c i o l ó g i c o 
H o y e l t e m a d e l a m o r c o n s t i t u y e u n c o n c e p t o p o l é m i c o 
y d e s v i r t u a d o e n e l o r d e n e x i s t e n c i a ! ( 1 ) , p e s e a l o c u a l , 
s u i n t e r p r e t a c i ó n p e r e n n e e s t á a s e g u r a d a t a n t o e n l a d o c t r i -
n a c o m o e n l a v i d a c o t i d i a n a d e l a m a y o r í a h u m a n a , p o r q u e 
l a p a l a b r a " a m o r " s ó l o a d m i t e u n c o n t e n i d o , e l d e s i e m p r e , 
d e b i d o a q u e c o n s t i t u y e l a r a í z d e l m i s m o v i v i r h u m a n o , y 
a q u e e s t á l i g a d o a l a m i s m a d i g n i d a d h u m a n a . P a r a e l c r i s -
t i a n o a d e m á s , s u f e , c l a r e a e s t e c o n c e p t o d e s d e e l m o m e n t o 
q u e l e p r o p o n e l a v e r d a d p r i n c i p i o : D i o s e s a m o r (2). 
D e s d e e l c o n c e p t o " a m o r " , p r e t e n d e m o s a n a l i z a r e l d e l 
a m o r c o n y u g a l , v i n c u l a d o a s u v e z a l q u e t e n g a m o s d e l m a t r i -
m o n i o , c o n e l q u e c o r r e p a r e j o a l o l a r g o d e l a h i s t o r i a , 
p r o d u c i e n d o u n a c i e r t a t e n s i ó n d e a p r o x i m a c i ó n o d i s t a n c i a -
m i e n t o : a m o r c o n y u g a l - m a t r i m o n i o ( 3 ) , q u e e n l a r e a l i d a d 
e x i s t e n c i a l n o s e s e p a r a n n u n c a d e f i n i t i v a m e n t e , s i n o q u e 
p r e v a l e c e s u i n s o l u b l e u n i d a d . 
( 1 ) "Hay r a z o n e s más q u e s u f i c i e n t e s q u e l e s u g i e r e n a u n o n o o c u -
p a r s e d e l t e m a d e l ' a m o r ' . A f i n d e c u e n t a s , b a s t a c o n i r p a s a n d o l a s 
h o j a s de u n a r e v i s t a i l u s t r a d a , m i e n t r a s n o s l l e g a e l t u r n o e n l a p e l u -
q u e r í a , p a r a q u e l e v e n g a a u n o g a n a s de n o p o n e r e n s u s l a b i o s l a p a l a -
b r a "amor" n i s i q u i e r a e n un f u t u r o l e j a n o " . J . P I E P E R , E l a m o r , M a d r i d 
1972, p p . 9 s s . 
( 2 ) I l o , 4 , 1 6 : D e u s c a r i t a s e s t . 
( 4 ) C f r . P . M . A B E L L A N , E l f i n y l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l d e l 
m a t r i m o n i o d e s d e S . A n s e l m o K a s T a G u i l l e r m o de A u x e r r e ( G r a n a d a 1939), 
p~. 193, c i t a d o p o r J . HLKVAUA, D i á l o g o s s o b r e e l a m o r ~ y e l m a t r i m o n i o , 
P a m p l o n a 1974, pp 18 s s . 
" Q u i e r o h a b l a r de mi d e s p o s a d a . . . Y c u a n d o y o h a b l o de l a a m a d a , 
d e b é i s s a b e r q u e n o p u e d o h a b l a r de o t r a c o s a q u e d e a m o r " . H . DE S . V I C 
T O R , De a m o r i s p o n s e i ad s p o n s a m , e n " D i e V i c t o r i n e r M y s t i c h e S c h r i f t e n " " ' , 
e d . P. W o l f ( V i e n a 1 9 3 6 ) , c i t a d o p o r J . H E R V A D A , o . c , u t s u p r a . J U A N 
PABLO I I , C a r t a E n c í c l i c a R e d e m p t o r h o m i n i s , 4 de m a r z o de 1979 ( R e v i s t a 
" P a l a b r a " 7 9 / 1 9 7 9 ) . 
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B . P r e á m b u l o s f i l o s ó f i c o s s o b r e e l a m o r 
E l a m o r , p o r s e r u n a r e a l i d a d h u m a n a , t i e n e q u e c o n c e -
b i r s e e n e l m a r c o d e l a l e y n a t u r a l ( 4 ) . P o d e m o s h a b l a r p u e s 
d e u n a " m e t a f í s i c a d e l a m o r " ; b o n u m e t e n s c o n v e r t u n t u r ( 5 ) . 
E l a m o r e s " h u m a n o " : e s e l a m o r r a c i o n a l , p e r o n o p u r o 
o i n c o n t a m i n a d o r e s p e c t o d e l a m o r s e n s i t i v o , s i n o m e z c l a d o 
c o n é s t e y d e p e n d i e n t e d e é l ( 6 ) , y a q u e e l h o m b r e e s u n a 
u n i d a d p s i c o - s o m á t i c a . 
P o r e s o , e s e l a m o r e n p r i m e r l u g a r u n a p a s s i o ( 7 ) , y 
a l a v e z u n a p e t i t o i n t e l e c t u a l ( 8 ) . D e a h í q u e d i s t i n g a m o s 
e n t r e " s i m p l e v o l i c i ó n " y d i l e c t i o ( o p r e d i l e c c i ó n ) . E s t a 
s e g u n d a , q u e c o m p l e t a e l a c t o d e a m o r c o n u n a e l e c c i ó n p r e -
v i a ( 9 ) , e s c o m p a t i b l e c o n l a n e c e s a r i a r e l a c i ó n d e l h o m b r e 
( 4 ) S . TOMAS: L a l e y n a t u r a l e s p a r t i c i p a t i o l e g i s a e t e r n a e i n r a -
t i o n a l i s c r e a t u r a . I - I I , q . 9 1 , a . 2 c . 
" E l amor no e s p r e v i o a l a s e x i g e n c i a s de l a l e y n a t u r a l , s i n o a l 
r e v é s . E l v e r d a d e r o a m o r , e l amor o r d e n a d o , asume l a s e x i g e n c i a s de l a 
l e y n a t u r a l y l a s h a c e p r o p i a s " . J . H E R V A D A , D i á l o g o s . . . , o . c . , p . 7 4 . 
" E l amor y s ó l o e l amor e s l o q u e t i e n e q u e e s t a r e n o r d e n p a r a 
q u e t o d o e l h o m b r e l o e s t é y s e a b u e n o " p o r q u e además " e l amor como e l 
a c t o p r i m o r d i a l de l a v o l u n t a d , e s t a m b i é n e l p u n t o de a r r a n q u e y e l c e n 
t r o de l a e x i s t e n c i a . A h í s e d e c i d e l o q u e c a d a uno e s : "Ex a m o r e s u o 
q u i s q u e v i v i t , s i v e b e n e , s i v e m a l e " ( S . A G U S T Í N , C o n t r a F a u s t . 5 , 1 0 ; 
M i g n e , P . L . 4 2 , 2 2 8 ) . C f r . J . P I E P E R , E l a m o r , o . c , p . 4 4 . 
( 5 ) S . T O M A S : I , q . 5 , a . l . 
( 6 ) C f r . J . G A R C I A L O P E Z , E l amor h u m a n o , " P e r s o n a y D e r e c h o " , v o l . 
I ( 1 9 7 4 ) , p p . 267 s s . ; s o b r e l a u n i d a d c o n s t i t u t i v a de l a p e r s o n a humana. 
C o n c i l i o V a t i c a n o I I , C o n s t . P a s t . G a u d i u m e t S p e s , n . 1 4 . 
( 7 ) S . TOMAS a f i r m a : " m a n i f e s t u m e s t q u o d amor e s t p a s s i o : p r o -
p r i e q u i d e m , s e c u n d u m q u o d e s t i n c o n c u p i s c i b i l i " . I - I I , q . 2 6 , a . 2 . C f r . 
i b i d e m , a . l ; De a n i m a , I I I , 5 5 ; I - I I , q . 2 6 , a . 2 : " P r i m a i n m u t a t i o a p p e -
t i t u s ab a p p e t ì b i l i v o c a t u r a m o r , q u i n i h i l a l i u d quam c o m p i a c e n t i a a p p e 
t i c i b i l i s " . I b i d e m , I - I I , q . 2 5 , a . 2 : "Cum omnes i n p o t e n t i a c o n c u p i s c i -
b i l i s p a s s i o n e s e x a m o r e c a u s e n t u r , p r i m a n q u o q u e p a s s i o n u m c o n c u p i s c i -
b i l i s n e c e s s e e s t i p s u m amorem e s s e " . C f r . U . N A V A R R E T E , S t r u t t u r a i u r i -
d i c a m a t r i m o n i i s e c u n d u m C o n c i l i u m V a t i c a n u m I I , p p . 191 s s . 
( 8 ) S . TOMAS: " A l i u s a u t e m e s t a p p e t i t u s c o n s e q u e n s a p p r e h e n s i o -
nem a p p e t e n t i s s e c u n d u m l i b e r u m i u d i c i u m . E t t a l i s e s t a p p e t i t u s r a t i o -
n a l i s s i v e i n t e l l e c t i v u s , q u i d i c i t u r " v o l u n t a s " . I - I I , q . 2 6 , a . 2 . 
( 9 ) S . T O M A S : " A d d i t e n i m ' d i l e c t i o ' s u p r a a m o r e m , e l e c t i o n e m p r a e 
c e d e n t e m . C f r . I - I I , q . 2 6 , a . 3 . 
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c o n 1 a f e l i c i d a d ( 1 0 ) . 
C. Amor de persona y amor de cosa 
S o n l a s f o r m a s e s e n c i a l e s d e l a m o r : d e c o n c u p i s c e n c i a 
( o d e d o m i n i o ) , y d e a m i s t a d ( o d e c o m u n i ó n ) ( 1 1 ) . Sólo este 
s e g u n d o t i e n e v a l o r p l e n o , p o r q u e l a p e r s o n a e s u n bien en 
s i , m i e n t r a s q u e l a c o s a l o e s e n o t r o . D e a h í q u e el bien 
p e r s o n a s e a e l o b j e t o p r e e m i n e n t e d e l a m o r ( 1 2 ) , y ello se 
d e b e a s u i n t e r i o r i d a d ( 1 3 ) . D e s d e o t r o á n g u l o , e l a m o r de 
p e r s o n a t a m b i é n e s m á s p e r f e c t o q u e e l d e c o s a , p o r q u e proce 
d e d e u n a f u e n t e m á s p e r f e c t a , l a i n c l i n a c i ó n a c o m u n i c a r 
n u e s t r o s p r o p i o s b i e n e s , m i e n t r a s e l s e g u n d o a r r a n c a de la 
i n c l i n a c i ó n a a d q u i r i r l o q u e n o s f a l t a ( 1 4 ) . 
( 1 0 ) S . TOMAS: S u n t . . . q u a e d a m h a b e n t i a n e c e s s a r i a m c o n e x i o n e m 
ad b e a t i t u d i n e m q u i b u s s c i l i c e t homo Deo i n h a e r e t , i n q u o s o l o v e r a b e a -
t i t u d o c o n s i s t i t . Sed t a m e n a n t e q u a m p e r c e r t i t u d i n e m d i v i n a e v i s i o n i s 
n e c e s s i t a s h u i u s m o d i c o n n e x i o n i s d e m o n s t r e t u r , v o l u n t a s n o n e x n e c e s s i t a 
t e Deo i n h a e r e t , n e c h i s q u a e D e i s u n t . S e d v o l u t a s v i d e n t i s Deum p e r 
e s s e n t i a m , de n e c e s s i t a t e i n h a e r e t D e o , s i c u t n u n c e x n e c e s s i t a t e v o l u -
mus e s s e b e a t i " . I , q . 8 2 , a . 2 . 
( 1 1 ) J . G A R C Í A L O P E Z , i b i d e m , p p . 268 s s . , q u e c i t a a S . T O M A S , 
I - I I , q . 2 6 , a . 4 . C f r . S . T0MASTT7~q.20, a . l , a d 3 . 
( 1 2 ) J . G A R C Í A L O P E Z , i b i d e m . 
( 1 3 ) C f r . G e n . 1, 2 6 - 3 0 ; K. W O J T Y L A , Amor y r e s p o n s a b i l i d a d , M a -
d r i d 1 9 7 8 , 3 9 e d . c a s t e l l a n a , p p . 13 s s . : "En t é r m i n o s m e t a f ó r i c o s , p o -
d r í a m o s d e c i r q u e l a p e r s o n a , e n c u a n t o s u j e t o s e d i s t i n g u e d e l o s a n i m a 
l e s , a u n de l o s más p e r f e c t o s , p o r s u i n t e r i o r i d a d , e n l a q u e s e c o n c e n -
t r a u n a v i d a q u e l e e s p r o p i a , s u v i d a i n t e r i o r " . S o b r e l a e s p i r i t u a l i -
d a d de l a p e r s o n a humana S . T O M A S , I , q . 7 5 ; De A n i m a , a . l , a d 1 ; S . T O -
MAS, s e ñ a l a t r e s r a z o n e s de s u p e d i t a c i ó n d e l o s a n i m a l e s a l p r i m e r h o m -
b r e ( v i d . I , q . 9 6 , a . 1 . 2 ) . Son v a r i a s l a s c o n s e c u e n c i a s de e s t a d o c t r i -
n a : l a t a r e a o r n a m e n t a d o r a d e l mundo p o r e l h o m b r e ( v i d . J U A N PABLO II, 
C a r t a E n c í c l i c a L a b o r e m e x e r c e n s , de 14 de s e p t i e m b r e d e 1 9 8 1 , n n . 4, 
6 , 2 5 ) ; y p o r e n d e l a v o c a c i ó n d e l h o m b r e a l t r a b a j o ( v i d . J . E S C R I V A DE 
BALAGUER, E s C r i s t o q u e p a s a , M a d r i d 1 9 7 6 ; I D . , A m i g o s d e D i o s , M a d r i d 
1977; v i d . t a m b i é n 5 . B t R N A L , M o n s . J o s é m a r i a E s c r l v á d e B a l a g u e r . A p u n -
t e s s o b r e l a v i d a d e l F u n d a d o r d e l O p u s D e i , M a d r i d 1 9 / b . C f r . G e n . 2 , I b . 
( 1 4 ) C f r . J . G A R C Í A L O P E Z , o . c , p . 2 6 9 ; P. R O D R Í G U E Z , S o b r e e l 
amor y l a c o r r e s p o n d e n c i a a l amor ( P u n t o de v i s t a t e o l ó g i c o ) , P a d r e s y 
a d o l e s c e n t e s , c o l . I C E , E u n s a , P a m p l o n a 1 9 7 3 , p . 9 1 ; J . M A U S B A C H - G . ERME 
CKL, t e o l o g i a M o r a l C a t ó l i c a , I I , P a m p l o n a 1 9 7 1 , p . 1 4 6 . 
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E s t a c l a s i f i c a c i ó n s e i d e n t i f i c a c o n l a q u e e x i s t e e n -
t r e m e d i o y f i n ( 1 5 ) . U n a y o t r a p l a n t e a n l a e x i s t e n c i a d e 
u n o r d e n o b j e t i v o d e l a m o r y s u s p o s i b l e s c o r r u p c i o n e s ( 1 6 ) , 
q u e s e a g r a v a n a n t e e l b i e n p r i n c i p a l e n j u e g o : l a p e r s o n a , 
t a n a t a c a d a p o r l a s c o r r i e n t e s u t i l i t a r i s t a s ( 1 7 ) , c o n s u s 
f u n e s t a s s e c u e l a s p a r a e l a m o r y l a c o m u n i d a d c o n y u g a l e s . 
T o d a l a m e t a f í s i c a d e l a m o r d e b e s e r o r d e n a d a d e s d e e l 
p r i n c i p i o s u p r e m o d e l S u m o B i e n : D i o s , f i n ú l t i m o , p o r t a n -
t o , d e t o d a s l a s c o s a s , d o n d e e l f i n p e r s o n a a d q u i e r e s u d i g 
n i d a d ( 1 8 ) , y h a c i a e l c u a l e l h o m b r e t i e n d e o n t o l ó g i c a m e n -
( 1 5 ) C f r . S . T O M A S : De m a l o , q . I I , a . 2 , ad 5 ; q . V I ; I - I I q . 8 , a . l , 
2 . En l a ú l t i m a c i t a e n c o n t r a m o s : " R a t i o b o n i , q u o d e s t o b i e c t u m v o l u n t a 
t i s , i n v e n i t u r n o n s o l u m i n f i n e m , s e d e t i a m i n h i s q u a e s u n t ad f i n e m 
( . . . ) . E a v e r o q u a e s u n t ad f i n e m , n o n s u n t b o n a v e l v o l i t a p r o p t e r s e 
i p s a , s e d e x o r d i n e ad f i n e m . Unde v o l u n t a s i n e a n o n f e r t u r , n i s i q u a t e 
ñ u s f e r t u r i n f i n e m : u n d e h o c i p s u m q u o d i n e i s v u l t , e s t f i n i s " . 
( 1 6 ) C f r . J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c , p p . 260 s s . ; S . T O M A S , I I - I I I , 
q . 2 3 , a . 2 , " a c t u s a m o r i s s e m p e r t e n d i t i n d ú o : s c i l i c e t i n bonum q u i s 
v u l t a l i c u i ; e t i n eum c u i v u l t b o n u m " ( I , q . 2 0 , a . l . , ad 3 ) . 
( 1 7 ) K. W O J T Y L A , o . c . , p p . 86 s s . , a f i r m a : " e l amor e s l a r e a l i z a -
c i ó n más c o m p l e t a d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e l h o m b r e . E s l a a c t u a l i z a c i ó n 
m á x i m a d e l a p o t e n c i a l i d a d p r o p i a d e l a p e r s o n a . . . p a r a q u e a s í s e a , 
e s i n d i s p e n s a b l e q u e e l amor s e a v e r d a d e r o . E l amor e s v e r d a d e r o c u a n d o 
r e a l i z a s u e s e n c i a , e s d e c i r , s e d i r i g e a un b i e n a u t é n t i c o y de m a n e r a 
c o n f o r m e a l a n a t u r a l e z a de e s e b i e n . Ha d e a p l i c a r s e e s t a d e f i n i c i ó n 
i g u a l m e n t e a l amor e n t r e e l h o m b r e y l a m u j e r " . 
V i d . , p a r a l a r e l a c i ó n M e t a f í s i c a - M o r a l , O . N . D E R I S I , L o s f u n d a -
m e n t o s m e t a f í s i c o s d e l o r d e n m o r a l , C . S . I . C . , I n s t i t u t o " L u i s V i v e s " , 
d e K i l o s o f í a , M a d r i d 1969, i-, e d . ; y e n e l t e m a de l a r e l a c i ó n m e d i o s -
f i n , p p . 65 s s . 
C o n s í n t e s i s a c e r t a d a d i r á K. W O J T Y L A , "amar" n o e s " u s a r " . D e l 
m i s m o a u t o r u n a p r o f u n d a c r í t i c a d e l u t i l i t a r i s m o e n l a c i t a d a o b r a . p p . 
30 s s . 
L a j u s t i c i a d e l o r d e n d e l a m o r , y l a i n m u n i z a c i ó n d e l m i s m o f r e n t e 
a p o s i b l e s c o r r u p c i o n e s , s e f u n d a e n l a j u s t i c i a i n s c r i t a e n l a l e y n a t u 
r a l : D i o s h a c r e a d o a l h o m b r e c o n l a m i s m a d i g n i d a d o n t o l ó g i c a , y p o r 
e l l o , m o r a l . P o r e s o e l h o m b r e n o p u e d e s e r " c o n s u m i d o r " de s u s e m e j a n -
t e , y p o r l o m i s m o n o p u e d e n d a r s e c u a l q u i e r t i p o de " c o n s u m o " e n l a s 
r e l a c i o n e s d e l amor c o n y u g a l . D i o s d i s p u s o , p o r e l l o , q u e ambos a m a n t e s -
c ó n y u g e s t u v i e r a n i g u a l d e r e c h o a l m i s m o b i e n c o m ú n : l o s "bona m a t r i m o -
n i i " c o n l a c r e c i e n t e m a d u r e z d e l o s d e s p o s a d o s e n t o d o s l o s p l a n o s de 
l a c o m u n i d a d c o n y u g a l . C f r . a l r e s p e c t o J . P I E P E R , J u s t i c i a y F o r t a l e z a , 
M a d r i d 1 9 7 2 , p p . 19 s s . ; J . H E R V A D A , E l D e r e c h o d e l P u e b l o 'de 
D i o s , I I I / I , M a t r i m o n i o , P a m p l o n a 1 9 7 3 , p . 1 2 9 . 
( 1 8 ) S . TOMAS a f i r m a : " F i n i s o m n i u m e s t b o n u m " . C . G . , L . I I I , c p . 
1 6 . E s t e b i e n , e n s u ú l t i m o y más a l t o e s t a d i o e s l a BoñctacT d i v i n a : " f i -
n i s u l t i m u s u n i u s c u i u s q u e r e i e s t b o n i t a s d i v i n a " a l c a n z a d o " p e r s i m i l i -
t u d i n e m v e l p e r d e b i t u m f a m u l a t u m " ( C f r . P o t . q . 5 , a . 5 , ad 6 ) . A l modo 
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t e , p o r q u e 
p e r f e c c i ó n 
e n é l c o n s i s t e 
p l e n a ( 1 9 ) , q u e 
t o d a s u f e l i c i d a d , 
a l c a n z a m e d i a n t e s u 
e s d e c i r , s u 
l i b e r t a d ( 2 0 ) . 
D . L a s c a u s a s d e l a m o r 
L a s d e b e m o s c o n s i d e r a r c o n j u n t a m e n t e p o r q u e a s í a c t ú a n 
e n l a d i n á m i c a e x i s t e n c i a l h u m a n a , p e r o l a s a n a l i z a m o s p o r 
s e p a r a d o : 
que e l b i e n p a r t i c u l a r s e o r d e n a a l b i e n g e n e r a l , "omnes r e s o r d i n a n t u r 
s i c u t i n f i n e m i n unum b o n u m , q u o d e s t D e u s " ( c f r . G . G . , i b i d e m , c p . 1 7 ) , 
y s e o r d e n a n como d e q u i e n a l g o c o n s i g a n , s e g ú n s u modo de s e r ( c f r . i b i -
d e m , c p . 1 8 ; I , q . 6 5 , a . 2 ) , como l a s c r e a t u r a s s o n c i e r t a s e m e j a n z a d e l 
C r e a d o r , y e l a g e n t e o b r a o b r a s e g ú n l a s e m e j a n z a d e s í , t o d o s e h a c e 
p o r c a u s a de s e m e j a n z a d i v i n a , y h a c i a l a m i s m a t i e n d e e l m o v i m i e n t o y 
l a a c c i ó n de t o d a s l a s c o s a s , e s d e c i r , h a c i a D i o s como a s u f i n ú l t i m o 
( c f r . i b i d e m , c p . 1 9 ) . 
( 1 9 ) E s t a p e r f e c c i ó n i m p l i c a l a q u i e t u d d e l e n t e n d i m i e n t o y e l s o -
s i e g o de l a v o l u n t a d , q u e l l e v a c o n s i g o l a a d q u i s i c i ó n d e l a V e r d a d y 
d e l B i e n , o b j e t o s p r o p i o s r e s p e c t i v o s de l a s c i t a d a s p o t e n c i a s h u m a n a s . 
De a h í , q u e t o d o amor humano s o b r e b i e n e s c o n t i n g e n t e s m a n i f i e s t a l a t e n 
d e n c i a i n n a t a a l a f e l i c i d a d y , e n c i e r t o m o d o , a D i o s ( c f r . S . T O M A S , 
C . G . , L . I I I , c p . 1 6 , c o n r e l a c i ó n a I V S e n t . , d i s . 4 9 , q . l , a . 3 , ad 1, 
y a C . G . , L . I I , c p . 4 6 , y a O . N . D E R I S I , o . c . , p p . 79 s s . - p o r e l amor 
o r d e n a d o e l h o m b r e r e t o r n a a D i o s s u s c r i a t u r a s n o r a c i o n a l e s - ) ; " u l t i -
mus f i n i s hominum e s t b e a t i t u d o " , S . T O M A S , I - I I , q . l , a . 8 ( v i d . t a m b i é n 
i b i d e m , q . 2 , a . 8 ) ; " n a t u r a l i t e r . . . e t e x n e c e s s i t a t e , homo v u l t b e a t i t u 
d i n e m " . I , q . 9 4 , a . l , y c o m p l e t a " i n s o l o Deo b e a t i t u d o h o m i n i s c o n s i -
s t i t " ( I - I I , q . 2 , a . 8 ) , q u e e n c o n c r e t o " i n c o g n i t i o n i Deo c o n s i s t i t " 
( i b i d e m , q . 3 , a . 4 ) , y e n o t r o l u g a r a f i r m a q u e "non p o t e s t e s s e n i s i i n 
v i s i o n e d i v i n a e e s s e n t i a e " ( i b i d e m , q . 3 , a . 8 ) ; s i b i e n u n a e s l a b e a t i -
t u d n a t u r a l - " p e r f e c t i s s i m a m h o m i n e m c o n t e m p l a t i o n e m , q u a o p t i m u m i n t e l -
l i g i b i l e " y o t r a l a s o b r e n a t u r a l , e n l a q u e v e r e m o s y a m a r e m o s a D i o s 
" s i c u t i e s t " ( I , q . 6 2 , a . l ) . V i d . t a m b i é n S . B U E N A V E N T U R A , I n S e n t . , L . 
I , d i s . 4 8 , a . l , q . 2 , ad 1; S . A G U S T Í N , C o n f e s i o n e s , I , n . l . 
( 2 0 ) E s p o s i b l e e s t a " d i l e c t i o " de D i o s , p o r q u e s i e m p r e l e c o n o c e -
mos l i b r e m e n t e : p o r e l c o n o c i m i e n t o n a t u r a l m e d i a n t e s u s v e s t i g i o s - r e a -
l i d a d e s q u e n o l e e v i d e n c i a n - , y e n e l c o n o c i m i e n t o de f e " p e r s p é c u l u m 
e t e n i g m a t e " . En ambos c a s o s l a v o l u n t a d n o q u e d a p r e n d i d a n e c e s a r i a m e n -
t e a D i o s , p o r q u e n u e s t r o c o n o c i m i e n t o de E l n o e s i n m e d i a t o y d i s t i n t o . 
C f r . S . T O M A S , I , q . 2 , a . l ; q . 1 2 , a . 4 , 1 2 , 1 3 ; I I C o r . I , 6 - 7 ; I C o r . 
1 3 , 1 2 ; t a m b i é n J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c , p . 2 7 1 ; E . D E N Z I N G E R , E l M a g i s t e -
r i o de l a I g l e s i a , B a r c e l o n a 1963, n n . 1 7 8 9 , 1795 s s . c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l C o n c V a t . I . 
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E l b i e n ; e s l a c a u s a o b j e t i v a p o r a n t o n o m a s i a ( 2 1 ) ; e l 
m a l s i e m p r e e s a m a d o i n d i r e c t a m e n t e , e n f u n c i ó n d e l b i e n 
( 2 2 ) . E l c o n o c i m i e n t o e s p o r l o q u e e l b i e n e j e r c e s u a c -
c i ó n er¡ l a v o l u n t a d T 2 3 ) . A q u í s u r g e l a a n t i n o m i a d e l a p r e -
c e d e n c i a d e l a c t o d e a m a r o d e c o n o c e r ( 2 4 ) , q u e d e s a p a r e c e 
c u a n d o o b s e r v a m o s l a m u t u a i m p l i c a c i ó n e n t r e a m b a s a c c i o n e s 
i n m a n e n t e s ( 2 5 ) . P e r o e n l a f u n c i ó n u n i t i v a d e l c o n o c i m i e n t o 
y d e l a m o r , e n t r e l o c o n o c i d o y e l c o g n o s c e n t e y e n t r e l o 
a m a d o y e l a m a n t e d e s t a c a e l s e g u n d o , q u e t i e n d e a l a p o s e -
s i ó n r e a l d e l o a m a d o . P o r e s o a m o r y u n i ó n r e a l s o n t é r m i -
n o s q u e s e i m p l i c a n y s e s u p o n e n . S . T o m á s a f i r m a " a d a m o r e m 
t r i a r e q u e r i t u r , s c i l i c e t , a m a n s , i d q u o d a m a t u r e t i p s e 
a m o r " ( 2 6 ) . E l a m o r e s , p u e s , u n a r e l a c i ó n e n t r e a m a n t e y 
a m a d o n a c i d a d e u n a m u t u a c o n v e n i e n c i a , q u e d e s a r r o l l a d e 
s í m i s m a u n a u n i ó n r e a l . E s t e p r o c e s o e s p e r f e c t a m e n t e i d e n -
t i f i c a b l e e n e l i t i n e r a r i o q u e p r i n c i p i a e n l o s p r i m e r o s c o -
n a t o s d e l a m o r n u b i l , p a s a p o r l a f o r m a l i z a c i ó n d e l n o v i a z -
( 2 1 ) " A m o r i s p r o p r i u m o b i e c t u m e s t bonum" . . . p o r q u e "amor i m p o r -
t a t q u a e d a m c o n n a t u r a l i t a t e m v e l c o m p l a c e n t i a m a m a n t i a d a m a t u m ; u n i c u i -
q u e a u t e m e s t bonum i d q u o d e s t s i b i c o n n a t u r a l e e t p r o p o r t i o n a t u m " . S . 
T O M A S , I - I I , q . 2 7 , a . l ; c f r . I , q . 2 0 , a . l . 
( 2 2 ) " I n q u a n t u m e s t s e c u n d u m q u i d b o n u m , e t a p r e h e n d i t u r u t s i m -
p l i c i t e r b o n u m " . S . T O M A S , I - I I , i b i d e m . P o r e s o u n "amor" p u e d e s e r m a -
l o , p o r q u e t i e n d e h a c i a un f a l s o b i e n : e s t a r í a m o s a n t e u n a s u b v e r s i ó n 
d e v a l o r e s p o r c o n f u s i ó n de s u j e r a r q u í a a b s o l u t a , h a b r í a u n a c o r r u p c i ó n 
d e l a m o r . C f r . p . 6 . 
( 2 3 ) I b i d e m , a . 2 ; J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c , p p . 271 s s . : e l b i e n no 
p u e d e s e r amado s i no e s c o n o c i d o . 
( 2 4 ) J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c , p . 2 7 2 ; J . P I E P E R c o m e n t a n d o a S . T O -
MAS ( I - I I , q . 6 7 , a . 6 , a d 3 : " n v T s i o e s t q u a e d a m c a u s a a m o r i s " ) , a f i r m a : 
" T e n g o q u e h a b e r v i s t o y v i v i d o q u e e n e l o t r o , t a n t o s u p e r s o n a como 
s u e x i s t e n c i a , s o n a l g o b u e n o y m a r a v i l l o s o s o b r e e l m u n d o " . L a o b j e t i v ^ 
d a d d e e s e c o n o c i m i e n t o d a c o n t e n i d o r e a l a l a c t o de a m a r , y e v i t a l a 
i l u s i ó n f a l a z . E l v e r d a d e r o amar a b r i g a e n s í e l " d i l i g e r e " , a l a v e z 
q u e e s t r a d i c i ó n d e l p e n s a m i e n t o e u r o p e o q u e e l amor e s e l o r i g i n a l y 
más a u t é n t i c o c o n t e n i d o d e t o d o q u e r e r . C f r . E l a m o r , o . c , p p . 92 s s . , 
22 s s . 43 s s . ; t a m b i é n J . H E R V A D A , D i á l o g o s , o . c , p p . 2 T T ~ 
( 2 5 ) S . TOMAS d a e n l a c l a v e : l a r a z ó n p o r l a q u e ambas p o t e n c i a s , 
e n t e n d i m i e n t o y v o l u n t a d , s e i n c l u y e n m u t u a m e n t e e n s u r e s p e c t i v a a c t i v i ^ 
d a d , e s t á e n q u e e l e n t e n d i m i e n t o c o n o c e q u e l a v o l u n t a d q u i e r e , y é s t a 
q u i e r e q u e e l e n t e n d i m i e n t o c o n o z c a ; y p o r q u e e l b i e n e s t á c o n t e n i d o e n 
l a v e r d a d , e n c u a n t o v e r d a d c o n o c i d a , y l a v e r d a d s e c o n t i e n e e n e l b i e n , 
e n c u a n t o e s u n b i e n d e s e a d o . C f r . I , q . 8 2 , a . 4 . 
( 2 6 ) L a c i t a t o m a d a d e S . A G U S T Í N ( De T r i n i t a t e , L . I X , c p . I y II*) 
d o n d e l a r e l a c i ó n e n t r e l a s Dos P r i m e r a s P e r s o n a s d i v i n a s - e l E s p í r i t u 
S a n t o - s e l l a m a A m o r . C f r . P o t . q . 9 , a . 9 , s e d c . 4 . C f r . I - I I , q . 2 8 , a . l , 
a d 2 , 3 ; J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c T p p . 2 7 2 . 
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g o , h a s t a l l e g a r a l a m o r c o n y u g a l m a d u r o . E s t a c o n v e n i e n c i a 
e n t r e l o s d o s t é r m i n o s d e l a m o r - c o n n a t u r a l i d a d d e l o s a m a n -
t e s - c o n s t i t u y e l a t e r c e r a c a u s a d e l a m o r : l a s e m e j a n z a , q u e 
e s u n a c o n v e n i e n c i a o c o m u n i c a c i ó n e n l a f o r m a { 2 1). V i e n e 
a s e r l a r a i z d e l a m o r , y s e d i v i d e e n i m p e r f e c t a , q u e c a u s a 
a m o r d e c o n c u p i s c e n c i a , y p e r f e c t a , q u e p r o v o c a a m o r d e c o i n u 
n i ó n . E n l a p r i m e r a , e l a m a n t e e s t á e n p o t e n c i a p a r a c o n s e -
g u i r l a s e m e j a n z a , p o r q u e t o d o s e r q u e e s t á e n p o t e n c i a , e n 
c u a n t o t a l , t i e n e e l a p e t i t o n a t u r a l d e s u a c t o , y s i p o s e e 
s e n s i b i l i d a d y c o n o c i m i e n t o s e d e l e i t a e n s u c o n s e c u c i ó n ; 
e n l a s e g u n d a e s t á e n a c t o , y p r o d u c e a m o r d e a m i s t a d ; p o r -
q u e p o r l o m i s m o q u e d o s s e r e s s o n s e m e j a n t e s - s e t r a t a d e 
u n a a f i n i d a d p r o f u n d a q u e t e j e u n a s i n t o n í a d e p e n s a m i e n t o s 
y a f e c t o s - , a l t e n e r e n c i e r t o m o d o l a m i s m a f o r m a , s o n c o m o 
u n o s o l o e n l a m i s m a f o r m a ( 2 8 ) . 
E . E f e c t o s d e l a m o r 
C u a t r o s o n l o s o b s e r v a d o s : l a u n i ó n , l a m u t u a i n h e s i ó n , 
e l é x t a s i s , y e l c e l o . 
L a u n i ó n , p r e c e d e , c o n s t i t u y e y s i g u e a l a m o r . L o p r e -
c e d e , p o r q u e l o c a u s a ; l o c o n s t i t u y e , p o r q u e e l a m o r e s p r e -
c i s a m e n t e u n a u n i ó n e f e c t i v a ; y p o r ú l t i m o , l a u n i ó n s i g u e 
a l a m o r p o r q u e é s t e p r o m u e v e l a u n i ó n r e a l d e l o s a m a n t e s 
- " u n i ó e s t o p u s a m o r i s ' - . E n e l a m o r d e a m i s t a d e s t a u n i ó n 
e s d e s u y o t o t a l , p e r m a n e n t e , h a b i t u a l , e t e r n a , i r r o m p i b l e , 
m i e n t r a s q u e e n e l a m o r d e c o s a o d e c o n c u p i s c e n c i a , l a 
u n i ó n p o s e e n a t u r a l e z a t r a n s i t o r i a , f á c i l m e n t e s o l u b l e c o m o 
c u a l q u i e r p a s s i o ( 2 9 ) . 
( 2 7 ) "Omne a n i m a l d i l i g i t s i m i l e s i b i , s i c e t o m n i s homo p r o x i m u m 
s i b i " . E c c l i . 1 3 , 19 ( c i t . p o r S . T O M A S , I - I I , q . 2 7 , a . 3 ) . C f r . i b i d e m , 
I , q . 4 , a . 3 , d o n d e p u e d e a m p l i a r s e e l c o n c e p t o " s e m e j a n z a " . V i d . t a m b i é n 
I - I I , q . 8 , a . l , y Summa T h e o l o g i c a , I V , t r a d u c c i ó n P P . D o m i n i c o s , B A C , 
M a d r i d 1 9 5 4 , p . 6 9 / . Ue e s t a d o c t r i n a s e d e d u c e q u e c u a n t o a f e c t a a l a 
s e n : ^"-.i 11 d a d , o l a e s c a l a de v a l o r e s , l a c o n d i c i ó n c u l t u r a l , l a e d a d , 
l a i d i o s i n c r a s i a , l a s i n c l i n a c i o n e s p e r s o n a l e s , e t c . d e l a s p e r s o n a s , 
s o n c a u s a de a m i s t a d h u m a n a , y t i e n e n s u f u n c i ó n e n e l amor c o n y u g a l . 
( 2 8 ) E s t e t e m a e s d e s a r r o l l a d o p o r S . TOMAS e n I - I I , q . 2 7 , a . 3 . 
A v e c e s , l a d i s p a r i d a d e n t r e l o s . a m a n t e s e s c a u s a d e a m o r , y l a s e m e j a n -
z a e n t r e l o s m i s m o s de o d i o : c f r . S . T O M A S , I V S e n t . 3 , d i s . 2 7 , q . l , a . 3 , 
ad 3 . V i d . J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c , p p . 274 s s l 
( 2 9 ) C f r . S . T O M A S , I - I I , q . 2 8 , a . l , a d 2 ; P o t . q . 9 , a . 2 , s e d c . 4 ; 
I , q . 2 0 , a . l ad 1; I - I I , q . 2 6 , a . 2 , ad 2 . A d v i é r t a s e q u e e l amor e s a n t e 
t o d o s i n t o n í a - r e l a c i ó n de c o n v e n i e n c i a - e n t r e e l a m a n t e y l o amado q u e , 
s i n o e s i m p e d i d a , g e n e r a l a u n i ó n r e a l . C f r . J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c , p p . 
272 s s . ; Summa T h e o l o g i c a , p p . 711 s s . 
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L a m u t u a i n h e s i ó n , c o n s e c u e n c i a d e l a u n i ó n d e l o s a m a j í 
t e s , p r o d u c e u ñ a i n t e r p e n e t r a c i ó n r e c í p r o c a t a n t o e n e l o r -
d e n c o g n o s c i t i v o c o m o e n e l a f e c t i v o ( 3 0 ) , d e i n t e r é s p a r a 
e l d e s e a d o a c e r c a m i e n t o y c o m u n i ó n d e l o s a m a n t e s h a s t a l a 
m u t u a i d e n t i f i c a c i ó n , c a p í t u l o s " v i t a l e s " t a n t o p a r a l a s r e -
l a c i o n e s p r e m a t r i m o n i a l e s c o m o p a r a l a s m a t r i m o n i a l e s . No 
h a y m á s c a m i n o q u e e l a m o r p a r a e l c o n o c i m i e n t o p r o f u n d o e n -
t r e d o s s e r e s h u m a n o s ( 3 1 ) . 
N o s p r e g u n t a r í a m o s , ¿ e s l o m i s m o m u t u a i n h e s i ó n q u e 
a f e c t i v i d a d ? L a s e g u n d a e s o t r a c o s a : l a f a c u l t a d d e r e a c c i o 
n a r a n t e l a f e m i n i d a d o l a m a s c u l i n i d a d . L a a f e c t i v i d a d 
- f u e n t e d e l a m o r a f e c t i v o - e s a l a m u t u a i n h e s i ó n c o m o s u 
p r i n c i p i o a s u t é r m i n o ( 3 2 ) . H o m b r e y m u j e r s o n d i s t i n t o s 
p s i c o l ó g i c a m e n t e e n s u a f e c t i v i d a d ( 3 3 ) . E s t a n o s i e m p r e e s 
u n a a y u d a p a r a e l a m o r ; p u e d e d e g e n e r a r l o , s i n o a m p a r a a 
s u v e z l o s a s p e c t o s c o g n o s c i t i v o s q u e a c e r c a n a l a " r e a l i -
( 3 0 ) J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c , p p . 274 s s . C f r . S . T O M A S , I - I I , q . 2 8 , 
a . 2 ; I , q . 3 8 , a . 2 ; q . 2 0 , a . T 7 ~ a d 3 ; I I - I I , q . 2 8 , a . 2 , r e s p . ; F i l . I , 3 -
7 ; l o , 1 5 - 1 6 . C o n ' a b u n d a n t e b i b l i o g r a f í a e l a b o r a d a s o b r e l a b a s e d o c t r i -
n a l t o m i s t a , J . P I E P E R , s u b r a y a l a r a d i c a l i d a d d e l a m o r : "Lo q u e s e d i c e 
d e b i d o no l o e s n u n c a e l a m o r . No s e p u e d e n i m e r e c e r n i e x i g i r , s i e m p r e 
e s p u r o r e g a l o . Es . . . d o n p r i m o r d i a l , q u e h a c e p o s i b l e t o d a s l a s demás 
d o n a c i o n e s " ( E l a m o r , o . c . , p p . 63 s s . ) . P o r e s t o , " . . . l o q u e e l a m a n t e 
d i c e c o n l o s o j o s p u e s t o s e n l a amada n o e s : ¡Qué m a r a v i l l a q u e s e a s 
a s í ! ( a s í d e i n t e l i g e n t e , de d i s f r u t a b l e , de c a p a z , o de h á b i l ) , s i n o : 
¡Qué m a r a v i l l o s o e s q u e t u e x i s t a s , q u e e s t é s s o b r e e l m u n d o ! ( p . 5 0 ) . 
E x p r e s i ó n d e l v i v i r e n u n o , a q u e l l e v a l a m u t u a i n h e s i ó n , e s l a 
a f i r m a c i ó n p a u l i n a " v i v o a u t e m n o n e g o , v i v i t v e r o i n me C h r i s t u s ! ( G a l . 
2 , 2 0 ) , y a q u e l l a d e l C a n t a r de l o s c a n t a r e s : " E g o d i l e c t o m e o , e t ad me 
c o n v e r s i o e i u s " ( 7 , 1 0 ) . C f r . t a m b i é n S . PABLO DE L A C R U Z , C a r t a 1 , 4 3 , 
4 4 0 . 
( 3 1 ) V . E . F R A N K L , e n E l h o m b r e e n b u s c a d e l s e n t i d o , e s c r i b e : "El 
amor c o n s t i t u y e l a ú n i c a m a n e r a d e a p r e h e n d e r a o t r o s e r humano e n l o 
más p r o f u n d o de s u p e r s o n a l i d a d . N a d i e p u e d e s e r t o t a l m e n t e c o n o c e d o r 
de l a e s e n c i a de o t r o s e r humano s i no l e ama" ( B a r c e l o n a 1 9 8 1 , p p . 110 
s s . ) . 
( 3 2 ) E l p r o b l e m a n o s l o s u s c i t a K. W 0 J T Y L A , p o r q u e s e g ú n é l " l a 
a f e c t i v i d a d e s l a f u e n t e d e l amor a f e c t i v o " ( v i d . o . c . , p p . 119 s s . ) . 
E s e v i d e n t e l a r e l a c i ó n e n t r e l a m u t u a i n h e s i ó n y a f e c t i v i d a d . Una p e r s o 
n a s e r e l a c i o n a c o n l a o t r a a t r a v é s d e l o q u e p o d r í a m o s l l a m a r s e d e s 
i n t e r n a s de l a c o m u n i c a b i l i d a d h u m a n a , p o r e s o u n a s e a d e n t r a e n o t r a , 
' a p o d e r á n d o s e ' r e c í p r o c a m e n t e de l a m i s m a , a l a v e z q u e s e c o m p l a c e e n 
v i v i r p a r a e l l a . De a h í q u e " c u a n d o u n a m u j e r y un h o m b r e u n i d o s p o r s e -
m e j a n t e amor - e l a f e c t i v o - s e e n c u e n t r a n j u n t o s , b u s c a n m e d i o s e x t e r i o -
r e s de e x p r e s a r l o q u e l e s u n e . T a l e s s e r á n e s a s d i v e r s a s m a n i f i e s t a c i o -
n e s de t e r n u r a : m i r a d a s , p a l a b r a s , g e s t o s , a p r o x i m a c i ó n " ( i b i d e m , p p . 
120 s s . ) . 
( 3 3 ) K. W 0 J T Y L A : "Se a d m i t e g e n e r a l m e n t e q u e l a m u j e r e s d e s u y o 
más e m o t i v a y e l h o m b r e más s e n s u a l " , o . c , p p . 120 s s . 
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d a d " d e l a m a d o ( 3 4 ) . U n a c o n s e c u e n c i a p r á c t i c a : e s m u y c o n v e 
n i e n t e u n t i e m p o p r u d e n c i a l d e t r a t o e n t r e l o s a m a n t e s a n t e s 
d e c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 
E l é x t a s i s , q u e s i g u e a l a m u t u a i n h e s i ó n , e s l a s a l i d a 
d e l a m a n t e h a c i a e l a m a d o ( 3 5 ) , y c o r r e l a m i s m a t r a y e c t o r i a 
q u e e l e f e c t o d e l a m o r p r e c e d e n t e , s e g ú n e l i n t e l e c t o y e l 
a f e c t o , c o n m a t i c e s p r o p i o s s e g ú n s e a e l a m o r d e c o s a o d e 
p e r s o n a ( 3 6 ) . E f e c t o q u e , e n e l a m o r c o n y u g a l , e s i n d i c a t i v o 
d e l a e x i s t e n c i a d e u n a s b a s e s d e p e r m a n e n c i a y d u r a b i l i d a d , 
y q u e p r o c e d e d e l o l v i d o d e s i , q u e l l e v a a v i v i r " p a r a e l 
o t r o " y " e n e l o t r o " , a c t i t u d q u e c r e a a l e g r i a , D e d o n d e s e 
v e q u e l a f e l i c i d a d y e l a m o r g u a r d a n e s t r e c h a u n i ó n . P o r 
a n a l o g í a c o n l a " b i e n a v e n t u r a n z a " , t o d o a m o r v e r d a d e r o c o m -
p o r t a f e l i c i d a d ( 3 7 ) , y p o r l a n a t u r a l e z a d e l a " b e n e f i c e n -
c i a " e l a m o r c a u s a g o z o ( 3 8 ) , c u a l i d a d e s a m b a s p r e s e n t e s e n 
e l a m o r c o n y u g a l : ¿ n o e s e l m a t r i m o n i o u n a e s c u e l a d e s e r v i -
( 3 4 ) C f r . i b i d e m , p p . 122 s s . ; S . T O M A S , I - I I , q . 9 , a . 2 : " M a n i f e -
s t u m e s t . . . q u o d s e c u n d u m p a s s i o n e m a p p e t i t u s s e n s i t i v i , i m m u t a t u r homo 
ad a l i q u a m d i s p o s i t i o n e m " . Y l a a f e c t i v i d a d e s t á muy p r ó x i m a p a r a r e c i -
b i r l a s p r e s i o n e s de l a f a n t a s í a y de l a i m a g i n a c i ó n . " L a d i s o n a n c i a e n -
t r e e l i d e a l y l a r e a l i d a d e x t i n g u e a v e c e s e l amor a f e c t i v o , i n c l u s o 
l o t r a n s f o r m a e n o d i o a f e c t i v o " . K. W O J T Y L A , i b i d e m , p p . 123 s s . A . P 0 -
L A I N O , r e c a l c a q u e l a s e x u a l i d a d d e b e c o n s o c i a r s e c o n l a a f e c t i v i d a d e n 
e l amor c o n y u g a l , y p o n e e n e v i d e n c i a l a n o c i v i d a d de l a d i s o c i a c i ó n de 
a m b o s . V i d . AA V V , A n a l í t i c a d e l a s e x u a l i d a d , P a m p l o n a 1 9 7 8 , p p . 90 s s . 
S . TOMAS, h a b l a de l a t r a n s f o r m a c i ó n de amor e n o d i o e n I I — I I , q . 
2 5 , a . 2 y q . 2 9 , a . 2 . 
( 3 5 ) C f r . S . T O M A S , ' - I - I I , q . 2 8 , a . 3 . 
( 3 6 ) S . TOMAS, I - I I , q . 1 9 , a . 5 ; q . 2 8 , a . 3 ; I , q . 2 0 , a . 2 De d i v i n i s 
n o m i n i b u s , c p . 4 , l e c t . 1 0 , n . 4 3 0 . C f r . S . A G U S T Í N , I n e p i s t . I o a n n i s t r . 
2 , n . 1 4 . ML 3 5 - 1 0 0 7 : " S i amas t i e r r a , t i e r r a e r e s ; p e r o s i amas a D i o s , 
¿qué he de d e c i r s i n o q u e e r e s D i o s ? 
( 3 7 ) C f r . S . T O M A S , I , q . 1 2 , a . 2 6 ; I - I I , q . 2 - 5 . D e d u z c o q u e c u a n d o 
e l amor e s r e c t o , c o n f o r m e a s u p r o p i a n a t u r a l e z a , s e g ú n l a s e m e j a n z a 
e i m a g e n de D i o s q u e e s e l h o m b r e , e n t o n c e s a l amar me a l e g r o . C f r . t a m -
b iF- J. P I E P E R , E l a m o r , o . c , p p . 133 s s . : " p o r q u e amamos e l amor e s t a -
mos - i s f r u t a n d o y a de a l g o amado e n e l h e c h o m i s m o d e a m a r " ( . . . ) . " E x i ¿ 
t e l a a l e g r í a d e l amor" ( I b i d e m . ) . 
E s t a a l e g r i a e s c o m p a t i b l e c o n e l d o l o r q u e e l m i s m o amor c o n l l e -
v a : "El amor t r a e c o n s i g o l a a l e g r í a , p e r o e s u n a a l e g r í a q u e t i e n e s u s 
r a i c e s e n f o r m a d e c r u z . M i e n t r a s e s t e m o s e n l a t i e r r a ( . . . ) n o p u e d e 
h a b e r amor v e r d a d e r o s i n e x p e r i e n c i a d e l s a c r i f i c i o , d e l d o l o r . Un d o l o r 
que s e p a l a d e a , q u e e s a m a b l e , q u e e s f u e n t e de i n t i m o g o z o , p e r o d o l o r 
r e a l , p o r q u e s u p o n e v e n c e r e l p r o p i o e g o í s m o , y t o m a r e l Amor como r e g l a 
de t o d a s y de c a d a u n a de n u e s t r a s a c c i o n e s " . J . E S C R I V A DE B A L A G U E R , 
Es C r i s t o q u e p a s a , n . 4 3 . 
( 3 8 ) S o b r e l a r e l a c i ó n d e l e i t e - a l e g r í a v i d . S . T O M A S , I - I I , q . 3 1 . 
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c i ó ? S e r v i c i o a l e g r e , m á x i m e c u a n d o e s r e c í p r o c o ( 3 9 ) . E s 
c i e r t o q u e l a " s o l d a d a " d e l a m o r e s , p a r a e l a m a n t e , e l m i s -
mo a m a d o ( 4 0 ) : p o r e s o m i s m o e s a l e g r e . 
F i n a l m e n t e , e l c u a r t o e f e c t o d e l a m o r e s e l c e l o , q u e 
m a r c a s u i n t e n s i d a d , d e m a n e r a q u e e l a m a n t e n a d a s o p o r t a 
q u e r e p u g n e a s u a m o r ( 4 1 ) , y e s c o n s e c u e n c i a d e l o s a n t e r i o 
r e s e f e c t o s a n o t a d o s ; s e m a n i f i e s t a e n l a n o t a d e e x c l u s i v i -
d a d e n e l a m o r m a t r i m o n i a l . 
F . E l a m o r c o n y u g a l 
P r e s e n t e m o s l a s c u a l i d a d e s e s e n c i a l e s d e e s e a m o r . 
1. A m o r d e p e r s o n a y a m o r d e c o s a 
1 
E s e l a m o r e n t r e c ó n y u g e s . P e r o c o m o e l s e r h u m a n o e s 
u n " m i n i u n i v e r s o " ( 4 2 ) e s t e a m o r p a r t i c i p a d e l o s c a r a c t e r e s 
d e l a m o r d e p e r s o n a y d e l a m o r d e c o s a ( 4 3 ) , y a q u í t i e n e e j i 
a . 3 ; s o b r e l a b e n e f i c e n c i a como c a u s a de l a d e l e c t a t i o , v i d . i b i d e m q . 
3 2 , a . 6 : "amor p r a e c i p u a c a u s a d e l e c t a t i o n i s e s t " . 
( 3 9 ) A b u n d a m o s más e n e s t e e x t r e m o e n e l c a p í t u l o L a r e c i p r o c i d a d , 
y e n l a P a r t e I I de n u e s t r o t r a b a j o . 
( 4 0 ) S . A G U S T Í N , E n n a r r . i n p s , 1 1 8 , 2 2 , 2 . M i g n e , PL 7 3 , 1563 ( c i t . 
p o r J . P I E P E R , E l a m o r , o . c , pp~ T61 s s . : " P r a e m i u m d i l e c t i o n i s i p s e 
d i l e c t u s " ) . C f r . Mt 6 , 2 1 . " S T Ü U A N DE L A C R U Z , a s i n o s l o e x p r e s a : Mi a l -
ma s e ha e m p l e a d o / y t o d o s u c a u d a l e n s u s e r v i c i o / y a no g u a r d o g a n a d o / 
n i y a t e n g o o t r o o f i c i o / q u e y a s ó l o en amar e s mi e j e r c i c i o / . V i d a y 
o b r a s de . . . , C á n t i c o e s p i r i t u a l , B A C , M a d r i d 1 9 7 8 , p p . 7 4 2 . 
( 4 1 ) J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c . , p p . 276 s s . E s t e c e l o no s e o p o n e a 
l a u n i v e r s a l i d a d d e l a m o r : c f r . J . P I E P E R , E l a m o r , o . c . , p p . 97 s s . 
( 4 2 ) "Homo . . . e s t e x r e b u s ó m n i b u s quodammodo c o m p o s i t u s " . S . T O -
MAS, I , q . 9 1 , a . l . C o n s t . P a s t . G a u d i u m e t s p e s , n . 1 4 , d e l C o n c i l i o 
V a t i c a n o I I . 
( 4 3 ) "La p e r s o n a humana e s u n a p e r s o n a t a l q u e a l mismo t i e m p o e s 
c o s a . . . L a p e r s o n a humana e s a l a p a r c o r p ó r e a y e s p i r i t u a l ; e s p i r i t u a l 
de t a l m a n e r a q u e p u e d e s e r y e s a l m i s m o t i e m p o c o r p ó r e a , y c o r p ó r e a 
de t a l modo q u e p u e d e s e r y e s a l a v e z e s p i r i t u a l " . J . G A R C Í A L Ó P E Z , 
o . c , p p . 277 s s . C f r . S . T O M A S , I , q . 7 5 - 7 6 . 
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t r a d a l a r e l a c i ó n g e n é r i c a e n t r e l o s v a l o r e s s e x u a l e s y e l 
v a l o r p e r s o n a l , q u e e s t a r á e n l a n c e d u r a n t e t o d o n u e s t r o t r a 
b a j o ( 4 4 ) . E l a m o r e n t r e h o m b r e y m u j e r n o p u e d e d e j a r d e 
s e r d e " c o n c u p i s c e n c i a " , e n s e n t i d o f i l o s ó f i c o , p e r o d e b e r e 
s o l v e r s e a l a v e z e n u n a p r o f u n d a " b e n e v o l e n c i a " ( 4 5 ) . S e 
t r a t a d e u n a m o r s e x u a l , e n c u a n t o e l s e x o e s t r u c t u r a a l e n -
t e r o s e r h u m a n o , e n l a u n i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a ( 4 6 ) . E l 
s e x o e s u n a f o r m a d e e x p r e s a r e l a m o r , y s i n é s t e , a q u é l 
" d e s p e r s o n a l i z a " a l i n d i v i d u o ( 4 7 ) . 
2 . A m o r e l e c t i v o 
a ) D i 1 e c c i ó n 
E l a m o r c o n y u g a l e s e s p e c i a l m e n t e e l e c t i v o , p o r s e r p r o 
p i ó d e s e r e s r a c i o n a l e s d o t a d o s d e v o l u n t a d ( 4 8 ) , y p o r c o n -
t a r c o n e l r e q u i s i t o d e l a p e r p e t u i d a d r e v e l a d o r a p a r a l o s 
a m a n t e s d e u n a g r a v e r e s p o n s a b i l i d a d , v i s i b l e t a n s ó l o a l 
q u e p o s e e p l e n a c o n c i e n c i a d e l v a l o r " p e r s o n a " , p u e s e n t o n -
( 4 4 ) C f r . S . TOMAS s o b r e l a d i f e r e n c i a h o m b r e - b r u t o , I , q . 7 6 , a . 2 ; 
C . G . , L . 2 , c p . 7 9 . 
( 4 5 ) "La p e r s o n a e s un s e r l i m i t a d o , q u e n o p u e d e b a s t a r s e a s i 
m i s m o , q u e t i e n e p o r t a n t o , n e c e s i d a d e n e l s e n t i d o más o b j e t i v o , d e 
o t r o s s e r e s " . . . Una d e l a s ' n e c e s i d a d e s ' humanas e s l a s e x u a l i d a d . L a 
t e n d e n c i a s e x u a l , e n c i e r t o modo e s u n a l i m i t a c i ó n h u m a n a , s ó l o s a t i s f e -
c h a p o r e l c o m p l e m e n t o s e x u a l : v i r i l i d a d - f e m i n i d a d m u t u a s . E l l o n o v a 
c o n t r a l a n a t u r a l e z a p r o p i a d e l amor d e p e r s o n a . . . P e r o p a r a q u e e s t a 
" c o n c u p i s c e n c i a " n o d e s e m b o q u e e n e g o í s m o d e b e a c o m p a ñ a r s e d e l amor 
de b e n e v o l e n c i a . A h í e s t á l a r i q u e z a d e l amor c o n y u g a l y , a l a v e z , s u 
e s p e c í f i c a d i f i c u l t a d . C f r . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 83 s s . ; c f r . J . H E R V A -
DA, C u e s t i o n e s v a r i a s s o b r e e l m a t r i m o n i o , " I u s C a n o n i c u m " , v o l . X I I I , 
n. 215 ( i y / 3 ) , p p . bu s s . S o b r e l a u n i d a d v i r i l i d a d - f e m i n i d a d d e s d e e l 
d a t o r e v e l a d o v i d . J U A N PABLO I I , A . g . 2 1 . X I . 1 9 7 9 (DP 3 8 3 / 7 9 ) ; J . H E R V A -
DA c o n m i r a s j u r í d i c a s e s t u d i a l a d i f e r e n c i a c i ó n s e x u a l : H E R V A D A - L O M B A R -
D I A , E l D e r e c h o d e l P u e b l o d e D i o s , I I I , E l m a t r i m o n i o , P a m p l o n a 1 9 7 3 ; 
v i d . E l D e r e c h o - . . . - , o . c . , p p . í T 5 ~ s s . 200 s s . ; t a m b i é n J . CHOZA y o t r o s , 
A n a l í t i c a de l a s e x u a l i d a d ( e s t u d i o d e s d e d i f e r e n t e s e n f o q u e s ) . 
( 4 6 ) C f r . J . H E R V A D A , E l D e r e c h o , o . c , p p . 96 s s . 
( 4 7 ) "El s e x o s e j u s t i f i c a , i n c l u s o s e s a n t i f i c a e n c u a n t o q u e e s 
v e h í c u l o d e l a m o r " . L i b e r a r e l s e x o d e l amor e s e m a n c i p a r l o de l a p e r s o -
n a , c o n s u e s p í r i t u , s u p s i q u i s m o , s u a f e c t i v i d a d ; p o r e s a l i b e r a c i ó n 
e l h o m b r e p a g a r á un a l t o p r e c i o : q u e d a r p r i v a d o de " p e r s o n a l i s m o " . C f r . 
V . F R A N K L , E l h o m b r e e n b u s c a de s e n t i d o , B a r c e l o n a 1 9 8 1 , p . 1 1 0 . V i d . 
t a m b i é n A . P U L A I N O , e n AA V V , A n a l i t i c ' O e l a s e x u a l i d a d . 
( 4 8 ) C f r . S . T O M A S , I - I I , q . 2 6 , a . 3 . 
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e e s l a e l e c c i ó n s e r á v e r d a d e r a m e n t e " e s p o n s a l i c i a " ( 4 9 ) . 
N o h a y m a t r i m o n i o s i n " e l e c c i ó n " p r e v i a ( 5 0 ) d e l a p e r -
s o n a a m a d a . E l n ú c l e o d e l a m o r c o n y u g a l e s , p o r e l l o , l a 
a s u m p c i ó n p o r l a v o l u n t a d d e l a i n c l i n a c i ó n a l o t r o c ó n y u g e 
q u e i n t e g r a l o s a s p e c t o s a f e c t i v o s , s e x u a l e s , e t c . ( 5 1 ) . 
E x i s t e u n a v e r d a d e r a p s i c o l o g í a d e l a e l e c c i ó n , q u e e n 
e l f o n d o c o n s t i t u y e u n m i s t e r i o p a r a e l p r o p i o h o m b r e , d o n d e 
o c u p a n u n p a p e l i m p o r t a n t e l o s v a l o r e s s e x u a l e s e n t r o n c a d o s 
e n e l c o n j u n t o d e l a m a s c u l i n i d a d o d e l a f e m i n i d a d , ú n i c o 
m o d o d e s a l v a r l a v e r d a d d e l " a m o r c o n y u g a l " . S e e l i g e a u n a 
p e r s o n a , n o a l s e x o c o n t r a r i o ; p o r e s o , c u a n d o l o s v a l o r e s 
s e x u a l e s d e c a e n , c o m o l a p e r s o n a p e r m a n e c e , e l a m o r p e r d u r a 
( 5 2 ) . L a e l e c c i ó n , p u e s , e s e l r e s u l t a d o d e u n a v o l u n t a d q u e 
t i e n d e a l a u n i ó n m a t r i m o n i a l ( 5 3 ) , q u e d e b e f u n d a r s e p a r a 
q u e s e a m a d u r a s o b r e e l v a l o r p e r s o n a c o n t o d o s l o s f a c t o r e s 
p s i c o - s o m á t i c o s q u e l a i n t e g r a n , d e m o d o q u e e l a m a n t e d e b e 
a p r e h e n d e r a l a m a d o e n t o d a l a v e r d a d d e s u p e r s o n a . N e c e s a -
r i a m e n t e s e d a u n v í n c u l o e n t r e v e r d a d , s e r y a m o r ( 5 5 ) ; p o r 
( 4 9 ) V i d . e p í g r a f e "Amor P e r p e t u o " d e e s t a P a r t e P r i m e r a . A l u d e 
e s t e a s p e c t o d e n u e s t r o t r a b a j o a l t í t u l o de l a o b r a d e K. W O J T Y L A , Amor 
y r e s p o n s a b i l i d a d , c o m p r e n s i v o d e l a e s e n c i a d e s u c o n t e n i d o . E s t e a u t o r 
I l e g a a a f i r m a r : " L a r e s p o n s a b i l i d a d p a r a e l a m o r , s e r e d u c e ( . . . ) a 
l a r e s p o n s a b i l i d a d p a r a l a p e r s o n a , a q u e l l a s e d e r i v a de é s t a y s e l e 
r e t o r n a . P o r e s t a r a z ó n p r e c i s a m e n t e , h a y e n e s t o u n a r e s p o n s a b i l i d a d 
i n m e n s a . P e r o n o p u e d e c o m p r e n d e r s u i m p o r t a n c i a s i n o e l q u e p o s e e l a 
p l e n a c o n c i e n c i a d e l v a l o r d e l a p e r s o n a " . A l e l e g i r l a p e r s o n a , c o n 
e l l a s e e l i g e l a f o r m a e s p o n s a l i c i a d e l a m o r . C f r . p p . 141 s s . 
( 5 0 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s . . . . c i t . , p p . 51 s s . ; I D . E l D e -
r e c h o , o . c . , p p . 29 s s . , 76 s s . 
( 5 1 ) I b i d e m , C u e s t i o n e s o . c . , p . 5 1 ; E l D e r e c h o , o . c . , p p . 
93 s s . 
( 5 2 ) C f r . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 143 s s . : " L a j u v e n t u d s a n a y no 
d e p r a v a d a d e s c u b r e a t r a v é s de l o s v a l o r e s s e x u a l e s de b u e n a s a p r i m e r a s 
u n a p e r s o n a de s e x o d i f e r e n t e , y n o un c u e r p o e n c u a n t o o b j e t o p o s i b l e 
d e p l a c e r " . L o i n v e r s o h a c e d i f i c i l t a n t o e l a m o r , como t a m b i é n l a e l e c -
c i ó n . E s t a , h a d e s e r m o t i v a d a p r i n c i p a l m e n t e p o r e l v a l o r de l a p e r s o n a . 
( 5 3 ) V i d . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s o . c . , y E l D e r e c h o . . . , o . c 
u t s u p r a . E l a u t o r d i s t i n g u e e n t r e "amor c o n y u g a l " , y " l l a m a d a a l amor 
c o n y u g a l " , y d i r á : " a l l í d o n d e h a y v o l u n t a d s e r f a de f o r m a r m a t r i m o n i o 
a l 1í h a y amor c o n y u g a l " . 
( 5 4 ) C f r . K. W O J T Y L A , u t s u p r a . 
( 5 5 ) P u e d e p r o b a r s e l a a f i r m a c i ó n : a ) d e s d e e l ú l t i m o f i n d e l hom-
b r e ( c f r . S . T O M A S , I - I I , q . 1 8 - 2 0 ) ; b ) d e s d e e l a c t u a r p s í q u i c o ( v i d . i b i -
d e m , q . 7 7 , a . 4 ) , y de l a p a r t e s e n s i t i v a d e l h o m b r e ( i b i d e m u t s u p r a c o n 
r e l a c i ó n a q . 8 1 , a . 3 ; q . 8 2 , a . 4 ; I , q . 2 5 ) ; c ) d e s d e e l e s t u d i o de l a v e r 
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e s o , e l v e r d a d e r o " a m o r p r o p i o " s e a l i a c o n l a a m i s t a d , y 
d e l a n a t u r a l e z a d e l p r i m e r o d e p e n d e l a d e l a s e g u n d a : e l 
c o n c e p t o r a d i c a l q u e e l a m a n t e p o s e a d e s í m i s m o , n o s d a r á 
l a c l a v e d e l t i p o d e a m o r q u e d a r á a l a m a d o ( 5 6 ) . L a p r e v a -
l e n c i a d e l v a l o r p e r s o n a e n e l a m o r c o n y u g a l g a r a n t i z a n o 
s ó l o s u m a n t e n i m i e n t o , s i n o s u a r r a i g o c a d a v e z m á s p r o f u n -
d o , e n c o n t r a s t e c o n l o s r e s t a n t e s v a l o r e s d e l i n d i v i d u o , 
d e n a t u r a l e z a c o n t i n g e n t e , c a r g á n d o s e a s í e l a m o r d e m a y o r 
r e a l i s m o p o r q u e c u e n t a c o n l a s c o n c r e t a s v i r t u d e s y d e f e c t o s 
d e l a s p e r s o n a s , s i n d e t e n e r s e a i s l a d a m e n t e n i e n l a s u n a s 
n i e n l o s o t r o s , p o r q u e , p o r e n c i m a d e t o d o , e l a m a n t e d i c e 
c o n s u a m o r a l a m a d o : ¡ Q u é b e l l o e s q u e v i v a s ! ( 5 7 ) . 
b ) A m o r e l e c t i v o y a m o r e s p o n t á n e o 
L a e s p o n t a n e i d a d e s t á p r e s e n t e e n l o s p r i m e r o s p a s o s 
d e l a m o r , y d e a l g ú n m o d o s i e m p r e l o i n t e g r a , p u e s e n p a r t e , 
é s t e e s , p o r n a t u r a l e z a , u n a p a s s i o . E n l o s a m o r e s p r e m a t r i -
m o n i a l e s h a y u n o s c o n t a c t o s d e a p r o x i m a c i ó n r e c í p r o c a , p r o v o 
c a d o r e s d e " i m p r e s i o n e s " p e r s o n a l e s g r a t a s . E l " f l e c h a z o ' " ' 
n o e s u n a u t o p í a p o é t i c a . E l " a t r a c t i v o " e s u n f a c t o r n u m é H 
c o d e l a e x i s t e n c i a d e l a m o r , c o n c o m i t a n t e c o n l a i n c l i n a -
c i ó n n a t u r a l a l i n d i v i d u o d e s e x o o p u e s t o e n s u i n d i v i d u a l i -
dad ( i b i d e m , De v e r i t a t e , q . 3 , a . 3 , a d 9 c o n r e l a c i ó n a q . l , a . l , a d 5 
y a q . b , a . l , ad 9 , y a . 9 , ad 7 ) ; d ) d e s d e e l e s t a d o d e i n o c e n c i a y de 
j u s t i c i a o r i g i n a l d e l p r i m e r h o m b r e , c a í d o p o r e l p e c a d o ( i b i d e m , I , q . 
9 4 , a . 3 , 3 ; q . 9 5 e n r e l a c i ó n c o n I - I I , q . 8 5 , a . 2 y 3 ) . 
( 5 6 ) C f r . J . P I E P E R , J u s t i c i a y F o r t a l e z a , o . c , p p . 70 s s . , 107 
s s . ; y e n E l a m o r , o<c. , p p . 1 4 9 s s . 
( 5 7 ) C f r . K. W O J T Y L A , o . c . , 146 s s . ; t a m b i é n J . E S C R I V A DE B A L A -
GUER, Es C r i s t o q u e p a s a , h o m T T l m a t r i m o n i o , v o c a c i ó n c r i s t i a n a " , o . c . , 
p p . 72 s s . n . 2 6 ; d e l m i s m o a u t o r y o b r a ( n . 2 4 ) s o n e s t a s p a l a b r a s : 
" T e n d r í a un p o b r e c o n c e p t o d e l m a t r i m o n i o y d e l c a r i ñ o humano q u i e n p e n -
s a r a q u e , a l t r o p e z a r c o n e s a s d i f i c u l t a d e s - a l u d e a q u í a " d o l o r e s y c o j í 
t r a r i e d a d e s , e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o q u e c o n s u m e l o s c u e r p o s y a m e n a z a 
c o n a g r i a r l o s c a r a c t e r e s , l a a p a r e n t e m o n o t o n í a d e l o s d í a s a p a r e n t e m e n 
t e s i e m p r e i g u a l e s " - e l amor y e l c o n t e n t o s e a c a b a n . P r e c i s a m e n t e e n t o n 
e e s , c u a n d o l o s s e n t i m i e n t o s q u e a n i m a b a n a a q u e l l a s c r i a t u r a s r e v e l a n 
s u v e r d a d e r a n a t u r a l e z a , l a d o n a c i ó n y l a t e r n u r a s e a r r a i g a n y s e m a n i -
f i e s t a n c o n un a f e c t o a u t é n t i c o y h o n d o , más p o d e r o s o q u e l a m u e r t e " . 
S . TOMAS a f i r m a : " q u i a q u a n d o a l i q u i s amat a l i q u e m , n o n g r a v a t cum 
q u i d q u i d p a t i t u r p r o i 11 o : u n d e o m n i a g r a v i a e t i m p o s s i b i l i a l e v i a f a c i t 
a m o r " . I n M a t t . E v ¿ c p . 1 1 . , l e c t . 1 3 . 
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d a d d e t e r m i n a d a ( 5 8 ) . Y n o e s t á e x e n t o d e e l e m e n t o s i n t e l e c -
t u a l e s . R e s i d e e n e l " l i g a m e n " q u e e l b i e n d e l a m a d o e j e r c e 
s o b r e e l a m a n t e . E s t á , p u e s , v i n c u l a d o a " e x p e r i e n c i a s " q u e 
d e s p i e r t a n l a e f e c t i v i d a d . P o r e s t o , e l a t r a c t i v o p u e d e " s u b 
j e t i v i z a r " e x c e s i v a m e n t e e l a m o r c o n p e r j u i c i o d e s u m a d u -
r e z , p u e s l o s o b r e c a r g a d e " a m o r d e c o s a " , c o n d e t r i m e n t o 
d e l " b i e n " p e r s o n a , q u e n o p u e d e s e r r e d u c i d o a u n a s u m a d e 
e x p e r i e n c i a s ( 5 9 ) . L o s s e n t i m i e n t o s i n f l u y e n e n e l v o l u n t a -
r i o , p e r o e l e n t e n d i m i e n t o t i e n e l a ú l t i m a p a l a b r a : s i n é l 
n o p u e d e d e t e r m i n a r s e e l b i e n ( 6 0 ) . C o m o e l a m o r c o n y u g a l 
n o d e b e s e r " e n g a ñ a d o " p o r e l a t r a c t i v o , s e h a c e n e c e s a r i o , 
a l e f e c t o , " d e p u r a r " l a e s p o n t a n e i d a d e n a r a s d e u n a m o r d e 
a m i s t a d , c a p a z d e s o b r e l l e v a r l o s " p e s o s " d e l f o e d u s c o n y u -
g a l i s ( 6 1 ) . H o y a s i s t i m o s a u n a h i p e r t r o f i a d e l a t r a c t i v o , 
q u e a l o s c u r e c e r o i g n o r a r a l a p e r s o n a c a u s a m a t r i m o n i o s 
d e d u d o s a v a l i d e z , m o n t a d o s s o b r e e l a r r e b a t o d e l o s i m p u l -
s o s j u v e n i l e s , s o b r e s a t u r a d o s d e s e x u a l i d a d , q u e t e r m i n a n 
t a n a p r i s a c o m o s e c o n s t i t u y e r o n ( 6 2 ) . T o d o s l o s v a l o r e s i n -
d i v i d u a l e s " i m p r e s i o n a d o r e s " d e b e n c a s a r c o n e l b i e n p e r s o -
n a , p a r a q u e e l a t r a c t i v o c u m p l a s u f i n d e f a c i l i t a r y d e s -
p e r t a r - i n c l u s o a h o n d a r - e l a m o r ( 6 3 ) . 
( 5 8 ) C f r . J . H E R V A D A , D i á l o g o s , o . c , p p . 31 s s . ; K. W O J T Y L A , o . c 
p p . 76 s s . ; y l a d o c t r i n a de S. TOMAS s o B F e l a s c a u s a s y l o s e f e c t o s d e l 
a m o r , s p e c i a t i m I - I I , q . 2 8 . " E l a t r a c t i v o f o r m a p a r t e de l a e s e n c i a d e l 
a m o r , e s amor e n a l g u n a m e d i d a , a u n q u e é s t e n o s e l i m i t e a a q u é l . E s t o 
e s l o q u e e x p r e s a b a n l o s p e n s a d o r e s d e l a E d a d M e d i a c u a n d o h a b l a b a n d e l 
' a m o r c o m p l a c e n t i a e " . K. W O J T Y L A , o . c . , p p . 79 s s . 
( 5 9 ) C f r . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 80 s s . S . TOMAS r e c o n o c e l o s d e r e -
c h o s d e l " c o r a z ó n " ( c f r . I - I T 7 ~ q . 2 4 , a . 3 ; q . 2 2 - 2 3 ) . 
( 6 0 ) S ó l o e l e n t e n d i m i e n t o c o n o c e e l e n t e como v e r d a d e r o y p o r l o 
m i s m o , m e d i a n t e l a r a z ó n , e l v e r d a d e r o b i e n . C f r . S . TOMAS, I I - I I , q . 2 7 , 
a . 2 ; I , q . 8 2 , a . 3 ; q . 8 1 , a . 3 . S o b r e e l c a r á c t e r m o r a l m e n t e no b e l i g e r a n -
t e de l a s p a s i o n e s v é a s e i b i d e m , I — 1 1 , q . 2 4 , a . l ; y s o b r e l a r e l a c i ó n 
p a s i o n e s - m o r a l i d a d v é a s e I - l l , q . 2 4 , a . 3 . 
( 6 1 ) C f r . K. W O J T Y L A , o . c . , p p . 81 s s . ; t a m b i é n l a s p o s i b l e s c o n s e 
c u e n c i a s l e s i v a s d e l a t r a c t i v o p a r a e l a m o r ; S . T O M A S , I - I I , q . 2 9 , a . 2 . 
( 6 2 ) Una v i s i ó n m o r a l - p a s t o r a l d e l n o v i a z g o e s p r e s e n t a d a p o r M.ME 
R I Ñ O e n l a c o m u n i c a c i ó n " L a f i d e l i d a d como p e r s p e c t i v a p a s t o r a l d e l n o -
v i a z g o c r i s t i a n o " , d i r i g i d a a u n a de l a s p o n e n c i a s d e l I I S i m p o s i o í n t e r 
n a c i o n a l d e T e o l o g í a de l a U n i v e r s i d a d de N a v a r r a , s o b r e C u e s t i o n e s f u n -
d a m e n t a l e s s o b r e M a t r i m o n i o y F a m i l i a , P a m p l o n a 1 9 8 0 , p p . 8 1 5 s s . 
( 6 3 ) C f r . K. W O J T Y L A , u t s u p r a , q u e o t o r g a un p u e s t o e n t r e l o s v a -
l o r e s a l a b e l l e z a e n s e n t i d o p l e n o ( c o r p ó r e o , a n í m i c o ) , v a l o r r e c o n o c i -
d o , e n s u r e s p e c t o c o r p o r a l , p o r J .HERVADA ( E l D e r e c h o , o . c . , p . 79) como 
f a c t o r d e t e r m i n a n t e y d e s e n c a d e n a n t e d e l amor c o n y u g a I . 
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E l p u d o r a c t ú a e n e s t e j u e g o d e l o s s e n t i d m i e n t o , p r o c u 
r a n d o l a i n c o l u m i d a d d e l v a l o r p e r s o n a q u e , j u n t o c o n l a v e F 
g ü e n z a , p r o t e g e y a f i r m a l a t e m p e r a n t i a o r d e n a d o r a d e l o s 
d e l e i t e s s e x u a l e s ( 6 4 ) . D i c e c i e r t a c T e c e n c i a o c o m p o s t u r a 
r e s p e c t o a l o s a c t o s p o r l o s q u e e l s e x o s e s i g n i f i c a y e j e r ^ 
c i t a ( 6 5 ) . E s t á e n e s t r e c h o n e x o c o n l a p e r s o n a , e n c u a n t o 
c u s t o d i a s u " i n t i m i d a d " , q u e e s p a r t e c o n s t i t u t i v a d e s u d i g 
n i d a d ( 6 6 ) . 
L a n o t a e s e n c i a l d e l p u d o r e s e l o c u l t a m i e n t o o d i s i m u -
l o p a r a e v i t a r l a " c o s i f i c a c i ó n " d e l a p e r s o n a e n o b j e t o d e 
p l a c e r ( 6 7 ) . 
E l p u d o r e s d i s t i n t o e n l a f e m i n i d a d q u e e n l a m a s c u l i -
n i d a d , d e b i d o a l a d i f e r e n t e s e n s a c i ó n d e l a s e n s u a l i d a d e n 
c a d a s e x o , m e n o s i n t e n s a e n l a p r i m e r a , y m á s e n l a s e g u n d a . 
C u a n d o e l p u d o r c u m p l e s u t a r e a e n l a s r e l a c i o n e s i n t i -
m a s d e l m a t r i m o n i o , y e n s u c a s o , d e l n o v i a z g o , l o s a m a n t e s 
s e o f r e c e n e n d o n r e c í p r o c o , p o r q u e s u i n t i m i d a d p e r s o n a l 
q u e d a a c u b i e r t o , y p o r e n d e r e s p e t a d a s u p e r s o n a . L a A n t r o -
p o l o g í a , l a E t i c a , y l a M o r a l s e d a n a q u í l a m a n o : e l p u d o r 
n o e s m o r a l i s m o h u e r o ( 6 8 ) . 
( 6 4 ) C f r . A R I S T Ó T E L E S , C r i t i c a a N i c ó m a n o , X , 9 ( 1 1 7 9 b 12) c i t . , 
p o r J . CHOZA y o t r o s , e n A n a l í t i c a d e l a s e x u a l i d a d , p p . 196 s s . , a c e r c a 
de l o s c o n c e p t o s " v e r g ü e n z a " y " p u d o r " ; S . TOMAS s i t ú a l a v e r e c u n d i a e n -
t r e l o s c o m p o n e n t e s de l a t e m p e r a n c i a , v i d . I I - I I , q . 1 4 4 ; q . 1 4 1 , a . 4 s e d 
c ; a . 5 ; v i d . t a m b i é n a . 143; y v o z T e m p l a n z a , G r a n E n c i c l o p e d i a R i a l p , 
M a d r i d 1 9 7 3 . 
( 6 5 ) S . TOMAS d e l i m i t a e l c o n c e p t o p u d i c i t i a e n I I - I I , q . 1 5 1 , a . 4 . 
( 6 6 ) C f r . K. W O J T Y L A , u t s u p r a , p p . 193 s s . , a f i r m a q u e e l p u d o r 
d i f i e r e d e l t e m o r . P a r a e l c o n c e p t o d e t e m o r v i d . S . TOMAS I - I I , q . 4 2 
s s . , y s u r e l a c i ó n c o n e l p u d o r i b i d e m , I I - I I , q . 1 4 4 , a . 2 . Un e s t u d i o 
s o b r e e l p u d o r l o c o n t i e n e e l e n s a y o de J . C H O Z A , L a s u p r e s i ó n d e l p u d o r 
y o t r o s e n s a y o s , P a m p l o n a 1 9 8 0 , p p . 28 s s . , q u e m a n t i e n e e l i n s e p a r a b l e 
n e x o e n t r e e l p u d o r y l a i n t i m i d a d d e l y o . 
( 6 7 ) C f r . K. W O J T Y L A , u t s u p r a , p p . 195 s s . y J . C H O Z A , u t s u p r a , 
p p . 24 s s . P o r e l l o n o s d i c e e l s e g u n d o a u t o r c i t a d o : " E l p u d o r c o r p o r a l 
s e v e f r u s t r a d o c u a n d o u n a p e r s o n a t o m a p o s e s i ó n d e l a c o r p o r a l i d a d - i n t i ^ 
mi d a d de o t r a s i n que h a y a m e d i a d o l a e n t r e g a v o l u n t a r i a de p a r t e de e s -
t a " . C f r . v o z P u d o r , G r a n E n c i c l o p e d i a R i a l p . 
( 6 8 ) C f r . K. W O J T Y L A , o . c . . P o r e s o , "aun c u a n d o l o s v a l o r e s s e x u a 
l e s s e a n e l o b j e t o d i r e c t o d e l p u d o r , s u o b j e t o i n d i r e c t o e s l a p e r s o n a 
y l a a c t i t u d a d o p t a d a p a r a c o n e l l a p o r l a o t r a p e r s o n a " ; i b i d e m , p p . 1 9 8 
s s . P o r t a n t o " l a s u p r e s i ó n d e l p u d o r ( . . . ) i n d i c a r í a q u e l a p e r s o n a n o 
m a n t i e n e u n a a c t i t u d de p o s e s i ó n c u i d a d o s a d e l a p r o p i a i n t i m i d a d , q u e 
l a p r o p i a i n t i m i d a d e s r e s n u i l i u s , y q u e e l s u j e t o e n c u e s t i ó n n o s e 
e n t r e g a , s e a b a n d o n a , J . C H U Z A , A n a l í t i c a o . c , p p . 29 s s . 
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E l p u d o r r o d e a d e i n t i m i d a d y d e r e c a t o e l e j e r c i c i o 
a m a t o r i o , r e t r a y e n d o e l m i s m o d e l o i m p ú d i c o y h a s t a d e l o 
g r o t e s c o , c o n s e r v á n d o s e a s í l a " p e r s o n a l i z a c i ó n " d e l a s r e í a 
c i o n e s a m o r o s a s , y a q u e s ó l o e n t r e a m a n t e s t i e n e n s u s e n t i d o 
y s u v a l o r . P o r e s o , e s e n l a i n t i m i d a d d o n d e l o s c ó n y u g e s 
v e n c e n e l p u d o r , a s í e l a m o r a b s o r b e l a v e r g ü e n z a i n i c i a l , 
a l a v e z q u e é s t a , c e l a n d o l o s v a l o r e s s e x u a l e s , t a m b i é n i n -
c i t a e l a m o r . E l p u d o r d e s c u b r e l a s r i q u e z a s s i e m p r e o c u l t a s 
d e l a m o r c o n y u g a l , a c e r c a a l o s e s p o s o s , a b r e l a g e n e r o s i d a d 
d e l d o n d e s í e n u n c l i m a d e e s p o n t a n e i d a d y c o n f i a n z a r e c í -
p r o c a , y f a c i l i t a - y h a c e r e c o n o c i m i e n t o d e s u n o b l e z a - e l 
f i n p r i m a r i o m a t r i m o n i a l . T o d o l o c u a l r e c l a m a l a n e c e s i d a d 
d e l a c a s t i d a d e n e l a m o r d e l o s c o n s o r t e s . E s t o s d e b e n a m a r 
s e c a s t a m e n t e c o n l a a y u d a d e l p u d o r . S i n e s a s v i r t u d e s e T 
a m o r c o n y u g a l e s t á c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d o d e d e s c o m p o s i -
c i ó n ( 6 9 ) . N a d a t i e n e n q u e t e m e r l o s q u e r e a l i z a n e l a m o r 
e s p o n s a l i c i o c o n s e n t i d o " p e r s o n a l i s t a " ; e l c o i t o n o e s c o n -
t r a r i o a l a n a t u r a l e z a p o r q u e l l e v e a p a r e j a d o c i e r t a s u s p e n -
s i ó n d e l a s f u n c i o n e s i n t e l e c t i v a s , e s m á s , e s t e d e l e i t e e s 
u n d a t o m á s a c o m p u t a r p a r a q u e l o s e s p o s o s a l c a n c e n e l " c o -
n o c i m i e n t o " m u t u o i m p l í c i t o e n l a u n a c a r o ( 7 0 ) . 
( 6 9 ) D e l p a p e l d e l p u d o r e n e l p r o c e s o de a c e r c a m i e n t o a m o r o s o , 
h a b l a K. W O J T Y L A , o . c . , p . 1 9 9 . S o b r e n u e v a s v i s i o n e s d e e s t e p r o c e s o 
q u e a f e c t a n a l p u d o r , v i d . v o z F e m i n i s m o , G r a n E n c i c l o p e d i a R i a l p ; J . 
C H O Z A , A n a l í t i c a o . c . , p . 3 0 ; c o n r e l a c i ó n a l a f a m i l i a : A . M . N A V A -
R R O , E l f e m i n i s m o y l a f a m i l i a , c o m u n i c a c i ó n a l I I S i m p o s i o I n t e r n a c i o -
n a l de T e o l o g í a de l a U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , p p . 481 s s . S o b r e e l c a r á c 
t e r í n t i m o d e l e j e r c i c i o d e l amor c o n y u g a l , K. W O J T Y L A , o . c . , p p . 19U 
s s . ; S . T O M A S , e x c u s a e l d é b i t o c o n y u g a l c u a n d o s e p i d e s u r e a l i z a c i ó n 
e n p ú b l i c o : S u p p l . , q . 6 4 , a . 7 . A c e r c a de l a a b s o r c i ó n d e l p u d o r p o r e l 
a m o r , K. W O J T Y L A , o . c ; a f i r m a J . E S C R I V A DE B A L A G U E R : " c o n r e s p e c t o a 
l a c a s t i d a d c o n y u g a l , a s e g u r o a l o s e s p o s o s , q u e no h a n de t e n e r m i e d o 
a e x p r e s a r e l c a r i ñ o : a l c o n t r a r i o , p o r q u e e s a i n c l i n a c i ó n e s l a b a s e 
d e l a v i d a f a m i l i a r . L o q u e l e s p i d e e l S e ñ o r e s q u e s e r e s p e t e n m u t u a -
m e n t e y q u e s e a n m u t u a m e n t e l e a l e s , q u e o b r e n c o n d e l i c a d e z a , c o n n a t u r a ^ 
l i d a d , c o n m o d e s t i a " ( E s C r i s t o q u e p a s a , p . 7 2 ) . L a a u s e n c i a de c a s t i -
d a d - o r d e n de l a s e x u a l i d a d - c a u s a t e d i o e n l a i n t i m i d a d de l a r e l a c i ó n 
s e x u a l : v i d . V . E . F R A N K L , E l h o m b r e e n b u s c a d e s e n t i d o ; J . C H O Z A , u t 
s u p r . p p . 37 s s . ; A . P O L A I N O , A n a l í t i c a d e l a s e x u a l i d a d , p p . 66 s s . 
( 7 0 ) T o d a e s t a c u e s t i ó n e s r e s u e l t a p o r S . TOMAS e n d i s t i n t o s lúga^ 
r e s d e s u o b r a , q u e hemos p r o c u r a d o c o o r d i n a r : l a c o n v e n i e n c i a de o r d e -
n a r e l p l a c e r g e n i t a l ( I I - I I , q . 1 5 1 , a . 3 , a d 2 ) , l a i m p e c a b i l i d a d d e l 
a c t o v e n é r e o a j u s t a d o a l o r d e n de l a r a z ó n ( I I - I I , q . 1 5 3 , a . 2 ) , s u c o h o -
n e s t i d a d c o n l o s b o n a m a t r i m o n i i ( S u p p l . q . 4 9 , a . l ) , s i n d e s a t e n d e r l a 
f u e r z a d e l a c o n c u p i s c e n c i a d e l h o m b r e c a í d o ( i b i d e m , o b j . 2 y 3 ) , l a 
s u p e r i o r i d a d d e l a i n t e n s i d a d d e s u d e l e i t e e n e l e s t a d o d e j u s t i c i a o r í 
g i n a l ( I - I I , q . 3 4 , a . l ) y l a b o n d a d d e l a c ó p u l a e s e s e e s t a d i o humano 
( I , q . 9 8 , a . 2 ) . C f r . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 204 s s . 
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N u n c a d e b e d e s a p a r e c e r e l p u d o r p o r f u e r z a d e l a m o r , 
c o n t r a e l p a r e c e r d e l o s h o m b r e s " l i b e r a d o s " y " n o r e p r i m i -
d o s " , ú n i c o m o d o q u e h a c e r e v e s t i r d e b o n d a d t o d a r e l a c i ó n 
a f e c t i v o - s e x u a l , y n o d e s p e r s o n a l i z a n d o e l a m o r . N i t o d a r e -
l a c i ó n f í s i c a e n t r e c ó n y u g e s e s p u d o r o s a , n i t o d o p u d o r s u b -
j e t i v o e s " c o n y u g a l " . S e p r e c i s a , p u e s , u n a e d u c a c i ó n e n e l 
p u d o r ( 7 1 ) . 
c ) L a r e c i p r o c i d a d 
O p e r a e n l a " u n i ó n p o r s i n t o n í a d e a f e c t o s " , q u e e s 
e s e n c i a l m e n t e e l m i s m o a m o r , d e l q u e p r o c e d e l a " u n i ó n r e a l " , 
e s d e c i r , l a a m i s t a d , a s i m i s m o i n e l u d i b l e p a r a l l e g a r a l v e 
d a d e r o a m o r c o n y u g a l . E s t e e s c o s a " e n t r e d o s " , n o s ó l o " d e 
d o s " ( 7 2 ) . E l v i n c u l o e n t r e a m b o s a m a n t e s , n a c i d o d e l a " r e -
c i p r o c i d a d " d e b e s e r t a n f u e r t e , q u e s e a c a p a z d e " s o b r e l l e -
v a r " u n m a t r i m o n i o , t a n t o p a r a q u e s e c r e e , c o m o p a r a s u d i a -
r i a r e a l i z a c i ó n ( 7 3 ) . L a a u s e n c i a d e r e c i p r o c i d a d c o n d e n a a l 
a m o r a p e r e c e r p r o g r e s i v a m e n t e ( 7 4 ) . 
L a r e c i p r o c i d a d h a c e p o s i b l e q u e e l a m o r c o n y u g a l s e a 
a l g o c o n e n t i d a d s o c i a l , c o n v i r t i e n d o u n " y o " y u n " t ú " e n 
u n " n o s o t r o s " ( 7 5 ) , a m a l g a m a n d o e l a m o r d e c o n c u p i s c e n c i a 
c o n e l d e b e n e v o l e n c i a . L a r e c i p r o c i d a d e s t a n f u e r t e c o m o 
d i g n o s l o s b i e n e s q u e p o n e e n c o m ú n ( 7 6 ) . S i e m p r e r e q u e r i r á 
p o r a m b a s p a r t e s l a e n t r e g a d e u n d o n , q u e e s t á e n p r o p o r -
c i ó n i n v e r s a a l e g o í s m o p e r s o n a l y d i r e c t a a l a p r o p i a g e n e -
r o s i d a d ( 7 7 ) . P a r a 1 a , a n t r o p o l o g í a f i l o s ó f i c a e l m a t r i m o n i o 
( 7 1 ) K. W O J T Y L A , i b i d e m , p p . 205 s s . 
( 7 2 ) C f r . K. W O J T Y L A , i b i d e m , p p . 88 s s . 
( 7 3 ) C f r . J . H E R V A D A , E l D e r e c h o o . c , p p . 23 s s . L a m i s m a 
c o n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o e s g e s t a d a e n u n a r e c i p r o c i d a d de a m o r e s 
" c o n y u g a l e s " q u e s e e n c u e n t r a n y f u n d e n e n l a m u t u a e n t r e g a de l a m a s c u -
1 i n i d a d y de l a f e m i n i d a d , s e g ú n s u p r o p i a i n c l i n a t i o n a t u r a l i s ad u n u m . 
( 7 4 ) C f r . K. W O J T Y L A , o . c . , p p . 89 s s . ; P. R O D R Í G U E Z , S o b r e e l amor 
y l a c o r r e s p o n d e n c i a a l a m o r , " P a d r e s y a d o l e s c e n t e s " , P a m p l o n a 19/3. 
( 7 5 ) J . H E R V A D A , o . c . , p p . 23 s s . : e l m a t r i m o n i o e s u n a c o m m u n i o . 
E l amor c o n y u g a l h a c e p o s i b l e l a c r e a c i ó n de l a p r i m e r a s o c i e d a d n a t u -
r a l : l a f a m i l i a ; g r a c i a s a é l s e r e a l i z a un v i v i r de c a d a c ó n y u g e e n e l 
o t r o . K. W O J T Y L A , " L a r e c i p r o c i d a d a p o r t a c o n s i g o u n a s í n t e s i s , s i a s í 
p u e d e d e c i r s e , d e l amor d e c o n c u p i s c e n c i a y d e l amor b e n é v o l o " , o . c . , p . 8 9 . 
( 7 6 ) C u a n t o más p r ó x i m o s s e a n a l a d i g n i d a d de l a p e r s o n a , e n g e n -
d r a r á n u n a u n i ó n más v i g o r o s a . V i d . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 91 s s . 
( 7 7 ) I b i d e m . No h a y r e c i p r o c i d a d de amor c o n y u g a l e n l a m u t u a e n -
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p o r i n t e r é s e s p o s i b l e e n t a n t o p e r m a n e z c a l a c o n y u g a l i d a d 
d e l a m o r . S i l a c a u s a f i n a l d e l a m o r i n t e g r a l a p e r s o n a e s -
p o n s a l m e n t e , h a y a m o r c o n y u g a l , y p o r e n d e m a t r i m o n i o s i n o , 
n o ( 7 8 ) . 
d ) S i m p a t i a y a m i s t a d 
L a s i m p a t í a e s u n p r i n c i p i o d e l a m o r , p o r q u e c o n s i s t e 
e n s e n t i r c o n o t r o d e m o d o p a s i v o . E s u n s e n t i m i e n t o , s i 
b i e n l o c o n d i c i o n a l a v o l u n t a d . E n t r a p o r v í a d e " e x p e r i e n -
c i a " , y a h í r a d i c a s u d e b i l i d a d , p o r s u e s c a s a o b j e t i v i d a d . 
P e r o t i e n e e l p o d e r d e a c e r c a r " s e n s i b l e m e n t e " a l o s a m a n -
t e s , i n t r o d u c i é n d o l e s e n l a ó r b i t a " v i t a l " r e s p e c t i v a . S e 
t r a t a , p u e s , d e u n a m o r i m p e r f e c t o , p e r o m u y c o n v e n i e n t e p a -
r a q u e l o s c ó n y u g e s " s e s i e n t a n " a m á n d o s e m u t u a m e n t e ( 7 9 ) 
c o m o e s d e d e s e a r a l b u e n a m o r c o n y u g a l , q u e n u n c a e s m e r a -
m e n t e " p l a t ó n i c o " ; y l a m i s m a v o l u n t a d i n t e l e c t i v a d e b e f o -
m e n t a r e s t a c o n n o t a c i ó n s e n s i b l e m e d i a n t e e l a f e c t o y l a s 
a t e n c i o n e s e s p o n s a l e s . P o r e s o , d e l a s i m p a t í a s e d e b e p a s a r 
a l a a m i s t a d . 
L a a m i s t a d e s " a m o r d e b e n e v o l e n c i a " ( 8 0 ) - q u e c a n t a 
t r e g a de l a c o r p o r e i d a d de l o s c ó n y u g e s como o b j e t o de m e r o d e l e i t e ; a h í 
no h a y o t r a c o s a q u e e g o í s m o . 
( 7 8 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s . . . . c i t . , p p . 55 s s . ; I D . , í}_ 
D e r e c h o , o . c , p p . 134 s s . ; 23/ s s . ; K. W O J T Y L A , o . c . , p p . 88 s s . E l a c -
t o c o n y u g a l r e c i b e s u t e x t u r a de l a d o b l e c o m p o s i c i ó n n a t u r a l d e l h o m -
b r e , c o r p o r a l y e s p i r i t u a l , y p o r e l l o d e b e s e r c o n f o r m e a l a d i g n i d a d 
de s u p e r s o n a , d e b e s e r asumido e i n t e g r a d o p o r l a i n s t a n c i a p e r s o n a l , 
d o n d e e l amor s e e l e v a y f e c u n d a , h u m a n i z á n d o s e , y se p l a s m a a l a e x c e -
l e n t e d i g n i d a d d e l o f f i c i u m n a t u r a e . 
( 7 9 ) V i d . D I C C I O N A R I O DE L A L E N G U A . R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a ( M a d r i d 
1 9 7 0 ) , v o z S I M P A T Í A . T a m b i é n K. W O J T Y L A , o . c , p p . 93 s s . : L a s i m p a t í a 
e s l a ú n i c a q u e t i e n e e l p o d e r de a c e r c a r a l a s g e n t e s de u n a m a n e r a s e n 
s i b l e ; p o r e l l a l o s a m a n t e s s i e n t e n e l amor r e c í p r o c o , y s i n e l l a s e e x -
t r a v í a n y s e e n c u e n t r a n e n un v a c í o i g u a l m e n t e s e n s i b l e . 
L a d i l e c c i ó n , q u e a c o m p a ñ a a l a s i m p a t í a , d a r e l i e v e a u n a p r e f e -
r e n c i a p e r s o n a l , f a c t o r r e c o r d a d o p o r J . P I E P E R , E l a m o r , o . c . , p p . 94 
s s . : e l amor e s s i e m p r e un p r e f e r i r . 
( 8 0 ) " Q u i e r o e l b i e n p a r a t í , como l o q u i e r o p a r a m i " . K. W O J T Y L A , 
o . c , p p . 96 s s . C f r . P. P E R R I N , L a V i r g i n i d a d , M a d r i d 1 9 5 4 , p p . 2 1 5 ; 
E c c l i . 6 , 1 4 - 1 6 ( e l a m i g o f i e l ) ; C a n t a r ele l o s c a n t a r e s ; I Sam, 18 s s . 
( l a a m i s t a d de D a v i d y J o n a t á n ) ; S . GREGORIO DE N A C 1 A N Z 0 . D i s e r t , 4 3 ; 
1 5 , 1 6 - 1 7 , 1 9 - 2 1 ; PG 3 6 . 5 1 4 523 ( s u a m i s t a d c o n S . B a s i l i o e l G r a n d e ) ; 
A . L U D D I , S . B e r n a r d o , M a d r i d 1963 , p p . 125 ( l a a m i s t a d e n t r e S . B e r n a r -
do y P e d r o V e n e r a b l e ) ; A . V Á Z Q U E Z DE PRADA, S i r T o m a s M o r o , M a d r i d 1975 
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p o c o n u e s t r o t i e m p o ( 8 1 ) - , a c o m p a ñ a d a d e u n a r e c i p r o c i d a d , 
q u e e s c o n s t i t u t i v a d e u n a c o m u n i d a d d e " b i e n e s " ( e n e l a m o r 
c o n y u g a l ) , a l a q u e s e a ñ a d e l a n o t a d e p e r m a n e n c i a ( 8 2 ) , 
y q u e n o e s v i a b l e c o n l o s i r r a c i o n a l e s , p u e s c o n e l l o s s e 
t i e n e s ó l o a m o r d e c o n c u p i s c e n c i a y p o r q u e c o n e l l o s n o e s 
h u m a n a n u e s t r a " c o m u n i c a c i ó n " ( 8 3 ) . 
E n e l a m o r c o n y u g a l e s n e c e s a r i o q u e l a s i m p a t í a a c o m p j » 
ñ e a l a a m i s t a d y v i c e v e r s a : " c o n y u g a l i d a d " , y " a m o r " s e e n -
t r e e x i g e n . L a t a r e a d e é s t e , e s l a d e t r a n s f o r m a r l a s i m p a -
t í a e n a m i s t a d y c o m p l e t a r l a a m i s t a d c o n l a s i m p a t í a ( 8 4 ) . 
E l f a c t o r t i e m p o c u e n t a e n e s t a t r a n s f o r m a c i ó n , y d e o t r a 
p a r t e s i m p a t í a y a m i s t a d t i e n d e n a c o n v e r g e r ( 8 5 ) . 
E l a m o r c o n y u g a l s e c o m p o n e , p u e s , d e c a r i ñ o , d e c o m p r e n -
s i ó n , y d e l a l u c i d e z e n e l c o n o c i m i e n t o d e l o s v a l o r e s a f e e 
t a d o s p o r é l , y n o p e r m i t e q u e l a s i m p a t í a q u e d e a p r e s a d a 
e n l o s v a l o r e s s e x u a l e s y s ó l o e n e l l o s , c o s a q u e t r a e r í a 
a p a r a t o s o s f r a c a s o s c o n y u g a l e s ( 8 6 ) . S e i m p o n e , p o r t a n t o , 
e l a u n a m i e n t o d e l o o b j e t i v o - l a a m i s t a d - y l o s u b j e t i v o 
- l a s i m p a t í a - p a r a l a m a d u r a c i ó n d e l a m o r e s p o n s a l i c i o , p o r -
q u e " a u n q u e s u b j e t i v o , y a q u e e s t á e n r a i z a d o e n l o s s u j e t o s , 
e l a m o r h a d e e s t a r l i b r e d e s u b j e t i v i d a d " ( 8 7 ) . L a c a m a r a d e 
( l a a m i s t a d d e l s a n t o c o n E r a s m o de R o t t e r d a m ) . 
( 8 1 ) J . P I E P E R , E l amor, o . c . , p . 2 4 0 ; c f r . S . T O M A S , I - I I , q . 2 6 , a . 4 ; q . 
2 7 - 2 8 ; I I - I I , q . 2 3 , a . l ; q . 2 b - 2 / . 
( 8 2 ) C f r . S . T O M A S , I - I I , q . 2 3 , a . l ; M. PRUMMER, M a n u a l e T h e o l o -
g i a e M o r a l i s , I , B a r c i n o n e 1 9 5 3 , 11 e d . , p p . 394 s s . ; S. T O M A S , I - I I , 
q . 2 b , a . 2 ; M. DE C E R V A N T E S S A A V E D R A , E l i n g e n i o s o h i d a l g o D. Q u i j o t e d e 
l a M a n c h a , e d . C í r c u l o de l e c t o r e s , B a r c e l o n a 196b; J . HLKVAUA, D i á l o r 
g o s , o . c . , p p . 32 s s . 
( 8 3 ) L a c u e s t i ó n e s c o n s i d e r a d a p o r S . TOMAS e n l a I I - I I q . 2 3 , 
a . l . , y q . 2 5 , a . 3 . En n u e s t r o m u n d o , y e n n u e s t r o t e m a e s de p r i m e r a i m -
p o r t a n c i a . 
( 8 4 ) C f r . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 96 s s . 
( 8 5 ) C f r . J . P I E P E R , o . c , p p . 204 s s . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 97 
s s . , e n l o s c o m i e n z o s " L a s i m p a t i a e s m u c h a s v e c e s b a s t a n t e f u e r t e " mien_ 
t r a s que l a a m i s t a d e s " f e b l e y f r á g i l " . Se t r a t a a h o r a d e f o r m a r l a 
a m i s t a d r e c í p r o c a a p r o v e c h a n d o l a s i t u a c i ó n a f e c t i v a c r e a d a p o r l a s i m p a 
t í a , y d á n d o l e u n a s i g n i f i c a c i ó n p r o f u n d a y o b j e t i v a " . ~ 
( 8 6 ) C f r . K. W O J T Y L A , i b i d e m . E l i d e a l d e l amor c o n y u g a l s e r í a q u e 
"La a m i s t a d y l a s i m p a t í a t e n d r í a n q u e i n t e r p e n e t r a r s e s i n e s t o r b a r s e , 
a h í r a d i c a e l ' a r t e ' d e l a e d u c a c i ó n d e l a m o r , l a v e r d a d e r a ' a r s a m a n d i ' 
( v i d . p p . 98 s s . ) . 
( 8 7 ) I b i d e m , p p . 99 s s . " E n t o n c e s ú n i c a m e n t e e s c u a n d o s e p u e d e 
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r í a , p o r q u e r e l a c i o n a a d o s p e r s o n a s s o b r e u n a b a s e " o b j e t i -
v a " , a b r e c a u c e s a l a a m i s t a d y e s s i g n o d e c a p a c i d a d p a r a 
l a c o n v i v e n c i a e s t a b l e , y p o r e l l o p a r a l a v i d a m a t r i m o n i a l 
( 8 8 ) . 
3 . A m o r e x c l u s i v o 
S i e n d o e l a m o r c o n y u g a l a m o r d e p e r s o n a y a m o r d e c o s a 
s i m u l t á n e a m e n t e , p o r l a c o n d i c i ó n c ó s i c a d e l a c o n y u g a l i d a d 
q u e l e e s p r o p i a , l l e v a l a n o t a d e e x c l u s i v i d a d ( 8 9 ) . L a t o -
t a l i d a d d e l d o n m u t u o " c o n y u g a l " , i n s e r t o e n l a p e r s o n a d e l 
s u j e t o , r e c l a m a t a m b i é n , j u s t a m e n t e u n a e x c l u s i v i d a d ( 9 0 ) . 
A s i , a l d e s c a n s a r e s t a c u a l i d a d e n l a c o r p o r e i d a d - i m p l í c i t a 
e n l a c o n y u g a l i d a d - q u e d a l i b r e d e " s e r c o s i f i c a d a " p o r v i r -
t u d d e l c a r á c t e r " p e r s o n a l " , y p o r e l l o " t o t a l " , d e l d o n c o n 
y u g a l . 
4 . A m o r p e r p e t u o 
E s t a c o n d i c i ó n e s e n c i a l d e l a m o r c o n y u g a l p o s e e f u n d a -
m e n t o s t a n t o ó n t i c o s y p s i c o l ó g i c o s , c o m o a n t r o p o l ó g i c o - j u r í _ 
d i c o s . L o s p r i m e r o s s e c i m e n t a n e n e l c a r á c t e r d e s u s t a n c i a 
e s p i r i t u a l d e l v a l o r p e r s o n a - c ó n y u g e , q u e e s i n d e s t r u c t i b l e 
f u n d a r s o b r e e l l a l a a m i s t a d , e l m a t r i m o n i o y l a v i d a común de l o s e s p o -
s o s " . 
( 8 8 ) C f r . v o z C a m a r a d e r í a , e n e l D I C C I O N A R I O DE L A L E N G U A ; K. W O J -
T Y L A , o . e , p p . 100 s s . E s t e c o n c e p t o f a c i l i t a l a " i n d i v i d ú a n ) v i t a e c o n -
s u e t u d i n e m r e t i n e n s " c o n s t i t u t i v a d e l m a t r i m o n i o s e g ú n e l C a t e c i s m o r o -
m a n o , I I , V I I I , 3 . 
S . T O M A S , s u b r a y a l a a m i s t a d c o n y u g a l , y a p o y a e n e l l a u n o de l o s 
a r g u m e n t o s e n p r o de l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o : c f r . C . G . 1 , 3 , 
c . 1 2 3 , q u e e s c i t a d o p o r J . L . I L L A N E S , Amor c o n y u g a l y f i n a l i s m o m a t r i -
m o n i a l , e n C u e s t i o n e s f u n d a m e n t a l e s . . . . o . c . , p p . 4/9 s s . J . HLKVADA 
c a r g a l a n o t a e n l a c o n y u g a l i d a d d e l amor m a t r i m o n i a l , y e s c a s a b l e s u 
d o c t r i n a c o n n u e s t r a t e s i s ( v i d . D i á l o g o s o . c . , p p . 27 s s . ) , p u e s , 
e l amor c o n y u g a l p l e n o e s humano ( g e n e r o c o m ú n ) , " c o n y u g a l " ( d i f e r e n c i a 
e s p e c í f i c a ) y además s e n s i b l e , a m i s t o s o , q u e u n e a l o s e s p o s o s e n í n t i m a 
" c a m a r a d e r í a " . 
( 8 9 ) C f r . J . G A R C Í A L O P E Z , o . c , p p . 278 s s . 
( 9 0 ) V i d . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 102 s s . ; J . H E R V A D A , D i á l o g o s , 
o . c , p p . 117 s s . 151 s s . ; M. T J E T E R V A N T E S , 0 . y 1 . c . 
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( 9 1 ) . E s t e a r g u m e n t o e s c o n c o r d a n t e c o n l a n a t u r a l e z a d e l a 
r e c i p r o c i d a d d e l a m o r c o n y u g a l , c u y a p e r p e t u i d a d e s t á a p o y a -
d a e n l a f i r m e z a d e l b i e n p e r s o n a l ( y d e s u s f i n e s c o n y u g a -
l e s ) , i m p l i c a d o e n l a m u t u a i n h e s i ó n d e l o s c o n s o r t e s : m i e n -
t r a s d u r e e l " y o " v i v e e l a m o r ( 9 2 ) . D e s d e a m b o s á n g u l o s , 
d a d o e l c o m p o n e n t e c ó s i c o d e l a m o r c o n y u g a l , h e m o s d e a f i r -
m a r q u e t a n s ó l o l a m u e r t e l o p u e d e e x t i n g u i r ( 9 3 ) . L a p s i c o 
l o g i a d e l a e l e c c i ó n e s p o n s a l i c i a - f u n d a d a e n e l v a l o r p e r s £ 
n a - s e l l a d e i r r e v o c a b i 1 i d a d t a l d e c i s i ó n , p e r p e t u á n d o s e 
a s í e l a m o r . Y a ñ a d a m o s a e s t a s r a z o n e s , l a p r o c e d e n t e d e 
l a n a t u r a l e z a d e l m a t r i m o n i o q u e e s u n a r e l a c i ó n v i t a l i c i a , 
c o m o t a m b i é n e l a m o r q u e l o c r e ó y a l i m e n t a ( 9 4 ) . 
L a p r u e b a a p o r t a d a p o r l o s f u n d a m e n t o s d e o r d e n a n t r o p o 
1 ó g i c o - j u r í d i c o p r o v i e n e n : a ) d e l a c a p a c i d a d d e u n i ó n d e T 
h o m b r e y d e l a m u j e r q u e d e s d e l a p u b e r t a d s e p r o l o n g a h a s t a 
l a m u e r t e ; b ) d e l a n a t u r a l e z a d e l v í n c u l o c o n y u g a l q u e e s 
i n t r í n s e c a m e n t e i n d i s o l u b l e , q u e c o n t a g i a e s e n c i a l m e n t e e l 
m i s m o m a t i z a l a m o r c o n y u g a l , c u y o o b j e t i v o e s e l l o g r o d e 
l o s c o m e t i d o s f u n d a m e n t a l e s d e l m a t r i m o n i o ( s u s p r o p i e d a d e s 
y s u s f i n e s ) e n l a r e a l i z a c i ó n p l e n a d e l a d i g n i d a d d e l a 
p e r s o n a ( 9 5 ) . 
R e s p e c t o a l a r g u m e n t o p r i m e r o h a y q u e a f i r m a r : 
- Q u e l a e s t r u c t u r a n a t u r a l d e l h o m b r e l e c a p a c i t a p e £ 
p e t u a m e n t e p a r a l a c o m p l e m e n t a c i ó n e n t r e l a v i r i l i d a d y l a 
f e m i n i d a d ( c o n y u g a l i d a d ) , y e n t r e i n d i v i d u o s c o n c r e t o s , e s t a 
c a p a c i t a c i ó n e s i n v a r i a b l e y p e r m a n e n t e , a u n q u e l a t e n d e n c i a 
a l a u n i ó n d e c a i g a c o n e l a p a g a m i e n t o d e l a l i b i d o . 
- P r e s u p u e s t o l o a n t e r i o r , c o m o e l d o n e s p e c í f i c o c o n -
y u g a l e s i g u a l y p e r m a n e n t e , l a m i s m a j u s t i c i a q u e h a c e i n d i 
s o l u b l e e l v í n c u l o d e l o s d o n e s , p e r p e t ú a , c o m o d e b e r , e T 
a m o r q u e l o c r e ó . 
P r e c i s e m o s m á s : e l a m o r c o n y u g a l e s p e r p e t u o : 
a ) D e s d e l a h i s t o r i c i d a d d e l s e r p e r s o n a l ; e s s u s t e n t a -
( 9 1 ) V i d . J . G A R C Í A L Ó P E Z , o . c , 279 s s . , y u n e s t u d i o más a m p l i o 
e n S . T O M A S , I , q . 7 5 , a . 2 , 6 . 
( 9 2 ) C f r . K. W O J T Y L A , o . c , p p . 91 s s . 
( 9 3 ) S o b r e l a i n m o r t a l i d a d d e l a l m a , v é a s e S . T O M A S , I I - I I , q . 1 6 4 , 
a . l , ad 2 ; I I I , q . 2 - 8 c . a d 4 ; I , q . 6 1 , a . 2 - 3 ; I q . 7 5 , a . 6 y q . 7 6 , a . 3 , 
ad 1 y q . 9 0 , a . 2 , a d 1, y q . 9 8 , a . l , c . y q . 1 1 8 , a . 2 , a d 2 , y I , q . 8 5 , 
a . 6 . 
( 9 4 ) C f r . J . G A R C Í A L Ó P E Z , u t s u p r a . 
( 9 5 ) C f r . J . H E R V A D A , E l D e r e c h o o . c , p p . 70 s s . 
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do p r i n c i p a l m e n t e p o r l o s r e s p e c t o s p e r e n n e s d e l y o , q u e 
a r r a s t r a n c o n s i g o l o s c a m b i o s h i s t ó r i c o s a c c i d e n t a l e s d e l 
s u j e t o ; n i n g u n a v i c i s i t u d h i s t ó r i c a , p o r t a n t o p u e d e m o d i f i -
c a r l a e x i g e n c i a d e l a m o r c o m p r o m e t i d o ( 9 6 ) . 
b ) D e s d e l a c o m p l e m e n t a r i e d a d v i r i l i d a d - f e m i n i d a d ( c o n -
y u g a l i dadTT q u e m o d a l i z a e s e n c i a I m e n t e e l a m o r c o n y u g a l . 
E s t a es u n i v e r s a l , i n a m i s i b l e , y n o e x c l u y e l a l i b e r t a d d e 
la e l e c c i ó n ; e s c o n c i l i a b l e c o n l a s p e c u l i a r i d a d e s p e r s o n a -
l e s ; t i e n d e p o r s í a s e r m á x i m a , c o m o l a f u e r z a i n t r í n s e c a 
d e l a m o r a s u m i d o r e s p o n s a b l e m e n t e p o r e l a m a n t e ( 9 7 ) . 
c) D e s d e l a s c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s , q u e n i s o n i n t e g r a -
t i v a s d e l m a t r i m o n i o , ñ l t a m p o c o T ñ T T u y e n e n l a c a p a c i d a d 
p a r a l a c o m p l e m e n t a r i e d a d c o n y u g a l . A s í e l m a t r i m o n i o e s t á 
a b i e r t o a t o d o s , y , p o r e l l o , t a m b i é n e l a m o r c o n y u g a l , y , n i u n o n i 
o t r o , s e " m e c e n " a m e r c e d d e e s t a s c u a l i d a d e s , q u e p o r p r o -
p i a n a t u r a l e z a s o n a m i s i b l e s , a u n q u e " m e r e c e n " e s t i m a e n l a 
" b i o l o g í a " y e n l a " f i s i o l o g í a " , d e l a m o r c o n y u g a l ( 9 8 ) . 
S i n d e s c u i d a r l o d i c h o a l p a r t i c u l a r , l a p e r p e t u i d a d 
de h e c h o e s t á " e n l a f u e r z a d e l a m o r c o n y u g a l , q u e n o p r o v i e 
ne d e T a s c u a l i d a d e s d e l a p e r s o n a a m a d a o d e s u b e l l e z a , s i r 
n o d e l a f u e r z a s u p e r a d o r a e i n t e g r a d o r a d e l a d e c i s i ó n d e 
l a v o l u n t a d - f u e r z a c r e a d o r a d e l a l i b e r t a d - q u e e s i n h e r e n -
t e a l a m o r . Y e s t a f u e r z a e s e n s í t o t a l , p u e s t o q u e l a l i -
b e r t a d s ó l o e s d e s t r u i b l e p o r u n a f u e r z a f í s i c a , o m o r a l a c -
t u a n t e s o b r e l a p e r s o n a , l o q u e n o e s e l c a s o d e l a s c u a l i d a 
d e s , d e f e c t o s o t r a y e c t o r i a h i s t ó r i c a d e l a p e r s o n a d e l o t r o 
c ó n y u g e " ( 9 9 ) . 
L a c o n y u g a l i d a d e s e l s e l l o e s p e c i a l q u e s i e m p r e c a l i H 
ca a l a m o r c o n y u g a l . P e r o n o d e b e p e r d e r s e d e v i s t a q u e e s t e 
a m o r t r a n s c i e n d e , p o r n a t u r a l e z a , a l a v e z q u e r e t i e n e e n 
s í , e s a m i s m a c o n y u g a l i d a d , y e l l o s u c e d e p o r l a r a d i c a l i d a d 
de la p e r s o n a c o m o s u j e t o - o b j e t o s i m u l t á n e o d e e s e a m o r . 
5 . A m o r p l e n o y t o t a l 
E l a m o r c o n y u g a l e n c i e r r a e n s u e s e n c i a u n a t e n s i ó n d e 
p e r m a n e n c i a , s e d i r i g e a e s t a b i l i z a r s e , e n r i q u e c i é n d o s e , e n 
u n a c r e c i e n t e m a d u r a c i ó n , e n l a s p e r s o n a s d e l o s e s p o s o s , 
( 9 6 ) I b i d e m , p p . 72 s s . 
( 9 7 ) I b i d e m , p p . 73 s s . 
( 9 8 ) I b i d e m , p p . 75 s s . 
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( 9 9 ) I b i d e m , p . 7 9 . 
s u f r a g a n d o c o n e l l o l o s f r u t o s s a b r o s o s d e l o s c u m p l i d o s f i -
n e s d e l m a t r i m o n i o : d a n d o a m o r y c r e a n d o v i d a . P o r e l l o p o d e 
m o s d e c i r c o n H e r v a d a ( 1 0 0 ) , q u e e l a m o r c o n y u g a l e s t o t a T 
- a b a r c a n d o t o d o s l o s a s p e c t o s d e l a i n c l i n a t i o n a t u r a M s - , 
y p l e n o - e s t a b I e c i e n d o p o r e l p a c t o c o n y u g a l u n a t e n s i ó n v i -
t a l i c i a a i n t e g r a r a l v a r ó n y a l a m u j e r e n t o d a s u i n t e n s i -
d a d - . 
L a t o t a l i d a d e s " p r o t a g o n i z a d a " p o r l o s c ó n y u g e s e n p r o 
p o r c i ó n d i r e c t a a l c r e c i m i e n t o d e l a c u r v a i n d i c a t i v a d e T 
" a m o r d e p e r s o n a " s o b r e e l " d e c o s a " , s i n d e s m e j o r a r a e s t e : 
l o s c ó n y u g e s s e a m a n e n t o d a l a d i m e n s i ó n d e l a c o n y u g a l i d a d 
r e s p e c t i v a ; e n t o d a l a e n t i d a d d e s u a m o r ( e x c l u s i v i d a d ) ; 
e n t o d a s l a s f a c e t a s d e l a c o n y u g a l i d a d . 
P o r l a p l e n i t u d , e l a m o r c o n y u g a l u n e d e p o r v i d a , o p o -
n i é n d o s e a s í " ! a l a s e p a r a c i ó n d e l o s c ó n y u g e s , o a l a d i s o l ^ 
c i ó n d e s u u n i ó n . 
P o d r í a m o s d e c i r , q u e t o t a l i d a d y p l e n i t u d v i e n e n a s e r 
c o m o l o s c o r t e s h o r i z o n t a l y v e r t i c a l d e l a m o r c o n y u g a l , p o j r 
q u e p o r u n a p a r t e e s v i t a l i c i o , y p o r o t r a d a l u g a r a l a m á s 
c o h e s i v a d e l a s s o c i e d a d e s n a t u r a l e s : " m a r i d o y m u j e r e s t á n 
o b l i g a d o s e n t r e s í p o r u n a m o r y a f e c t o m á x i m o s " ( 1 0 1 ) . A m -
b a s n o t a s c i t a d a s s e e n t r e c r u z a n e n l a e x i s t e n c i a c o t i d i a n a 
y e n e l d i s e ñ o i n t e l e c t u a l d e l a m o r c o n y u g a l , p o r p e r t e n e c e r 
a s u n a t u r a l e z a . 
E l a m o r c o n y u g a l , e n r a z ó n d e l o b j e t o a l q u e n a t u r a l m e n 
t e s e o r d e n a , o s e a e l m a t r i m o n i o u n o e i n d i s o l u b l e , e s e T 
a m o r h u m a n o m á s f u e r t e ; e s d e c i r , e s t a f o r t a l e z a l e v i e n e 
d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e c o m p r o m e t e . T o d a l a g r a n d e z a 
d e l m a t r i m o n i o g r a v a s o b r e é l , p o r q u e l o s c ó n y u g e s a s u m e n 
l a r e s p o n s a b i l i d a d d e a m a r s e c o n y u g a l m e n t e . R e s p o n s a b i l i d a d 
q u e e s p o s i b l e p o r q u e - c o m o s e h a v i s t o - e l h o m b r e e s c a p a z 
d e a m a r d e t a l m o d o a l a m u j e r y v i c e v e r s a , l a m u j e r a l h o m -
b r e , q u e " g a n e " l o s b i e n e s d e l m a t r i m o n i o - l o s b o n a m a t r i m o -
n i i a g u s t i n i a n o s - r e a l i z á n d o l o s , s a l v o d e f e c t o f í s i c o o p s i -
q u i c o ( 1 0 2 ) . L a d i n á m i c a i n t r í n s e c a d e l a m o r c o n y u g a l e m p u j a 
h a c i a e s t e f i n a u n o y o t r o c ó n y u g e , p o r q u e e n é l a c t ú a c o m o 
u n p o s s e , u n p r o p e n d e r é , y u n m u n u s n a t u r a l i s , p o r l a c o n d i -
c i ó r h i s t ó r i c a d e T o s a m a n t e s , p o r q u e e s u n " a m o r d e p e r s o -
( 1 0 0 ) I b i d e m , p p . 129 s s . 
( 1 0 1 ) I b i d e m , p p . 130 s s . c i t . l a C a r t a Ene- de P í o X I , C a s t i C o n n u b i 
en u n a e n s e ñ a n z a t r a í d a d e l C a t e c i s m o R o m a n o . 
( 1 0 2 ) I b i d e m , p p . 1 3 1 ; d e l m i s m o a u t o r c f r . L a i m p o t e n c i a d e l v a -
r ó n e n e l D e r e c h o M a t r i m o n i a l C a n ó n i c o , P a m p l o n a 1 9 b 9 ; s o b r e l a r e l a c i ó n 
l i b e r t a - r e s p o n s a b i l i d a d p u e d e l e e r s e J . E S C R I V A DE B A L A G U E R , A m i g o s d e 
D i o s , o . c . , p p . 67 s s . ; a c e r c a de l o s e f e c t o s de l a s a l t e r a c i o n e s p s i q u i _ 
c a s e n e l m a t r i m o n i o , v i d . S . T O M A S , S u p p l . I , q . 5 0 ; 5 8 , a . 1 , 3 , 5 . 
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n a " y " d e c o s a " s i m u l t á n e a m e n t e . P e r s o n a c o n s u l i b e r t a d , 
t i e m p o y e s p a c i o , c o n c u r r e n e n e l d i n a m i s m o d e e s t e a m o r . 
P o r e s o , p u e d e c r e c e r m u y a l t o , o d e s c e n d e r a l a b i s m o d e l a 
v i l e z a , y c a e r e n e l " c o n t r a m o r " q u e e s e l e g o í s m o . P o r q u e 
c o m o p u e d e c o l e g i r s e d e e s t e t r a b a j o , y e s p o r d e m á s c o n o c i -
d o , e l a m o r c o n y u g a l p o s e e n a t u r a l e z a é t i c a y m o r a l : e n é l 
s e e n t r e c r u z a n l i b e r t a d y c o m p r o m i s o y e n c o n s e c u e n c i a d e b e r 
m o r a l , c o n l a a c c i ó n d e l a j u s t i c i a , a c o m p a ñ a d a é s t a d e l a 
l e a l t a d y l a n o b l e z a d e a l m a , y d e l a h o m b r í a d e b i e n l l a m a -
d a h o n r a d e z , c ú m u l o d e v i r t u d e s q u e e n ú l t i m a i n s t a n c i a r a d i ^ 
c a n e n l a c o n d i c i ó n d e p e r s o n a , p o r t a d o r a y p r o p i e t a r i a d e 
l a d i g n i d a d r e c i b i d a d e D i o s p b r e l m i s t e r i o d e l a C r e a c i ó n 
y d e l a R e d e n c i ó n ( 1 0 3 ) . 
I I . A S P E C T O S A N T R O P O L O G I C O - T E O L O G I C O S D E L A M O R C O N Y U G A L 
A . I n t r o d u c c i ó n 
i 
P a r a c o n o c e r e l s e n t i d o a n t r o p o l ó g i c o - t e o l ó g i c o d e l a 
c o r p o r e i d a d h u m a n a , y n o s ó l o é s t o , s i n o e l m i s m o s e r d e l 
h o m b r e s e g ú n l a R e v e l a c i ó n , q u e c o n d u z c a a a l c a n z a r e l a m o r 
c o n y u g a l e n t o d a s u v e r d a d , h e m o s d e p a r t i r d e J e s u c r i s t o 
c u a n d o p r o p o n e a t o d o h o m b r e l a r e a l i d a d d e l m a t r i m o n i o y 
d e l a m o r h u m a n o c o n u n a r e f e r e n c i a a l " e s t a d o o r i g i n a l " d e 
n u e s t r o s - p r o t o p a r e n t e s , y s e g u i r l a e x é g e s i s d e l p r i m e r c a p í ^ 
t u l o d e l G é n e s i s s o b r e e l h o m b r e ( 1 0 4 ) . E s t o , u n i d o a l o s 
c o n d i c i o n a m i e n t o s h u m a n o s q u e s o b r e e l " o r d e n e s p o n s a l i c i o " 
e j e r c e e l p e c a d o , y l a t r a n s f o r m a c i ó n q u e . d e o t r o l a d o , l l e -
v a a c a b o l a g r a c i a , y e n c o n c r e t o p o r l a s a c r a m e n t a l i d a d 
d e l m a t r i m o n i o c o n f o r m e a l p e n s a m i e n t o d e S . T o m á s , e n r e l a -
c i ó n c o n n u e s t r o s h a l l a z g o s s o b r e e l a m o r c o n y u g a l , d e d u c i -
d o s d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e J u a n P a b l o I I , q u e t e r m i n a n 
c o n u n b r e v e c a p í t u l o s o b r e e l a m o r c o n y u g a l e n e l " m á s 
a l l á " , c o n s t i t u y e e l c o n t e n i d o d e l a P a r t e S e g u n d a d e n u e s -
t r o t r a b a j o . T o d o l o c u a l e s t á a s e n t a d o s o b r e e l p r i n c i p i o 
c a p i t a l d e l a C o n s t . G a u d i u m e t S p e s : J e s u c r i s t o r e v e l a e n 
s í a l p r o p i o h o m b r e ( 1 O b ) . 
( 1 0 3 ) C f r . J . H E R V A D A , E l D e r e c h o , , . , o . c . , p p . 132 s s . ; K. W O J T Y L A , 
o . c , p a s s i m ; J . P I E P E R , E l a m o r , o . c , p p . 23 p a s s i m . 
( 1 0 4 ) C f r . S . A U S I N , M a t r i m o n i o y d e s i g n i o de D i o s , e n C u e s t i o n e s 
. . . . o . c , p . 1 3 3 . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a g e n e r a l , 1 3 . 1 1 . 1 9 8 0 (DP 44/ 
T9B0)r~T5idem, 2 . I V . 1 9 8 0 (DP 4 4 / 1 9 8 0 ) ; i b i d e m , 2. I V . 1 9 8 0 (DP 8 9 / 1 9 8 0 ) . 
C f r . M t . 19, 3 - 6 . 
( 1 0 5 ) C f r . C o n s t . G a u d i u m e t S p e s , n . 2 2 ; M e 1 2 , 3 1 ; L e . 2 1 , 3 3 ; 
M t . 2 4 , 3 5 ; l o . 1 4 , 6 ; E n e . K e d e m p t o r h o m T ñ i s , n : 8 . b . 
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B. Sentido teológico de la corporeidad del hombre: com-
plementar i edad varón y hembra 
E l G é n e s i s p r e s e n t a a l h o m b r e , e n s u s d o s v e r s i o n e s , v a -
r ó n y m u j e r , c r e a d o p o r D i o s e n l a t o t a l i d a d d e s u s e r , a 
i m a g e n y s e m e j a n z a s u y a ( 1 0 6 ) . T a m b i é n a l c u e r p o a f e c t a e s a 
s i m i l i t u d d i v i n a ( 1 0 7 ) . P o r e s o , a s u t r a v é s , e l h o m b r e t o m a 
r á c o n c i e n c i a d e s i ( 1 0 8 ) , y d e c u a n t o l e r o d e a y d e D i o s , 
y a p a r t i r d e e s t a " s o l e d a d o r i g i n a r i a " c o n o c e r á a l a m u j e r 
c o m o c o m p a ñ e r a p a r y c o m p l e m e n t o d e s i , d i s t i n t a d e t o d o s 
l o s d e m á s s e r e s - a n i m a l i a - c r e a d o s ( 1 0 9 ) , d e s c u b r i r á s u m i -
s i ó n a n t e D i o s y r e s p e c t o a l o s d e m á s h o m b r e s ; e n u n a p a l a -
b r a : p o r m e d i o d e s u c u e r p o e l h o m b r e d a r á g l o r i a a D i o s , 
y s e r v i r á a l h o m b r e ; e n c o n s e c u e n c i a p o r m e d i o d e l c u e r p o , 
y e n b a s e a l a s i m i l i t u d c o n l a m u j e r , h a l l a r á e l a m o r , e l 
a m o r c o n y u g a l p o r e l q u e s e a t a r á c o n e l l a e n m a t r i m o n i o 
( 1 1 0 ) . 
C. La "communio personarum" y la imagen de Dios en el 
matrimoni o 
E l a m o r c o n y u g a l v i e n e a s e r , p u e s , p a r t e d e l a i m a g e n 
y s i m i l i t u d d e l h o m b r e c o n D i o s . E n e l a m o r c o n y u g a l e s t a r á 
d e a l g ú n m o d o l a i m a g e n d e D i o s U n o y T r i n o ( 1 1 1 ) . E n l a 
( 1 0 6 ) G e n . 1, 26-31 ¿ 2 , 7 , 1 7 - 2 5 ; C f r . I , q . 9 1 , 9 2 ; C . G . , I I I , 8 1 ; 
A u d i e n c i a 3 1 . X . 7 9 ( D P . 3 6 4 / 1 9 7 9 ) . 
( 1 0 7 ) C f r . M. SCHMAUS, T e o l o g i a D o g m á t i c a , I I , M a d r i d 1 9 6 1 , p p . 
310 s s . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a . . . . 2 . I . 1 9 8 0 ~ Ü J P 3 / 1 9 8 0 ) . 
( 1 0 8 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a . . , 9 . 1 . 1 9 8 0 (DP 9 / 1 9 8 0 ) ; 
i b i d e m , 2 2 . X . 1 9 8 0 (DP 2 7 6 / 1 9 8 0 ) ; M. SCHMAUS, i b i d e m , p p . 356 s s . ; E . BAR 
B u l 1 N , E l l e n g u a j e d e l c u e r p o , I y I I ( P a m p l o n a 1 9 / 7 ) ; v i d . P a r t e I , E T 
p u d o r , p p . 20 s s . ; JUAN PABLO I I , i b i d e m , 1 5 . X . 1 9 8 0 (DP 2 6 6 / 1 9 8 0 ) ; M7 
G U t R K A , E l e n i g m a d e l h o m b r e , P a m p l o n a 19/8, p p . 107 s s . 127 s s . 
( 1 0 9 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a . . . . 2 4 . X . 1 9 7 9 (DP 3 5 7 / 1 9 7 9 ) ; 
1 4 . X I . 1 9 7 9 (DP 3 7 7 / 1 9 7 9 ) ; 2 1 . X I . 1 9 / 9 (DP 3 8 3 / 1 9 7 9 ) ; v i d . J . H E R V A D A , 
C u e s t i o n e s . . . o . c , p p . 31 s s . p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a s c a t e g o r í a s 
" v i r i l i d a d " y " f e m i n i d a d " como e n t e s c o m p l e m e n t a r i o s . 
( 1 1 0 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a 2 4 . X . 1 9 7 9 (DP 4 2 4 / 1 9 7 9 ) . 
P a r a e l v a l o r de l a u n i ó n s e x u a l e n . l a p e r f e c c i ó n d e l c o n t r a r o m a t r i m o -
n i a l c f r . S . T O M A S , S u p p l . q . 4 2 , a . 4 ; 4 5 - 4 8 . R e s p e c t o a l p a c t o c o n y u g a l 
y l a c o n s u m a c i ó n d e l m a t r i m o n i o v i d . J . H E R V A D A , E l D e r e c h o . . . o . c . , 
p p . 3 0 6 - 3 1 3 . 
( 1 1 1 ) J U A N PABLO I I : "A e s t a p l e n i t u d d e ' p e r f e c c i ó n e x t e r i o r ' , 
e x p r e s a d a m e d i a n t e l a d e s n u d e z f í s i c a , c o r r e s p o n d e l a p l e n i t u d ' i n t e -
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C r e a c i ó n ( G e n . 1 ) , e l m u n d o a p a r e c e d o n a d o p o r D i o s a l h o m -
b r e , a s u v e z l a m u j e r e s c r e a d a c o m o " d o n " p a r a e l h o m b r e 
y c o m o " o b j e t o " p r o p o r c i o n a d o a l m i s m o c o m o d o n , p u e s t o q u e 
e l h o m b r e a n t e l a m u j e r s e d e s c u b r e a s i c o m o d o n p a r a e l l a 
( 1 1 2 ) . E s t e " d o n " r e v e l a l a e s e n c i a d e l a m i s m a p e r s o n a , p o r 
q u e e l h o m b r e " s o l o " n o r e a l i z a , t o t a l m e n t e , e s t a e s e n c i a , 
s i n o " c o n a l g u n o " - s o c i a b i l i d a d e s e n c i a l d e l h o m b r e - , s e a 
D i o s , s e a D i o s y e l h o m b r e . R e c o r d e m o s q u e ú n i c a m e n t e e l a m o r 
d e p e r s o n a e s e l a d e c u a d o p r i n c i p a l m e n t e a l h o m b r e . Y e s q u e 
e s n e c e s a r i a a l a r e a l i z a c i ó n d e s u e s e n c i a u n a " c o m m u n i o 
p e r s o n a r u m : l a a y u d a m u t u a h a s t a l o h e r o i c o i n t e g r a l~a e s -
t r u c t u r a c o n s t i t u t i v a d e l a m o r c o n y u g a l ( 1 1 3 ) . A d e m á s , s o b r e 
l a " d e s n u d e z o r i g i n a r i a " - e l c u e r p o , c o n s u s e x o r e s p e c t i v o 
y " r e c í p r o c o " , a b i e r t o , c o m o m e d i o , a u n a c o m u n i ó n p e r s o n a l -
d e s c i e n d e l a b e n d i c i ó n d i v i n a . E s t a c o n c e p c i ó n d e l c u e r p o 
e n t o d a l a r e a l i d a d d e s u s e x o c o m o d o n , s e ñ a l a s u s i g n i f i c a 
c i ó n " e s p o n s a l i c i a " , c o n c e p t o y r e a l i d a d p o r e l q u e e l s e x o 
e n t r a a f o r m a r p a r t e d e l a t e o l o g í a d e l c u e r p o ( 1 1 4 ) . 
L a r e c i p r o c i d a d s e x u a l - d o n r e c í p r o c o - y l a c o m u n i ó n 
p e r s o n a l , y p o r e l l o s e l a m o r c o n y u g a l , c o n t o d a l a r e a l i d a d 
d e s u c o n y u g a l i d a d , s o n o b j e t o d e a n a l o g í a c o n l a T r i n i d a d 
D i v i n a , q u e e l h o m b r e a l c a n z a a l c o n s i d e r a r s e " d o n " r e c í p r o -
c a m e n t e s e x u a d o p a r a l a m u j e r . D o s " d o n e s " q u e t i e n d e n a l 
e n c o n t r a r s e a l a i d e n t i f i c a c i ó n : i g u a l d a d d e l a m u t u a i n h e -
s i ó n y d e l é x t a s i s p r o d u c i d a p o r e l a m o r t a n p l e n a q u e l l e v a 
a c a b o l a r e a l i z a c i ó n d e l a s p e r s o n a s c o m o v a r ó n y c o m o m u -
j e r . E l h i j o s e r á a l g o m á s q u e u n t é r m i n o b i o l ó g i c o , s e r á 
e l t e s t i m o n i o d e l a i n t e g r i d a d d e l d o n d e l q u e p r o c e d e ( 1 1 5 ) . 
r i o r " d e l a v i s i ó n d e l h o m b r e e n D i o s , e s t o e s , s e g ú n l a m e d i d a de l a 
' i m a g e n d e D i o s ' ( C f r . G e n . 1 , 1 7 ) . S e g ú n e s t a m e d i d a e l h o m b r e e s t á r e a j _ 
m e n t e d e s n u d o A u d i e n c i a 2 1 . X I . 7 9 c . 
( 1 1 2 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a 2 . 1 . 1 9 8 0 (DP 3 / 1 9 8 0 ) ; 9 . 
1 . 1 9 8 0 c . ~ 
( 1 1 3 ) I b i d . 9 . 1 . 1 9 8 0 c ; 1 4 . X I . 1 9 7 9 c . C f r . A R I S T O T E L E S , P o l í t i c a 
3 , 6 1278 b 2 T F 3 T J ; C o n c i l i o V a t i c a n o I I , C o n s t . G a u d i u m e t s p e s , n n . 2 4 , 
2 5 . 
( 1 1 4 ) C f r . JUAN PABLO I I , I b i d . , 9 . 1 . 1 9 8 0 c . 
( 1 1 5 ) I b i d . 1 4 . X I . 1 9 7 9 c ; F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n . 1 3 ; C f r . S . 
TOMAS I , q . 9 7 T ~ e s p e c i a l m e n t e a . 1 - 2 , b - / , 8 ; q . 3 2 a . l ; q . 2 7 - 4 3 s o b r e e l 
De T r i n i t a t e ; P o t . q . 1 0 , a . l , ad 5 ; q . 9 , a . 9 , ad 7 , C G . I V , c p . 2 6 ; 
V e r , q . 4 , a . l ; q . 10, a . 3 - 7 ; C o n c i l i o V a t i c a n o I I , C o n s t . G a i i d i u m e t s p e s 
ñ 7 1 8 ; F . G I L H E L L I N , L o s "bona m a t r i m o n i i " e n l a C o n s t i t u c i ó n P a s t o r a l 
" G a u d i u m e t s p e s " d e l Concilio V a t i c a n o I I , e n " S c r i p t a T h e o l o g i c a " , 
Jl ( 1 9 / 9 ) ; " t i l u g a r p r o p i o d e l amor c o n y u g a l en l a e s t r u c t u r a d e l ma-
t r i m o n i o s e g ú n l a " G a u d i u m e t s p e s " , A n a l e s V a l e n t i n o s , A ñ o V I , n . l l , 
V a l e n c i a 1 9 8 0 . P a r a u n a a m p l i a c i ó n s o b r e l a s f u e n t e s d e l m a t r i m o n i o como 
m i s t e r i o y s i g n o e n e l D e p ó s i t o r e v e l a d o , v i d . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s 
o . e . , p p . 66 s s . , s o b r e l a a n a l o g í a u n a c a r o - T r i n i d a d v i d . p . 371 
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E l a m o r c o n y u g a l v i e n e a q u í a t o m a r t r e s e x p r e s i o n e s d e u n a 
m i s m a r e a l i d a d , a m o r , d o n , v i d a : e l m a t r i m o n i o e s l a i n s t i t £ 
c i ó n p a r a q u e a m o r o s a m e n t e s e p r o c r e e . " L a t e o l o g í a d e l c u e r 
p o , q u e d e s d e e l p r i n c i p i o e s t á u n i d a a l a c r e a c i ó n d e l h o m -
b r e a i m a g e n d e D i o s s e c o n v i e r t e . . . e n t e o l o g í a d e l a m a s -
c u l i n i d a d y d e l a f e m i n i d a d , q u e a q u í e n e l l i b r o d e l G é n e -
s i s t i e n e s u p u n t o d e p a r t i d a " ( 1 1 6 ) . 
D . A m o r c o n y u g a l y " u n a c a r o " 
A l a l u z d e l o s t e x t o s e s c r i t u r í s t i e o s d e a m b o s T e s t a -
m e n t o s ( 1 1 7 ) , d e f i n i m o s e l m a t r i m o n i o - u n a c a r o - c o m o u n i d a d 
d e n a t u r a l e z a - e l o f f i c i u m n a t u r a e c o n s u s p r o p i e d a d e s y s u s 
f i n e s - e n l a u n i orí d e d o s p e r s o n a s p o r e l a m o r . S e u n e n d o s 
p e r s o n a s p o r e l a m o r , m e d i a n t e s u d o n a c i ó n m u t u a d e s u s n a t u ^ 
r a l e z a s d i v e r s a m e n t e s e x u a d a s , f e m i n i d a d - v i r i l i d a d , c o n l a 
t e n d e n c i a a l a c o m p ! e m e n t a c i ó n t o t a l d e l a s m i s m a s : c o m m u n i o 
p l e n a p e r s o n a l ( 1 1 8 ) . 
L a c a u s a p r i m e r a e i n m e d i a t a d e l a u n i d a d m a t r i m o n i a l 
r e s i d e e n l a c o m p l e m e n t a r i e d a d d e l a s c a t e g o r í a s a c c i d e n t a -
l e s d e l h o m b r e v i r i l i d a d - f e m i n i d a d , p o r l a s q u e s e m a n i f i e s -
t a y e n l a s q u e s e e x p r e s a r e c í p r o c a m e n t e l a i n c l i n a t i o n a -
t u r a l i s a d u n a m n a t u r a m d e l v a r ó n y d e l a m u j e r . 
E l a m o r c o n y u g a l c o n s t i t u y e l a n e r v a t u r a r e a l d e l a r e -
l a c i ó n m a t r i m o n i a l : u n i ó n d e d o s p e r s o n a s p o r l a u n i d a d d e l 
m u t u o d o n d e l a s c a t e g o r í a s c o n y u g a l e s , a c e p t a d a s r e s p e c t i v a 
m e n t e p o r l a s p e r s o n a s . Y a h í e s t á r a d i c a d a l a c o n y u g a l i dad" 
d e l a m o r e n t r e e s p o s o s : e s , p o r t a n t o , u n a m o r d e p e r s o n a 
y d e c o s a , c o m o s e h a d i c h o e n l a P a r t e P r i m e r a ( 1 1 9 ) . D e 
y b a j o un p a n o r a m a h i s t ó r i c o l a s o b r a s ; de E. S A L D O N , E l m a t r i m o n i o m i s -
t e r i o y s i g n o . D e l s i g l o I a S . A g u s t í n , P a m p l o n a 1 9 / 1 ; T. R I N C Ó N , E l 
m a t r i m o n i o m i s t e r i o y s i g n o . S i g l o s I X al" X I I I , P a m p l o n a 1 9 7 1 ; E . T E J E R T J 7 
E l m a t r i m o n i o m i s t e r i o y s i g n o . S i g l o s X I V a l X V I , P a m p l o n a 1 9 7 1 ; F . MU-
N u ¿ , E l m a t r i m o n i o m i s t e r i o y s i g n o . S i g l o s X V U y X V I I I , P a m p l o n a 1 9 8 2 ; 
J . H L R V A Ü A , C u e s t i o n e s . . . o . c . 
( 1 1 6 ) S o b r e l o " s a c r o " d e l m a t r i m o n i o v i d . J . H E R V A D A , E l D e r e c h o 
. . . o . c , p p . 168 s s . , C u e s t i o n e s . . . o . c , p p . 66 s s . ; J U A N PABLO I I , 
F a m i l i a r i s c o n s o r t i o ; H o m i l í a , 1 2 . X . 1 9 8 0 T D P 2 6 0 / 1 9 8 0 ) . T a m b i é n J U A N P A -
BLO I I , A u d i e j i c _ i a ^ ^ , n r 6\T7T980 (DP 16/19"8l3); J . . E S C R I V A DE BALAGUER, 
A m i g o s de D i o s , 3 g . " e d . , M a d r i d 1 9 7 H , p . 2 2 9 . 
( 1 1 7 ) C f r . G e n . 2 , 2 4 ; M t . 1 9 , 4 - 6 ; E f e s . 5 , 2 2 - 3 2 ; Rom. 1 2 , 4 - 5 ; l o . 
1 , 1 4 . 
( 1 1 8 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s . . . o . e . , p p . 22 s s . T . R I N C Ó N , 
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p e r s o n a , d e l q u e d e r i v a l a n o t a d e r e c i p r o c i d a d , a r m o n i z a d a 
c o n l a b e n e y o l e n t i a , y p o r e l l o e l q u e d é l u g a r a u n a r e l a ­
c i ó n d e u n i ó n , e ñ l a q u e l o s e x t r e m o s m a n t i e n e n i n c ó l u m e s u 
i n c o m u n i c a b l e p e r s o n a l i d a d ; d e c o s a , e x p l i c i t a d o e n l a d o n a ­
c i ó n r e c í p r o c a d e l a c o m p l e m e n t a r i a v i r i l i d a d - f e m i n i d a d , p o r 
l a q u e e l a m o r t o m a u n t i n t e " c o n c u p i s c i b l e " , q u e t i e n e v a ­
l o r d e m e d i o p a r a l a c o m m u n i o p e r s o n a r u m , a l a v e z q u e u n a 
t e n d e n c i a a l a p l e n i t u d d e l a e x c l u s i v i d a d d e l " o b j e t o " a m a ­
d o ( 1 2 0 ) . 
E s t a u n i d a d f e m i n i d a d - v i r i l i d a d e x p r e s a l a c o n y u g a l i d a d 
s ó l o s i c o n t i e n e i m p l í c i t a s l a m a t e r n i d a d y l a p a t e r n i d a d , 
q u e e s l a m a t e r i a l i z a c i ó n d e l a u n a c a r o . E s d e c i r , l a c a u s a 
i n m e d i a t a d e l a u n i d a d e n e l m a t r i m o n i o e s e l a m o r c o n y u g a l 
p l e n o , y p o r t a n t o , f e c u n d o , p u e s c o n s t i t u y e e l p r i n c i p i o 
d e l a s o p e r a c i o n e s m a t r i m o n i a l e s , y p o r e l l o d e l f i n i s p r o -
1 i s ( c a u s a f i n a l p r i m a r i a o r e m o t a ) . O n t i c a m e n t e , e ñ T a - e j e ­
c u c i ó n d e l a u n a c a r o p o r l o s c ó n y u g e s , s o n c o e t á n e o s l o s 
f i n e s i n m e d i a t o y p r i n c i p a l , d e l m a t r i m o n i o . A m b o s n o p u e d e n 
s e p a r a r s e e n n u e s t r a v i s i ó n d e l a m o r c o n y u g a l y d e l m a t r i m o ­
n i o . D e e s t e m o d o , e l m a t r i m o n i o , c o m o u n i ó n d e d o s p e r s o n a s 
e n l a u n i d a d d e l a v i r i l i d a d y d e l a f e m i n i d a d - y a s i m u l t á ­
n e o , d e l a p a t e r n i d a d - m a t e r n i d a d - n o e s o t r a c o s a q u e e I c T e -
s a r r o l l o d e l m i s m o a m o r c o n y u g a l ( 1 2 1 ) . 
L a l i b e r t a d d e l a e l e c c i ó n d e l c ó n y u g e e n e l m a t r i m o n i o 
a r q u e t i p o d e l o s p r o t o p a r e n t e s e s c o n d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a 
a f i r m a r l a e x i s t e n c i a d e u n a m o r c o n y u g a l p l e n o , c o n e l i n t e 
g r a n t e d e l a d i 1 e c t i o . L a c o r r e c t a e x é g e s i s y e l M a g i s t e r i o , 
c o m o t a m b i é n " T a T e o l o g i a , p r u e b a n q u e e l a m o r a d á m i c o f u e 
v e r d a d e r o a m o r d e p e r s o n a , c o n l a e l e c c i ó n l i b é r r i m a c o r r e s ­
p o n d i e n t e ( 1 2 2 ) . 
L a d o c t r i n a s o b r e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o e n e l p r i m e r m i l e n i o 
c r i s t i a n o , e n " l u s C a n o n i c u m " , c i t . , p p . 91 s s . 
( 1 1 9 ) C f r . J . H E R V A D A , I b i d e m , p p . 32 s s . ; S . T O M A S , S u p p l . q . 4 4 , 
a . l ; P . J . V I L A D R I C H , Amor c o n y u g a l y e s e n c i a l d e l m a t r i m o n i o , e n " l u s 
C a n o n i c u m " , v . X I I I , n . 2 3 , e n e r o - j u n i o , P a m p l o n a 19/2, p p . 297 s s . ; J . 
H E R V A D A - P . L O M B A R D I A , E l D e r e c h o . . . o . e . 1 1 1 / 1 , P a m p l o n a 1 9 7 3 , p p . 52 
s s . ; J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s . . . o . c . I p p . 25 s s . ; J U A N PABLO I I , A u d i e n ­
c i a , 2 1 . X I I . 1 9 7 9 c~. 
( 1 2 0 ) C f r . J . H E R V A D A , c i t a d o p o r P . J . V I L A D R I C H , e n o . e . , p p . 309 
s s . ; c f r . J . H E R V A D A , E l D e r e c h o . . . o . e . , p p . 94 s s . ; B O E C T T T c i t a d o p o r 
S . TOMAS I , q . 2 9 , a . l . 
( 1 2 1 ) C f r . P . J . V I L A D R I C H , o . e . , p p . 308 s s . ; J U A N PABLO I I , i b i ­
d e m , 2 1 . X I . 1 9 7 9 с . C f r . J U A N P A B L 0 ~ T T 7 i b i d e m , 9 . 1 . 1 9 8 0 с . C f r . p a s s T m " 
d e n u e s t r o t r a b a j o . 
( 1 2 2 ) C f r . J U A N PABLO I I , i b i d e m , 2 1 . X I . 1 9 7 9 ; 6 . 1 1 . 1 9 8 0 (DP 34/ 
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L a " d e s n u d e z o r i g i n a r i a " d e A d a m y E v a e x p r e s a l a i n o ­
c e n c i a d e a m b o s e n l a r e c i p r o c a e x p e r i e n c i a d e l c u e r p o , p o r ­
q u e a m b o s p a r a s i c o n c o n s t i t u i d o s p o r D i o s e n m u t u o " d o n " , 
y s e a c o g e n r e c í p r o c a m e n t e e n t o d a l a i n t e g r i d a d d e l d o n , 
e n s u i n t e g r i d a d p e r s o n a l e n t o d a l a r e a l i d a d d e s u c u e r p o 
y d e s u s e x o . S u e x p e r i e n c i a , p o r e s o , s i g n i f i c a l a p a r t i c i ­
p a c i ó n m o r a l e n e l e t e r n o y p e r m a n e n t e a c t o d e l a v o l u n t a d 
d e D i o s . C u a n d o e l h o m b r e n o a j u s t a e l s e ñ a l a d o " c o m e r c i o 
c o n y u g a l " a l a n a t u r a l e z a d e l d o n , q u i e b r a e l s e r d e l m a t r i ­
m o n i o y d e l a m o r c o n y u g a l : n o s e r á y a v e r d a d e r o a m o r , s i n o 
n e g a c i ó n d e s i , p u e s e l s e r h u m a n o q u e d a r i a e n t o n c e s " c o s i f i 
c a d o " . 
E l a m o r c o n y u g a l e n c i e r r a , p u e s , e l " e t e r n o m i s t e r i o 
d e l d o n d e s í " , ú n i c a f u e n t e d e a u t o p o s e s i ó n p l e n a , y d e 
a f i r m a c i ó n d e v i d a ( 1 2 3 ) , q u e l l e v a l a c o m m u n i o h u m a n a - u n a 
c a r o - m á s e s t r e c h a - e l m a t r i m o n i o y l a t a m i l i a so l o m e j o r a -
b l e p o r l a v i r g i n i d a d ( 1 2 4 ) . P o r t a n t o , e l a m o r c o n y u g a l e s 
a m o r d e p e r s o n a e n s e n t i d o p l e n o , q u e s o b r e l l e v a a l a m o r d e 
c o s a t r a s c e n d i é n d o l o , s u b l i m á n d o l o , e s p i r i t u a l i z á n d o l o , e n 
u n a p a l a b r a , l o e n r i q u e c e c o n l o s a p o r t e s d e l a g e n e r o s i d a d 
p e r s o n a l m á s e x i g e n t e . E l m a t r i m o n i o e n l a r e v e l a c i ó n v e t e r o 
t e s t a m e n t a r i a d e l o s d o s p r i m e r o s c a p í t u l o s d e l G é n e s i s , e s 
l a i n s t i t u c i ó n d e l a m o r c o n y u g a l . L a u n a c a r o b í b l i c a e s l a 
m a n i f e s t a c i ó n a d e c u a d a d e a m b a s r e a l i d a d e s e n l a L e y n a t u r a l 
a n t e p e c c a t u m , l a p r e s e n t a c i ó n - f i e l a l m o d e l o o r i g i n a r i o -
1 9 8 0 ) , 1 3 . 1 1 . 1 9 8 0 (DP 4 4 / 1 9 8 0 ) ; R e d e m p t o r h o m i n i s , n . 1 2 , c o m e n t a n d o l o . 
8 , 3 2 . S . TOMAS: s o T i r e e l e s t a d o de n u e s t r o s p r i m e r o s p a d r e s : I , q . 9 4 , 
a . 3 , 9 4 - 9 7 ( d o c t r i n a d e l a T r a d i c i ó n y e l M a g i s t e r i o : M. SCHMAUS, o . e . , 
I I , p p . 381 s s . ) ; s o b r e l a m e t a f í s i c a de l a l i b e r t a d : I - I I , q . 1 7 , а ! I , 
ad 2 , V e r . I , q . 5 9 , a . 3 ; q . 2 4 , a . l , 3 ; I I - I I , q . 2 5 , a . 2 ; P o t . q . 1 0 , 
a . 2 , ad 5 ; p a r a l a l i b e r t a d e n D i o s : I , q . 1 9 , a . . l , 3 , 1 0 ; q . 1 2 ; ~ C T G . I I I , 
с р . 5 3 ; s o b r e l a l i b e r t a d de l o s b e a t o s , v i d . I , q . 1 2 , a . 5 ; t a m b i é n J . 
MAUSBACH-G.ERMECKE, o . e . , p p . 3 0 8 ; a c e r c a d e l d e f e c t o d e l i b e r t a d ( p e c a ­
d o ) , v i d . I I I , q - 3 4 , a . 3 , ad 1. S o b r e l a l i b e r t a d y e l a m o r , v i d . J . E S -
C R I V A DE B A L A G U E R , A m i g o s d e D i o s , n n . 2 7 - 3 1 . 
( 1 2 3 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a , 6 . I I . 1 9 8 0 c . S o b r e l a r e l a ­
c i ó n amor y d o n e n l a T r i n i d a d , v i d . S . l O M A S , I , q . 3 7 , a . l , q . 3 8 , a . 2 . 
P a r a e l v a l o r d e l d o n d e s í e n l a p l e n i t u d p e r s o n a l , v i d . S . T E R E S A DE 
J E S U S , O b r a s c o m p l e t a s , " P o e m a s " , 4 a e d . , M a d r i d 1 9 7 4 , p p . 5 0 2 - 5 0 4 ; J . 
E S C R I V A DE B A L A G U E R , C a m i n o , M a d r i d 1 9 7 9 , n n . 1 8 6 , 1 8 7 ; Í D E M , A m i g o s d e 
D i o s , n . 1 8 4 , p p . 271 s s . 
( 1 2 4 ) C f r . C A T E C I S M O ROMANO I I , V I I I , 1 2 ; C o n c . d e T r e n t o , s e s s . 
X X I V , D z . 900 ( 1 8 1 0 ) ; C o n c . V a t . I I , D e c r s . P r e s b i t e r o r u m O r d i n i s , n . 1 6 
y O p t a f á m t o t i u s , n . 1 0 , P e r e f e c t a e C a r i s t a t i s , n . 1 2 , j u n t o a l a s C t a s . 
E n e s . S a c r a V i r g i n i t a s , de P i o X I I ( A A b 4b u » b 4 ) 174 s s . ) , S a c e r d o t a l i s 
C o e l i b a t u s , de P a b l o V I ( 2 4 . V I . 1 9 6 7 ) ; J U A N PABLO I I , F a m i l i a r i s c o n s o r -
t i o , n . I b ; A u d i e n c i a , 1 4 . V I I . 1 9 8 2 (DP 2 1 0 / 1 9 8 2 ) . C f r . J . L S U k l V A UL B A -
I A T J U E R , C o n v e r s a c i o n e s c o n M o n s . E s c r i v á d e B a l a g u e r , M a d r i d 1 9 6 9 , n . 1 2 2 , 
p . 2 3 4 . 
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de l a p l e n i t u d de l a s o c i a l i d a d h u m a n a ( 1 2 5 ) . 
E n e l e s t a d o " o r i g i n a l " p o d r í a a f i r m a r s e q u e e l a m o r 
c o n y u g a l p o s e e y r e c i b e p l e n a j u s t i c i a : t o d o e n é l e s a r m ó -
n i c o - a m o r d e p e r s o n a y a m o r d e c o s a - , p a r t i c i p a d e t o d a l a 
s a n t i d a d d e l m a t r i m o n i o . A m b o s s o n s a n t i f i c a d o r e s . T i e n e n , 
p u e s , c i e r t a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l 1 a t u s e n s u , e n c u a n t o 
q u e p o r s i g n o s s e n s i b l e s , l a b e n d i c i ó n d i v i n a s o b r e l a p r i m e 
r a p a r e j a d a v i r t u a l i d a d p e r f e c t i v a s o b r e n a t u r a l y h u m a n a 
a l o s a c t o s d e l a m o r c o n y u g a l . P o r l a m a t e r i a l i d a d d e l a 
C r e a c i ó n , c o m o v e h í c u l o m e d i a d o r d e l a g r a c i a o r i g i n a l - e n 
e l h o m b r e , p o r s u c o r p o r e i d a d a d e m á s - l a g r a c i a d i v i n a l o 
s a n t i f i c a b a t o d o ( 1 2 6 ) . A q u í n o p a r e c e t e n e r u n l u g a r l a v i r 
g i n i d a d . ~ 
E l e j e r c i c i o d e l a s e x u a l i d a d , o p o r m e j o r d e c i r , d e 
l a c o n y u g a l i d a d , q u e e n l a B i b l i a s e l l a m a " c o n o c i m i e n t o " , 
c o m p r e n d e l a p e r c e p c i ó n i n t e l e c t u a l y s e n s i t i v a d e l p r o p i o 
y a j e n o e n r i q u e c i m i e n t o d e l a s p e r s o n a s , p o r l a c o n c i e n c i a 
p l e n a d e l s i g n i f i c a d o e s p o n s a l i c i o d e l p r o p i o c u e r p o , y p o r 
e n d e d e l a f i n a l i d a d p r o c r e a d o r a y p r o p a t e r n a l ; d e m o d o q u e 
e n e s t e o r d e n , t a l c o n o c i m i e n t o r e c í p r o c o e s i n h e r e n t e a l 
c o n c e p t o y r e a l i d a d d e l a p e r s o n a ( 1 2 7 ) . D e a h í q u e l a u n i ó n 
c o n y u g a l n o p u e d e r e d u c i r s e a u n a p u r a " e x p e r i e n c i a s e x u a l " , 
p o r q u e e l c i t a d o " c o n o c i m i e n t o " l l e v a e n s í l a p e r c e p c i ó n 
de t o d a l a v i r t u a l i d a d d e l " d o n " , y p o r e l l o , s u e f e c t o n a t u ^ 
r a l ú l t i m o , i m p l i c a d o e n l a c a p a c i d a d g e n e r a d o r a d e l o s p r o -
t o p a r e n t e s , c o r r e s p o n d i e n t e a s u p e c u l i a r f a c u l t a d g e n i t a l : 
m u j e r , m a t e r n i d a d ; v a r ó n , p a t e r n i d a d . E l a m o r c o n y u g a l , e n 
c a d a c ó n y u g e , e s t á m a t i z a d o p r o f u n d a m e n t e p o r l a c a p a c i d a d -
f a c u l t a d d e l a p a t e r n i d a d o d e l a m a t e r n i d a d . E n s u e s e n c i a , 
y e n s u f i n a l i d a d , s i e m p r e e s p a t e r n o o m a t e r n o , e s d e c i r , 
v i r i l o f e m í n e o . " O b j e t i z a r " p u e s , a l a m a n t e , i g n o r a n d o s u 
d e f i n i c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l , c o n s e g u i d a a t r a v é s 
d e l a c o n y u g a l i d a d , e s h a c e r d e é l u n a p u r a p o s e s i ó n , a l a 
q u e n o c o n v i e n e p a r a n a d a e l " c o n o c i m i e n t o " h u m a n o y p e r s o -
n a l q u e e n c i e r r a l a u n a c a r o ( 1 2 8 ) . 
( 1 2 5 ) J U A N PABLO I I , H o m i l í a a l a s f a m i l i a s e n K i n s h a s a , 2 . V . 1 9 8 0 
(DP 1 1 7 / 1 9 8 0 ) ; F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n n . 1/, 18, 4 2 , 4 3 . 
( 1 2 6 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a , 1 3 . 1 1 . 1 9 8 0 c ; 2 0 . 1 1 . 8 0 (DP 
1 7 7 / 1 9 8 0 ) ; J . H E R V A D A , E l D e r e c h o . . . o . c , p p . 168 s s . ; L . F . MATEO S E T T I 
" B o n d a d d e l h o m b r e y s a n t i d a d d e l m a t r i m o n i o " , e n " C u e s t i o n e s o . c , 
p p . 211 s s . 
( 1 2 7 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a , 5 . I I I . 1 9 8 0 (DP 6 7 / 1 9 8 0 ) . 
( 1 2 8 ) C f r . i b i d e m , 1 2 . I I I . 1 9 8 0 (DP 7 0 / 1 9 8 0 ) ; 2 3 . I I I . 1 9 8 0 (DP 84/ 
1 9 8 0 ) . P a r a l a r e l a c i ó n e r o s - a m o r v i d . 3 7 P I E P E R , E l A m o r , o . c , p p . 143 
s s . 
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E. Efectos del "Mysterium iniquitatis" en el significa-
do esponsalicio de la corporeidad 
E l a m o r c o n y u g a l s ó l o p u e d e c o m p r e n d e r s e e n s u i n t e g r i -
d a d c o n l o s c o n d i c i o n a m i e n t o s q u e s o b r e é l e j e r c e n e l p e c a d o 
y l a g r a c i a , p o r e s o a d o l e c e n d e p o c a " h u m a n i d a d " t o d a s l a s 
v e r s i o n e s c i e n t í f i c a s o p s e u d o c i e n t í f i c a s , p u r a m e n t e " n a t u r a 
l e s " d e l a c o r p o r e i d a d h u m a n a y d e l a m o r c o n y u g a l i m p l í c i t o 
e n e l l a ( 1 2 9 ) . 
S i n d e s n a t u r a l i z a r s u e s e n c i a , e l p e c a d o t a r a e l a m o r 
c o n y u g a l , q u e s i g u e h i s t ó r i c a m e n t e e l i t i n e r a r i o h i s t ó r i c o -
m o r a l d e l m a t r i m o n i o p o s t p e c c a t u m ( 1 3 0 ) . E s t e g r a v a m e n é t i -
c o y m o r a l p r e s e n t a e n e I v a l o r e s p o n s a l i c i o d e l a c o r p o r e i -
d a d y d e l a m o r c o n y u g a l l o s s i g u i e n t e s e f e c t o s : 
1 . L a p é r d i d a d e l a " i n o c e n c i a " d e l a " d e s n u d e z o r i g i -
n a l " , q u e a h o r a e s c a u s a n t e d e l a " v e r g ü e n z a " . E l a m o r c o n y u 
g a l , q u e p o r a q u e l l a s e e x p r e s a b a g o z o s o , i n i c i a u n c a m i n o 
e n e l q u e i n c i d e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l p e c a d o : d o l o r , i n c e r 
t i d u m b r e , p e n a . ~~ 
2 . L a " v e r g ü e n z a " n a c e d e l a r e b e l d í a a D i o s . E s i n m a -
n e n t e , p u e s , a l h o m b r e . E l l a c o n t a g i a l o s s i g n o s e x t e r n o s 
d e l a s e x u a l i d a d - r o t a y a l a u n i d a d d e l a p e r s o n a , e n s u i n -
t e g r i d a d s o m á t i c o - p s í q u i c a y e s p i r i t u a l - t u r b a n d o l a n i t i d e z 
d e a q u e l " c o n o c i m i e n t o " q u e e n c i e r r a l a e x p e r i e n c i a s e x u a l , 
y d i s m i n u y e n d o p o r t a n t o l a c a p a c i d a d s u b j e t i v a p a r a " r e a l i -
z a r " e l s e n t i d o e s p o n s a l i c i o d e l c u e r p o , p o r q u e " o b j e t i v a m e £ 
t e " e s i r r e a l i z a b l e d e p o r s í c o n n o r m a l i d a d ( 1 3 1 ) . E l p u d o r 
( 1 2 9 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a , 4 . I I . 1 9 8 1 ; 8 . I V . 1 9 8 1 (DP 9 7 / 
1 9 8 1 ) ; c f r . C o n e . V a t . I , s e s . I I I , c p . 2 ( D z . 1 7 8 5 - 1 7 8 6 ) , p o r T o q u e 
se r e f i e r e a l a n e c e s i d a d m o r a l de u n a r e v e l a c i ó n . C o n c . d e C a r t a g o X V I 
( D z . 1 0 3 - 1 0 5 ) ; " I n d i c u l o " d e S . C e l e s t i n o I ( D z . 1 3 0 - 1 4 2 ) ; C o n c . d e T r e n 
t o , s e s . V I , c p . 1 3 , c a n . 22 ( D z . 8 0 6 - 8 3 2 ) : e l T o m b r e e n e s t a d o de n a t u r a 
l e z a c a í d a , s i n l a g r a c i a a c t u a l n o p u e d e m o r a l m e n t e c u m p l i r d u r a n t e lar_ 
g o t i e m p o l a l e y n a t u r a l . L a g r a c i a i n t e r n a ( a c t u a l ) e s a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i a p a r a t o d o a c t o s a l u d a b l e : C o n c . d e O r a n g e , c a n . 9 y 20 ( D z . 
182 1 9 3 ) ; C o n c . de T r e n t o , s e s . V I , c p . 6 , 16 ( D z . 7 9 8 , 8 0 9 ) ; J . IBA"-
Ñ E Z - F . MENDOZA, o . c , y E . D E N Z I N G E R , E l M a g i s t e r i ò ~ d e l a I g l e s i a , B a r c e 
l o n a 1 9 6 3 . 
S o b r e l a c o n c u p i s c e n c i a v i d . C o n c . de T r e n t o , s e s . V ( D z . 7 8 7 - 7 9 2 ) ; 
C o n c . V a t . I I , C o n s t . G a u d i u m e t s p e s , 1 2 - 1 7 , 2 2 . 
( 1 3 0 ) C f r . C o n s t . G a u d i u m e t s p e s , n . 1 3 ; S . T O M A S , I - I I , q . 8 1 - 8 3 ; 
M. SCHMAUS, o . c . , p p . 400 s s . ; S . A G U S T Í N , L a c i u d a d d e D i o s , X I V , 1 5 , C . 
c . p o r J . C H 0 7 J T V O T R O S , o . c , p p . 248 s s . 
( 1 3 1 ) C f r . M. SCHMAUS, o . c , p p . 366 s s . 356 s s . C f r . J U A N PABLO 
I I , A u d i e n c i a , 1 4 . V . 1 9 8 0 (DP T 4 8 7 1 9 8 0 ) ; 2 8 . V . 1 9 8 0 (DP 1 5 4 / 1 9 8 0 ; 1 7 . X I I . 
1980 (DP 3 3 0 / 1 9 8 0 ) . C f r . ROW: 7 , 2 3 ; G a l . 5 , 1 7 . V i d . P a r t e I , p p . 6 s s . 
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( 1 3 2 ) , s e y e r g u e e n t o n c e s c o m o v i r t u d q u e p r o t e g e a l c ó n y u g e 
d e u n a f a l a z v i s i ó n d e l a e s p o n s a l i d a d d e l s e x o , h a c i e n d o 
o b l i g a t o r i a l a c u s t o d i a y o c u l t a m i e n t o d e s u s s e ñ a l e s e x t e r -
n a s . S e x o e i n t i m i d a d f o r m a n u n s o l o b a l u a r t e p r o t e c t o r d e 
l a d i g n i d a d d e l s e x o e n l a p e r s o n a , y d e l a d i g n i d a d d e l a 
p e r s o n a m i s m a . Y e l l o p o r q u e e l s e x o , c o m o v e r s i ó n d e l a c o r 
p o r e i d a d p e r s o n a l , c o n s t i t u y e u n e s t i m u l a n t e - " e l d e s e o " -
q u e p u e d e d e r r i b a r l a m i s m a d i g n i d a d d e l a p e r s o n a , n e g a n d o 
e l p a s o a l a c o m m u n i o p e r s o n a r u m , q u e a h o r a , b a j o e l p e c a d o , 
a d q u i e r e e l v a l o r d e b o n u m a r d u u m . E n u n a p a l a b r a , s e v e q u e 
e l p e c a d o h a p u e s t o u n o b s t á c u l o a l a c o m m u n i o i n t e r p e r s o n a l 
( 1 3 3 ) 
3 . E l e n s o m b r e c i m i e n t o d e l o s f i n e s g e n e r a t i v o s , c a u s a -
d o p o r l a s g r i e t a s s u r g i d a s e n l a c o m u n i ó n d e p e r s o n a s , p o r 
l a f a l i b i l i d a d d e l p r o p i o c o n o c i m i e n t o p e r s o n a l e n l a c o n y u -
g a l i d a d d e c a d a u n o y e n s u r e l a c i ó n m u t u a " c o n y u g a l " , a s í 
c o m o s o b r e l o s f i n e s g e n e r a t i v o s i m p l í c i t o s e n l a m i s m a 
( 1 3 4 ) . 
D e l e i t e d e u n l a d o , y f a t i g a y s u f r i m i e n t o s r e p o r t a d o s 
p o r l o s e s p o s o s 1 y p o r l a c r i a n z a d e l o s h i j o s d e o t r o , y has 
t a l a m i s m a m u e r t e , y s o b r e t o d o e l p r o p i o y a j e n o e g o í s m o 
s o n y u n q u e d e f u e r z a , y c r i s o l , d e l v a l o r p r o p i o d e l a m o r 
c o n y u g a l . 
4 . L a p o s e s i ó n y d o m i n i o - " c o s i f i c a c i ó n " - d e l c ó n y u g e . 
L o s r e v e l a e l G é n e s i s e n s u c a p i t u l o t e r c e r o a l h a b l a r d e 
" a r d o r " y " d o m i n i o " , q u e e x p r e s a n l a a c t i t u d s u b j e t i v a d e 
c a d a c ó n y u g e r e s p e c t o a l o t r o u n a v e z s e h a c o m e t i d o e l p e c a 
d o , q u e e n t u r b i a t o d o e l á m b i t o d e l a c o m m u n i o p e r s o n a r u m . 
E l " a r d o r " , q u e e n d e f i n i t i v a s e d e b e á l a p r o p i a c o n c i e n -
c i a , r e s u l t a n t e d e l a p r e v a r i c a c i ó n p r o d u c e d e s c o n f i a n z a m u -
t u a ( 1 3 5 ) ; e l " d o m i n i o " , q u e e s t á r e l a c i o n a d o c o n e l " a r -
d o r " , s u r g e d e l a f á n d e p l a c e r y d e l t e m o r d e q u e s e d e b i l i -
t e l a c o m u n i ó n d e l o s c o n s o r t e s , y t r a e c o n s i g o r e s t r i c c i o -
n e s a l a l i b e r t a d ( 1 3 6 ) . A q u í r e a p a r e c e d e n u e v o l a f u n c i ó n 
d e l p u d o r l e n i t i v a d e l " a r d o r " y d e l " d o m i n i o " , q u e e s e n c i a ] ^ 
m e n t e d e b e r á e j e r c e r e l m a r i d o c o m o c u s t o d i o p r i n c i p a l d e 
l a c o m m u n i o p e r s o n a r u m . L a h i s t o r i a p a r e c e a t e s t i g u a r c ó m o 
l a d i g n i d a d d e l a m u j e r h a s e g u i d o l o s r u m b o s q u e h a i m p r e s o 
e n e l l a l a p o s t u r a d e l m a r i d o a n t e s u f e m i n i d a d : h a n s i d o 
( 1 3 2 ) P a r t e P r i m e r a , v i d . p u d o r . 
( 1 3 3 ) C f r . J U A N PABLO I I , i b i d e m , 4 . V I . 1 9 8 0 (DP 1 6 9 / 1 9 8 0 ) . 
( 1 3 4 ) I b i d e m , 2 6 . I I I . 1 9 8 0 (DP 8 4 / 1 9 8 0 ) . 
( 1 3 5 ) I b i d e m , 1 8 . V I . 1 9 8 0 (DP 1 7 6 / 1 9 8 0 ) . 
( 1 3 6 ) I b i d e m , 2 5 . V I . 1 9 8 0 (DP 1 8 0 / 1 9 8 0 ) . C f r . J . E S C R I V A DE B A L A -
G U E R , E s C r i s t o q u e p a s a , o . c . , n . 2 6 , p . 7 4 , s o b r e l a s o b e r b i a como c a u 
s a d e d e s a v e n e n c i a s c o n y u g a l e s . ~ 
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" o r d e n a d a s " l a s c o s a s c u a n d o l a m u j e r h a s i d o " c o n q u i s t a d a " 
p o r e l m a r i d o , y n o v i c e v e r s a , a u n q u e e n e l a r t e d e l a g e s t a 
c i ó n d e l a m o r c o o p e r e n a m b o s , c o n l a m i r a p u e s t a e n e l v a l o r 
p e r s o n a , y n o e n e l m e r a m e n t e s e x u a l . E n d o s p a l a b r a s : e l 
d e s o r d e n e n e l p r o p i o c o n o c i m i e n t o d e l a p e r s o n a , y d e l p r o -
p i o a m o r a s í f a c i l i t a d o y e x a c e r b a d o p o r l a " t r i p l e c o n c u p i £ 
c e n c i a " b í b l i c a , r e d u n d a p e r c o n n a t u r a l i t a t e m e n l a c o n c e p -
c i ó n d e l a p e r s o n a d e l a m a d o y e n s u a m o r h a c i a é l ( 1 3 7 ) . 
F . V i s i ó n i n t e g r a l d e l a c o r p o r e i d a d h u m a n a y d e l a m o r 
c o n y u g a l : " M y s t e r i u m g r a t i a e " 
L a v i s i ó n d e l a o p e r a t i v i d a d d e l a R e d e n c i ó n s o b r e e l 
a m o r c o n y u g a l s e r e l a c i o n a c o n l a r e a l i d a d d e l a g r a c i a d e 
C r i s t o , y c o n l a v i r t u d d e l a c a s t i d a d . D e l a R e v e l a c i ó n d e -
d u c i m o s ( I C o r . 1 2 , 1 8 , 2 2 - 2 5 ) q u e l a c o r p o r e i d a d h u m a n a d e £ 
d e e l p r i n c i p i o e s t á s o m e t i d a a u n o r d e n e n t r e s u s m i e m b r o s 
c o m p o n e n t e s ( 1 3 8 ) , y l a c a u s a m o t o r d e l m i s m o , q u e r e s t i t u y e 
e s e o r d e n p e r t u r b a d o p o r e l p e c a d o , e s l a c a s t i d a d c r i s t i a -
n a , p a r t e d e l a t e m p e r a n t i a , c o n o c i d a e n l a t r a d i c i ó n c r i s -
t i a n a c o n e l n o m b " r e d e s a n t a p u r e z a ( c f r . I T e s . 4 , 3 - 5 , 7 -
8 ) ( 1 3 9 ) , e q u i v a l e n t e a I a s a n t f c T a d d e l c u e r p o , p o r q u e e s 
a n i m a d a a s u v e z p o r l a c a r i d a d , y q u e s e t r a d u c e e n l a a c t i 
t u d d e r e s p e t o a l c u e r p o , p o r s e r é s t e , a d e m á s , t e m p l o d e T 
E s p í r i t u S a n t o ; b i e n , q u e e s a s u v e z f r u t o d e u n a l u c h a a s -
c é t i c a y d e l o s d o n e s d e l m i s m o E s p í r i t u S a n t o ( 1 4 0 ) . L a s a n 
t a p u r e z a , p u e s , n o e s m á s q u e e l o r d e n o n t o l ó g i c o d e l a m o r 
h u m a n o , y p o r t a n t o r e s p e c t o a l n o v i a z g o y a l m a t r i m o n i o , e l 
o r d e n ó n t i c o d e l a m o r , c o n y u g a l : e s e l n u e v o o r d e n d e l a m o r 
c o n y u g a l r e s t a b l e c i d o e i n s t a u r a d o p o r C r i s t o , r e a l i z a b l e 
c o n l a a y u d a d e s u g r a c i a q u e h a c e d e l o s a m a n t e s , e n l a 
e j e r c i t a c i ó n d e s u a m o r m u t u o , t e s t i g o s d e l a R e s u r r e c c i ó n 
( 1 3 7 ) JUAN PABLO I I , A u d i e n c i a , 3 0 . V I I . 8 0 (DP 2 1 0 / 1 9 8 0 ) ; v i d . s o -
b r e l a c a p i t a l i d a d d e l v a r ó n I C o r . I I , 3 - 1 2 e n r e T a c i ó n c o n E f e . 5 , 2 2 ; 
B0VER Y C A N T E R A , S a g r a d a B i b l i a , M a d r i d 1 9 6 7 ; C . L A P I D E , Comm. i n S c r i -
ptn> "¡m s a c r a m , X V l l l , P a r i s i 1881, p p . 352 s s . 661 s s . ; c f r . S . IUMAS, 
JT^.W. 
( 1 3 8 ) C f r . J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a , 4 . I I . 1 9 8 1 ( D P 2 8 / 1 9 8 1 ) ; L a 
I g l e s i a como C u e r p o d e C r i s t o , i b i d e m , 4 . V I I I . 1 9 8 2 (DP 2 3 7 7 1 9 8 2 ) . 
( 1 3 9 ) I b i d e m , 2 8 . 1 . 1 9 8 1 (DP 2 1 / 1 9 8 1 ) ; J . E S C R I V A DE B A L A G U E R , A m i -
g o s de D i o s ( H o m . " P o r q u e v e r á n a D i o s " ) , n . 1 7 6 , p p . 266 s s . ; C a m i n o , 
n . 119; S . A G U S T Í N , De m e n d a c i o , c i t . 2 0 : PL 4 0 . 5 1 5 . 
( 1 4 0 ) C f r . G a l . 6 , 1 5 ; Rom. 8 , 9 - 1 3 ; 8 , 1 4 - 2 6 ; G a l . 5 , 16-21 ; I C o r . 
6, 1 5 - 1 9 , 2 0 . J U A N PABLO I I , i b i d e m , 2 1 . V I I . 1 9 8 2 (DP 2 1 2 / 1 9 8 2 ) ; 1 8 . I I I . 
1981 (DP 7 2 / 1 9 8 1 ) . P a r a l a c a s t i d a d p i e d a d : J . E S C R T V A DE B A L A G U E R , i b i -
d e m , n . 186 s s . 
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d e l S e ñ o r y d e l a p r o p i a ( 1 4 1 ) . E n c o n s e c u e n c i a , l o s c ó n y u -
g e s p u e d e n y d e b e n a m a r s e s i n t e m o r ( C f r . I l o 4 , 1 8 ) , e n 
e l o r d e n d e l a s a n t a p u r e z a , q u e r e s t i t u y e a l a m o r c o n y u g a l 
t o d a s s u s v i r t u a l i d a d e s n a t u r a l e s y c o n l a g r a c i a l a s e l e v a 
y m u í t i p l i c a ( 1 4 2 ) . 
G . A m o r c o n y u g a l y c a r i d a d ( 1 4 3 ) 
a ) E l T e x t o d e E f e s i o s 5, 2 2 - 3 3 
E l t e x t o c l a v e a p a r t i r d e l c u a l s e d e s a r r o l l a l a d o c -
t r i n a d e l S a c r a m e n t o d e l M a t r i m o n i o y d e l a m o r c o n y u g a l , i r\s_ 
t i t u i d o p o r J e s u c r i s t o , c o m o s i g n o d e u n i ó n d e C r i s t o y s u 
I g l e s i a , e s E f e s i o s 5 , 2 2 - 2 3 , c u y a c o r r e c t a c o m p r e n s i ó n d e b e 
h a c e r s e e n u n a m p l i o c o n t e x t o b í b l i c o , c o n s i d e r a d o c o m o c o r o 
n a m i e n t o d e t o d a u n a r e v e l a c i ó n s o b r e e l m a t r i m o n i o y e T 
a m o r c o n y u g a l ( 1 4 4 ) . 
L a c i t a d a t a r t a p a u l i n a s i t ú a l a s r e l a c i o n e s e n t r e e s p o 
s o s y l a s d e é s t o s c o n s u s h i j o s e n e l p l a n o d e l a g a p é c r i s " 
t i a n o : e l d e l a c a r i d a d , p r o p i o d e l C u e r p o M í s t i c o d e C r i s -
t o . E l d i s e ñ o q u e p r e s e n t a , c o n s t i t u y e a r q u e t i p o c o n v a l o r 
d e c a u s a e j e m p l a r : e l b a u t i z a d o q u e c o n t r a e m a t r i m o n i o , r e c i 
b e d e l v í n c u l o , p o r l a g r a c i a , e l a m o r n u p c i a l d e C r i s t o y 
s u s u I g l e s i a , c o n e l f i n d e q u e s u s r e l a c i o n e s c o n y u g a l e s 
s e a n t e s t i m o n i o d e e s t e m i s t e r i o , d e l q u e r e c i b e n i m p r o n t a 
y f u e r z a , c o m o u n e s t í m u l o m o r a l y f í s i c o ( 1 4 5 ) . 
L a s r e l a c i o n e s e s p o n s a l e s d e c o m p l e m e n t a c i ó n p o r l a s 
q u e " e n c a r n a " e l a m o r c o n y u g a l - s u m i s i ó n d e l a m u j e r a l m a r i 
( 1 4 1 ) C f r . G a l . 5 , 2 2 - 2 6 ; F i l . 3 , 8 ; C o n c . de T r e n t o s e s . V ( D z , 
7 9 2 ) ; l o . 1 , 1 4 ; I l o . 4 , 1 8 ; J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a , 1 8 . I I I . 1 9 8 1 c . — 
( 1 4 2 ) C f r . l o . 1 , 1 4 ; I l o . 4 , 1 8 ; J U A N PABLO I I , i b i d e m u t s u p r a . 
( 1 4 3 ) C f r . C o n s t . G a u d i u m e t s p e s , n . 4 8 ; J U A N PABLO I I , Fami l i -
r i s c o n s o r t i o , n . 3 , c . 
( 1 4 4 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s . . . . o . e . , p p . 71 s s . C f r . JUAN 
PABLO I I , A u d i e n c i a , 2 8 . V I I . 1 9 8 2 (DP 2I8/I987TT 4 . V i l i . 1 9 8 2 (DP 220/ 
1 9 8 2 ) ; 1 8 . V i l i . 1 9 8 2 (DP 2 2 8 / 1 9 8 2 ) , 8 7 T X 1 9 8 2 (DP 2 4 1 / 1 9 8 2 ) . C f r . TT ARAN 
D A , R e l a c i ó n e n t r e l o s c ó n y u g e s y e l v a l o r d e T m a t r i m o n i o a l a l u z de 
E f 5 , 2 2 - 3 3 , e n C u e s t i o n e s f u n d a m e n t a l e s , o . e . , p . 121 s s . 
( 1 4 5 ) C f r . C o n s t . G a u d i u m e t s p e s , n . 4 9 ; c f r . J . HERVADA, C u e s -
t i o n e s . . . . o . c , p p . 73 s s . ; y J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a , 11 . V I I I 7 T 9 8 " 2 
(UP 2 2 4 / l 9 8 2 T T T 8 . V I I I . 1 9 8 2 (DP 2 2 8 / 1 9 8 2 ) ; l . I X . 1 9 8 2 (DP 2 3 7 / 1 9 8 2 ) ; 1 5 . 
1X71982 (DP 2 4 9 / 1 9 8 2 ) . — ~ 
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d o y s o l i c i t u d d e é s t e h a c i a s u e s p o s a ( v . 3 3 ) - c o n j u g a n l a 
c a r i d a d c o n l a v e r d a d y l a h u m i l d a d , g a r a n t i z a n d o l a u n i d a d 
f a m i l i a r e n u n a c o n c o r d i a d e v o l u n t a d e s , g r a c i a s a l a c a p i t a 
l i d a d r e s p o n s a b l e d e l m a r i d o y p a d r e y a l a v e n e r a c i ó n d e 
l a m u j e r c o m o m a d r e y e s p o s a , h a c i a u n a " v i v i d a " e m u l a c i ó n 
d e l m i s t e r i o d e C r i s t o y s u I g l e s i a ( 1 4 6 ) . S e a r m o n i z a n p u e s , 
c o n c e p t o s d e l m u n d o g r e c o - r o m a n o e n c l a v e e v a n g é l i c a a l ampa_ 
r o d e l " g r a n m i s t e r i o " . S u a v e e n c u e n t r o d e l a i g u a l d a d d e 
d o s p e r s o n a s , e n u n a d i s t i n c i ó n d e m i s i o n e s d e u n a o b r a c o -
m ú n : " S i e l m a r i d o e s l a c a b e z a , l a e s p o s a e s e l c o r a z ó n " 
( 1 4 7 ) . 
E n e l t e x t o c i t a d o s e p i d e a l o s c a s a d o s q u e s e a m e n 
s i e m p r e c o m o c u a n d o e r a n n o v i o s ; a s i a m a C r i s t o a s u I g l e s i a 
( 1 4 8 ) . A m o r , q u e c o m p r e n d e l a p l e n a r e l a c i ó n s e x u a l f e c u n d a -
d o r a , y p o r e l l o e x p r e s i v a d e l a d o n a c i ó n " e n c a r n a d a " , a l a 
v e z q u e " d o l o r o s a " d e C r i s t o a s u I g l e s i a . E l e j e r c i c i o d e 
l o s m u ñ e r a d e l B u e n P a s t o r ( 1 4 9 ) - c a r i ñ o c o n o b r a s - " b a l i z a " 
e l c a m i n o d e l a m o r c o n y u g a l d e l e s p o s o , i n v i t á n d o l e a " m i -
m a r " a s u d e s p o s a d a . 
E l a m o r c o n y u g a l s t r i c t i s e n s u n o p u e d e s e r p o s t e r g a d o 
a n i n g ú n o t r o a m o r h u m a n o T v - ! 3 2 ) , ñ i a l f i l i a l n i a l p a r e n -
t a i r e s t a n t e . E s d e c i r e x i s t e u n o r d e n d e l b i e n c o m ú p d e l a 
f a m i l i a , y e s e o r d e n s e a s i e n t a e n l a u n i d a d a m o r o s a d e l o s 
e s p o s o s . L o s h i j o s h a n d e r e f o r z a r l a u n i ó n , n o q u e b r a n t a r -
l a . 
b ) A m o r c o n y u g a l y s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o e n 
S . T o m á s 
E l a m o r c o n y u g a l , s e " c o n y u g a l i z a " d e s d e e l S a c r a m e n t o 
( 1 4 6 ) C f r . G . ARANDA, o . c , p p . 122 s s . ; J . P I E P E R , E l a m o r , o . c , 
p p . 164 s s . C f r . D . J . L E A H Y , " E p í s t o l a a l o s E f e s i o s , e n l a o b r a m ú l t i p l e 
V e r b u m D e i , I V , B a r c e l o n a 1 9 5 9 , p . 2 8 6 ; d . H E R V A D A , C u e s t i o n e s o . c . 
p p . s s . ; JUAN PABLO I I , A u d i e n c i a , 1 1 . V I I I . 1 9 8 2 (DP 2 2 4 / 1 9 8 2 ) . ' 
( 1 4 7 ) P I Ó X I , C a r t . E n e . C a s t i C o n n u b i , c i t . , n n . 27 y 2 5 - 3 0 s o b r e 
e l m u t u o c o m p l e m e n t o de l a s f u n c i o n e s r e s p e c t i v a s , d e l m a r i d o y de l a e s -
p o s a . 
( 1 4 8 ) C f r . E f e s . 5 , v v . 2 5 - 2 7 e n r e l a c i ó n c o n 2 2 - 2 4 y 2 8 - 3 2 ; G . 
ARANDA, o . c , p p . 123 s s . ; J U A N PABLO I I , A u d i e n c i a , c i t . u t s u p r a ( n o t a 
4 1 : DP 2 T 8 7 2 4 1 / 1 9 8 2 ) ; 1 5 . I X . 1 9 8 2 (DP 249/1982 c ) ; ( D P 237/1982 c ) ; 
c f r . ~ F . V I G O U R E O U X , D i c t i o n a i r e de T a B i b l e , P a r í s 19TJ8", v o z M a r i a g e , 
V I , 3 2 , D r o i t s e t d e v o i r s d e s e p o u x ; J . L S C R I V A DE B A L A G U E R , C o n v e r s a -
c i o n e s c o n H o n s , h s c r i v a d e b a l a g u e r " , c e , p . 1 7 5 . 
( 1 4 9 ) C o n e V a t . I I , C o n s t , d o g m . Lumery g e n t i u m , n n . 1 3 , 3 , 4 , 7 , 5 3 , 
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d e l M a t r i m o n i o , s i b i e n n o r e c i b e s u v i d a d e l a s a c r a m e n t a l ^ 
d a d d e l f o e d u s , s i n o q u e é s t a l o s e l l a y r e f u e r z a c o n u n a 
" m e j o r a " e n s u e n t i d a d , s o b r e n a t u r a l i z á n d o l o ( 1 5 0 ) . Y e n v i r 
t u d d e l a m i s m a s a c r a m e n t a l i d a d q u e d a o r d e n a d a a m o s t r a r 
e x i s t e n c i a l m e n t e q u e e l m a t r i m o n i o e s s i g n u m r e m e m o r a t i v u m , 
s i g n u m d e m o s t r a t i v u m y s i g n u m p r o g n o s t i c u m d e T a P a s i ó n d e 
C r i s t o ( I b I J . 
C a d a c o n t r a y e n t e p o r l a " f o r m a " m a t r i m o n i a l s a c r a m e n t a l 
c o n v i e n e c o n s u p a r e n a m a r l o c o n y u g a l m e n t e , s e g ú n l a c o n y u -
g a l i d a d p r o p i a d e l b o c e t o d i v i n o f u n d a m e n t a l d e l m a t r i m o n i o 
c r i s t i a n o . Y p o r l a " m a t e r i a " s a c r a m e n t a l h a c e n d e s i , m u t u a 
m e n t e r e s p e c t o a l o t r o , " d o n " p l e n o , h u m a n o y s o b r e n a t u r a l , 
c a r n a l - o s e x u a l - y e s p i r i t u a l e m o t i v o y r a c i o n a l , y s i e m p r e , 
p o r e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s , a b i e r t o a l a f e c u n d i d a d ( 1 5 2 ) . 
E s t e c o n t e n i d o n o p u e d e f a l t a r e n l a " i n t e n t i o c o n t r a h e n d i " , 
p o r q u e e s a y n o o t r a e s l a p r o p i a i n t e n t i o E c c l e s i a e q u a i n -
t e n d i t s a c r a m e n t u m t r a d e r e . S i l a i n t e n t i o d e l o s c o n t r a y e n -
t e s n o a b r a z a r a e l a m o r c o n y u g a l " p l e n o " , p o r q u e s u v o l u n t a d 
e x c l u y e r a a l g u n a d e s u s c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s , n o h a -
b r í a m a t r i m o n i o i n f a c i e D e i e t E c c l e s i a e , c o n s i d e r a d o e l 
a s u n t o e n s u r e a l i d a d u l t i m a ( I 6 3 ) . t s t a t e s i s e s t á b a s a d a 
f u n d a m e n t a l m e n t e e n l a i n d i s o l u b l e u n i ó n q u e p a r a J u a n P a b l o 
I I ( 1 5 . 4 ) e x i s t e e n t r e e l m a t r i m o n i o y e l a m o r c o n y u g a l " e n 
e t c . , J U A N PABLO I I , ( D P 2 3 7 / 1 9 8 2 ) , c i t . 
( 1 5 0 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s . . . , o . c , ; V a l o r a c t u a l de l a 
s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o , p p . 59 s s . ; F7~GTL H E L L 1 N , L o s b o n a m á F 
t r i m o n i i a r t . . e " " S c r i p t a T h e o l o g i c a " , p p . 147 s s . S o b r e l a c a u s a 
i n s t r u m e n t a l e n l o s s a c r a m e n t o s v i d . S . T O M A S , I I I , q . 6 2 . 
( 1 5 1 ) C f r . C o n c e p t o de S a c r a m e n t o : S . TOMAS I I I , q . 6 0 , a . 3 ; F a m i -
l i a r i s c o n s o r t i o , n . 1 3 ; T . R I N C Ó N , E l m a t r i m o n i o m i s t e r i o y s i g n o . S i -
g l o s I X a l X I I I , o . c , p . 344 s s . ; G . ARAN D A , o . c . , p p . 119 s s . e n C u e s -
t i o n e s f u n d a m e n t a l e s o . c ; v i d . a l r e s p e c t o l a s o b r a s c i t a d a s de 
E. SAL DON, T . R I N C Ó N , L . T E J E W y F . MUÑOZ ( n o t a 1 1 5 ) . 
( 1 5 2 ) M a t e r i a y f o r m a : v i d . S . T O M A S , S u p p l . , q . 4 2 , a . l , ad 1 y 
2 , v i d . P a r t e P r i m e r a , p p . 4 s s . , 6 s s . , 8 s s . 
( 1 5 3 ) S o b r e l a i n t e n t i o e n e l m a t r i m o n i o " p o r i n t e r é s " , S . TOMAS, 
S u p p l . q . 4 8 , a . 2 ; s o b r e l a i n t e n t i o E c c l e s s i a e , i b i d e m , a . 3 ; T . RINCÓN 
c o m e n t a S u p p l . q . 4 2 , a . l y 4 y q . b 3 , a . ¿ ; C . G . , I V , c p . 78 a c e r c a d e l 
v í n c u l o como d i s p o s i t i v o d e l a g r a c i a , e n o . c , p p . 3 4 8 . 
( 1 5 4 ) S o b r e e l v a l o r d e l amor c o n y u g a l a p a r t e d e l a s f u e n t e s de 
l a s C a t e q u e s i s d e J U A N PABLO I I l o s m i é r c o l e s , y l a F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , 
p u e d e v e r s e C o n s t . G a u d i u m e t s p e s , n . 49 y c o n c o r d a n t e s ; U . N A V A R R E T E , 
S t r u c t u r a j u r í d i c a , c i t . u t s u p r a ; F . G I L H E L L I N , L o s b o n a m a t r i m o n i i 
. . . y E l l u g a r p r o p i o d e l amor c o n y u g a l . . . , c i t . u t s u p r a ; P . J . V 1 L A -
Ü R T C H , ~ A m o r c o n y u g a l y e s e n c i a l d e l m a t r i m o ñ i ó T ~ o . c . ; A . G U T I É R R E Z , I I 
m a t r i m o n i o , e s s e n z a , f i n e , a m o r e c o n y u g a l e , N a p o l i 19/4; V A R I O S , L ' a m o r e 
c o n y u g a l e e n " A n n a l i d i d o t r i n a e g i u r i s p r u d e n z a c a n o n i c a " , C i t t a d e l va 
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e l p r i n c i p i o " d e l a H u m a n i d a d y e n l a N u e v a L e y , t a n t o e n 
s u c o n c e p t o c o m o e n s u r e a l i d a d , c o n c o r d e c o n e l c o n c e p t o 
y e n t i d a d d e a m o r c o n y u g a l e x p u e s t a e n l a P a r t e P r i m e r a . C u a n 
d o l a i n t e n t i o e s s u f i c i e n t e p a r a l a v a l i d e z d e l m a t r i m o n i o , 
a p a r e c e p a r a c a d a c o n t r a y e n t e e l d e b e r d e j u s t i c i a c o n f i r m a -
d o p o r l a c a r i d a d d e a m a r s e c o n y u g a l m e n t e , p a r a e n c a r n a r , 
a d i a r i o , l a c o m m u n i o v i t a e e t a m o r i s c r i s t i a n a , f u n d a m e n t o 
d e d e r e c h o - d e b e r e s o b j e t i v o s , c o n b a s e e n l a L e y n a t u r a l y 
e n l a L e y d i v i n o p o s i t i v a , p u e s n o s e o l v i d e q u e l a r e l a c i ó n 
c o n y u g a l e s a l a v e z r e l a c i ó n s a c r a m e n t a l , q u e a t a a l m i s t e -
r i o d e l d e s p o s o r i o d e C r i s t o y s u I g l e s i a y d e é l p a r t i c i p a 
( 1 5 5 ) . 
A u n q u e l a r e s n o n c o n t e n t a t o m a s i a n a n o p e r t e n e c e a l a 
r e s e t s a c r a m e n t u m , c o n s t i t u t i v a d e l a e s e n c i a d e l s a c r a m e n -
t o , f ío o b s t a n t e , h a c e d e e l e m e n t o o r d e n a d o r d e t o d a l a e s -
t r u c t u r a m a t r i m o n i a l : s ó l o a n t e e l m i s t e r i o d e l d e s p o s o r i o 
d e C r i s t o y s u I g l e s i a a l c a n z a e l m a t r i m o n i o t o d a s s u s d i m e j í 
s i o n e s y , p o r t a n t o , e l a m o r c o n y u g a l , q u e p r o c e d e r á d e l a 
e f i c a c i a d e l a P a s i ó n d e C r i s t o . P r e c i s a m e n t e a t r a v é s d e 
e l l a ( S u p p l . q . 4 2 , a . l , a d 3 ) c o n c e d e e l A q u i n a t e a l a m o r 
c o n y u g a l l a s m a y o r e s y m á s p l e n a s p o s i b i l i d a d e s ( 1 5 6 ) . . 
J u z g a m o s l a r e s t a n t u m q u e s u r g e d e l v í n c u l o h a c i a l o s 
a c t o s c o r p o r a l e s , a T o l q u e p o t e n c i a p a r a q u e a l c a n c e n s u 
f i n p r o p i o ( S u p p l . q . 4 9 , a . 3 , a d 5 ) , c o m o c o n d i c i ó n m o r a l m e n 
t e n e c e s a r i a p a r a q u e l o s c ó n y u g e s a l c a n c e n l a s d i m e n s i o n e s 
d e l a r e s n o n c o n t e n t a ( 1 5 7 ) . S i n e l l a , e l a m o r c o n y u g a l e s 
p r e c a r i o y s ü v i a b i l i d a d e s t á c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d a , y 
e n c o n t r a r á f u e r t e s d i f i c u l t a d e s p a r a e x p r e s a r l a c o n y u g a l i -
d a d e n e l s e n o d e l " g r a n m i s t e r i o " . P o r e s o d e b e p e n s a r s e 
q u e D i o s d a u n a a y u d a e x t r a s a c r a m e n t a l a l a m o r e n t r e c ó n y u -
g e s i n f i e l e s , s u j e t o s a l o r d e n n a t u r a l , s o s t e n i d a e n l a " s a -
c r a l i d a d " s e n s u i m p r o p i o o s a c r a m e n t a l i d a d d e t o d o m a t r i m o -
n i o , p a r a q u i e n e s t a m b i é n e s c a u s a e x e m p l a r i s l a r e s n o n 
t i c a n o 1 9 7 1 , v . I ; J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s o . e . , e t c . 
( 1 5 5 ) E . T E J E R O , L a r e l a c i ó n m a t r i m o n i a l y l a I g l e s i a , e n C u e s t i o -
n e s f u n d a m e n t a l e s , o . e . , p p . ¿90 s s . 
( 1 5 6 ) C f r . S . T O M A S , S u p p l . q . 4 2 , a . l , a d 4 y 5 c o n r e l a c i ó n a l a 
q . 4 4 , a . l , ad 2 y l a q . 4 2 , a . 4 a d 2 ; T . R I N C Ó N , o . e . , p . 3 4 9 ; L a r e s c o n -
t e n t a e s l a r a z ó n d e t e r m i n a n t e d e l o r d e n i n s t i t u c i o n a l d e l m a t r i m o n i o : 
E . T E J E R O , i b i d e m u t s u p r a . S o b r e e l c a r á c t e r s a g r a d o d e l m a t r i m o n i o y 
f a m i l i a como m i s i ó n d e l amor c o n y u g a l v i d . C o n s . G a u d i u m e t s p e s , n . 4 8 . 
C f r . S . T O M A S , S u p p l . q . 4 2 , a . l , a d 3 s o b r e e l p a r a l e l o e n t r e e l m a t r i m o 
n i o y l a P a s i ó n d e C r i s t o s o b r e l a b a s e de l a c a r i d a d . 
( 1 5 7 ) S o b r e l a s d i f i c u l t a d e s m o r a l e s d e l o s c ó n y u g e s e n l a r e a l i z a 
c i ó n d e l o f f i c i u m n a t u r a e c f r . S . T O M A S , S u p p l . q . 4 1 , a . 3 , ad 2 , 4 , 6 y 
a . 4 ; q . 4 9 , a . 4 - 6 ; q . 6 4 , a . b - 7 ; v i d . ademas P a r t e P r i m e r a p p . 5 s s . T o d o s 
l o s " r e c e l o s " morales que parece e n c o n t r a r l a d o c t r i n a t o m i s t a h a l l a n c o n t r a 
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c o n t e n t a t o m a s i a n a ( 1 5 8 ) . 
L a p e r p e t u i d a d e i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o r e c i b e 
s u r a t i f i c a c i ó n u l t i m a d e l S a c r a m e n t o ( 1 5 9 ) , y d e é s t e l o g r a 
e l a m o r c o n y u g a l s u c o n s o l i d a c i ó n m á s f i r m e : l a s i g n i f i c a -
c i ó n s a c r a m e n t a l n o s e c o m p a d e c e c o n u n a m o r c o n y u g a l a d 
t e m p u s ( 1 6 0 ) . L a " p r u e b a " d e l a v i a b i l i d a d f u t u r a d e l amcTr 
c o n y u g a l - y p o r e n d e , l a v a l o r a c i ó n d e l f u t u r o é x i t o d e l p o -
s i b l e m a t r i m o n i o - s e h a c e e n e l t i e m p o d e l n o v i a z g o , m e d i a n -
t e e l c o n o c i m i e n t o r e c í p r o c o e n l a p e r s p e c t i v a p e r s o n a l i s t a 
m a n t e n i d a e n e s t a t e s i s . 
D a d a l a u n i d a d d e l " C r i s t o T o t a l " - s u m a d e J e s u c r i s t o 
C a b e z a y d e s u C u e r p o M í s t i c o - , n o e n c o n t r a m o s m e j o r s i g n i -
f i c a d o q u e é s t a m i s m a p a r a f u n d a r l a p e r p e t u i d a d e i n d i s o l u -
b i l i d a d d e l a m o r c o n y u g a l . Y a s i c o m o C r i s t o p o r s u E n c a r n a -
c i ó n s e h a c e u n a " p e r s o n a m í s t i c a " c o n l a I g l e s i a , a l a q u e 
s e u n e p a r a s i e m p r e , a s í l a c ó p u l a c o n y u g a l c o n s t i t u y e l a 
ú l t i m a s o l d a d u r a d e l e s l a b ó n q u e v u e l v e i m p o s i b l e l a d i s o l u -
c i ó n d e l a u n i ó n m a t r i m o n i a l y q u e d a a l a m o r c o n y u g a l l a 
m i s i ó n d e i m p e d i r l o " a t o d a c o s t a " e n l a s s i n g l a d u r a s d e l a 
v i d a ( 1 6 1 ) . 
A p e s a r d e q u e l a u n i d a d , c o m o n o t a d e l m a t r i m o n i o , v i e 
n e p o s t u l a d a p o r e l b o n u m s o b o l i s y p o r e l b o n u m f i d e i , s u 
p u n t o e n l a C o n s t . G a u d i u m e t s p e s , n . 4 9 , s i b i e n é s t a r e h u y a l a d e c l a -
r a c i ó n de los c o n d i c i o n a m i e n t o s m o r a l e s d e l a c o n c u p i s c e n c i a . 
( 1 5 8 ) C f r . F . G I L H E L L I N , L o s b o n a m a t r i m o n i i o . e , p p . 146 
s s . E l m a t r i m o n i o s i g u e l a s u e r t e m o r a l de l a p e r s o n a p a r a q u i e n f u e i n s 
t i t u i d o ; J . H E R V A D A , E l D e r e c h o . . . , o . c . , p p . 169 s s . 
( 1 5 9 ) C f r . T . R I N C Ó N , o . c , p p . 352 s s . ; t a m b i é n l a P a r t e P r i m e r a , 
c o n c e p t o s d e p l e n i t u d y t o t a l i d a d d e l amor c o n y u g a l . 
( 1 6 0 ) R e s p e c t o a l a j u s t i f i c a c i ó n d e l a d i s o l u b i l i d a d m a t r i m o n i a l , 
b i g a m i a y p o l i g a m i a e n e l V . T . v i d . S . T O M A S , S u p p l . q . 6 7 , a . 2 , ad 3 , 
y l a n e t a d i s t i n c i ó n d e l c r i t e r i o p a r a e l m a t r i m o n i o S a c r a m e n t a l e n i b i -
d e m , a . 1 , a d 2 ; c f r . t a m b i é n i b i d e m , q . 6 5 , a . 2 ; q . 6 7 , a . 2 - 7 ; C . G . T ~ T , 
3 T ~ c . l 2 3 ; I , q . 94 s s . s o b r e e l e s t a d o d e n a t u r a l e z a p u r a . " N u n c a e n l a 
E s c r i t u r a s a l e b i e n p a r a d a l a m u l t i p l i c i d a d de m u j e r e s " , c o m e n t a r i o a l 
E x . 4 , 1 9 , E . NÁCAR A . COLUNGA, S a g r a d a B i b l i a , M a d r i d 1 9 6 3 ; D i c t i o n a i r e 
d e T h e o l o g i e C a t h o l i q u e , v o z N a t u r e , e t a t s d e , P a r í s 1 9 3 1 . 
( 1 6 1 ) C f r . C . G . I V , c p . 78 c . p o r T . R I N C Ó N , o . c . , p . 3 5 4 ; E.MURA, 
L a d o t t r i n a d e l C o r p o M i s t i c o , a . d e Probi arri e e o r i e n t a m e n t i de T e o l o g i a 
D o r m a t i c a , I I , M i l a n o 195/, p p . 372 s s . ; t a m b i é n T . R I N C Ó N , L a d o c t r i n a 
s o b r e l a ~ i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o e n e l p r i m e r m i l e n i o c r i s t i a n o , 
e n " I u s C a n o n i c u m " , v . X U l , c i t . , p p . 91 s s . ; t a m b i é n v i d , v o z I n d i s o l u -
b i l i d a d e n l a s o b r a s d e T . RTNCON y E . T E J E R O , c i t . u t s u p r a . C f r . C o n c . 
v a t . 1 1 , C o n s t . Lumen g e n t i u m , n . 7. 
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f u n d a m e n t o ú l t i m o e s t á e n l a c o n j u n c t i o a u t e m C h r i s t i , q u e 
e s u n i u s a d u n a n p e r p e t u o h a b e n d a m ( 1 6 2 ) . U n o e s e l E s p o s o , 
y u ñ a l a E s p o s a , n o h a y o t r a s " E s p o s a s " : e x c l u s i v i d a d , t o t a -
l i d a d d e l a m o r c o n y u g a l ; o t r o a m o r n o s i g n i f i c a r í a e l m i s t e -
r i o q u e l o c o n f i g u r a y d e a l g ú n m o d o l o c a u s a , n o s e r í a y a 
p l e n a l a c o n y u g a l i d a d s e g ú n e l d i s e ñ o d i v i n o , y y a n o p o r t a -
r í a e f i c a c i a s a n t i f i c a d o r a . U n o e s e l " d o n " , q u e e s t o t a l 
y p l e n o , d e C r i s t o a s u I g l e s i a ( 1 6 3 ) , y u n o t a m b i é n e l 
" d o n " i m p l í c i t o e n e l a m o r c o n y u g a l q u e l o s c o n t r a y e n t e s s e 
c o n c e d e n m u t u a m e n t e . T a m b i é n e l a m o r d e l a E s p o s a a C r i s t o 
t i e n e y d e b e t e n e r e n c a d a m i e m b r o d e E l l a , t e n d e n c i a l i d a d 
p l e n a , e n j u s t a r e c i p r o c i d a d a l " d o n " d e C r i s t o a l a m i s m a , 
y a s í e l a m o r c o n y u g a l d e b e s e r t e n d e n c i a l m e n t e p l e n o . H e 
a h í e l p o r q u é l a s s e g u n d a s n u p c i a s - a l a s q u e a d v i e n e u n d e -
f e c t u m s a c r a m e n t i - ( 1 6 4 ) , n o c o n s e g u i r á n b o r r a r e l p r i m e r 
a m o r ( I 6 b ) , d e s d e e l á n g u l o d e n u e s t r o e s t u d i o , s i l a s p r i m e 
r a s a l c a n z a r o n l a c o n y u g a l i d a d p l e n a . ~ 
L a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o o t o r g a a l a m o r c o n y u -
g a l l a e f i c a c i a s o b r e n a t u r a l p l e n a p a r a e l l o g r o d e l o s f i -
n e s d e l m a t r i m o n i o . P o r e l l o , e l e v a d o a q u e l p o r l a c a r i d a d 
r e c i b e u n a d o b l e f e c u n d i d a : l a h u m a n a y l a s o b r e n a t u r a l ; p a -
t e r n i d a d h u m a n a y p a t e r n i d a d s o b r e n a t u r a l , p u e s t o q u e l a c o n 
y u g a l i d a d e s t á s e l l a d a " s a c r a m e n t a l m e n t e " p o r e l f i n p r i m e r o 
d e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o : i n t e n d e n t i u m p r o l e m a d c u l t u m D e i 
g e n e r a r e e t e d u c a r e , c o m o p r o l i f i c a e l T a u n i ó n J e C r i s t o 
y s u I g l e s i a ( I b b ) . 
Q u i a s a c r a m e n t a e f f i c i u n t q u o d f i g u r a n t , c r e d e n d u m e s t 
q u o d n u b e n t i b u s p e r h o c s a c r a m e n t u m g r a t i a c o n f e r a t u r : ñ o 
c o m o u n a e s p e c i o s i d a d s i n g u l a r í s i m a , s i n o c o n c a r á c t e r i n d i £ 
p e n s a b l e , y a q u e a l o s n u b e n t e s m á x i m e n e c e s s a r i u m e s t , p u e s 
s ó l o d e e s t a m a n e r a c a r n a l i b u s e t t e r r e n i s i n t e n d a n t q u o d 
a C h r i s t o e t E c c l e s i a n o n d i s j u n g a n T ü T ( i b / ) . Y e s t a s c o s a s 
c a r n a l e s y t e r r e n a s e s e l c o n j u n t o cTe m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
a m o r c o n y u g a l y l o s " i n t e r e s e s " h u m a n o s f a m i l i a r e s . V e m o s , 
p u e s , e n S . T o m á s , u n a m o r c o n y u g a l e x i g i t i v o d e t o d o s l o s 
c o m p o n e n t e s h u m a n o s y s o b r e n a t u r a l e s q u e l e c o r r e s p o n d a n p a -
( 1 6 2 ) C f r . T . R I N C Ó N , E l m a t r i m o n i o o . c , p . 356 s s . 
( 1 6 3 ) C f r . F i l . 2 , 8 ; H e b . 7 , 2 7 ; E f e . 5 , 2 7 . 
( 1 6 4 ) C f r . T . T I N C O N , i b i d e m u t s u p r a . 
( 1 6 5 ) Nada p u e d e s u s t i t u i r " e l p r i m e r a m o r " s a l v o h o n r o s a s e x c e p -
c i o n e s como e n e l c a s o d e S . T o m á s M o r o ( v i d . J . H E R V A D A , D i á l o g o s . . . o . c . 
p p . 147 s s . C f r . P a r t e P r i m e r a , p p . 7 s s . 
( 1 6 6 ) C f r . S . T O M A S , C , G . I V , c p . 7 8 ; C o n e . V a t . I I , C o n s t . Lumen 
g e n t i u m , n n . 5 , 1 7 , D e c r . A d g e n t e s , n n . 5 , 6 , 7 ; D e c r . A p o s t o ! i c a n a c t u o -
s i t a t e m , n . 2 . 
( 1 6 7 ) S . T O M A S , I b i d e m . 
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r a q u e e l m a t r i m o n i o s e a l o q u e D i o s h a q u e r i d o q u e f u e r a . 
Y , e n t o n c e s , n a d a t i e n e n q u e t e m e r l o s c o n s o r t e s i n C h r i s t o 
I e s u ( 1 6 8 ) : e l a m o r c o n y u g a l e s b u e n o y s a n t o , r e f e r i d o a l a 
s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l , y t r a n s f o r m a d o a b i n t r a p o r l a 
g r a c i a , q u e l o o r d e n a s e g ú n l a n a t u r a l e z a e l e v a d a p o r e l l a 
m i s m a . E n l a m e n t e d e l S a n t o D o c t o r A n g é l i c o l o s b o n a m a t r i -
m o n i i s e c o n v i e r t e n e n l a t a r e a d e l a m o r e s p o n s a l i c i o , y p o r 
e l l o , e n s u e n c a r n a c i ó n e x i s t e n c i a l , p o r l a r i q u e z a ó n t i c a 
y c o n c e p t u a l o c u l t a t r a s l a s i g n i f i c a c i ó n d e l a r e s n o n c o n -
t e n t a : l a u n i ó n d e C r i s t o y s u I g l e s i a ( 1 6 9 ) . 
c) El Magisterio más reciente: la santidad del amor 
conyugal 
D e l M a g i s t e r i o e c l e s i á s t i c o m á s r e c i e n t e p u e d e a f i r m a r -
s e q u e l a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i m o n i o y s u r e p e r c u s i ó n 
e n e l a m o r c o n y u g a l , s ó l o p u e d e c o m p r e n d e r s e e n e l m a r c o v i -
v o d e l a H i s t o r i a d e l a S a l v a c i ó n , e n l a q u e e l a m o r e s p o n -
s a l , y h a s t a e l , n u b i l , d e D i o s c o n l a H u m a n i d a d a t r a v é s d e 
s u P u e b l o , y p o r a n t o n o m a s i a e n e l m i s t e r i o d e l a E n c a r n a -
c i ó n y d e l a R e d e n c i ó n , e s p r e s e n t a d o c o m o s i g n o y f i g u r a 
d e l m a t r i m o n i o ( 1 7 9 ) , q u e p o n e d e r e l i e v e t o d a s l a s d i m e n s i o 
n e s o n t o l ó g i c a s d e l a m o r c o n y u g a l : e n e s t e m i s t e r i o , C r i s t o 
r e v e l a l a v e r d a d o r i g i n a l d e l m a t r i m o n i o y d e l a m o r e s p o n s a -
l i c i o , y h a c e a l h o m b r e c a p a z d e r e a l i z a r l a p l e n a m e n t e . " E l 
a m o r c o n y u g a l a l c a n z a d e e s t e m o d o l a p l e n i t u d a l a q u e e s t á 
o r d e n a d o i n t e r i o r m e n t e , l a c a r i d a d c o n y u g a l , q u e e s e l m o d o 
p r o p i o y e s p e c í f i c o c o n q u e l o s e s p o s o s p a r t i c i p a n y e s t á n 
l l a m a d o s a v i v i r l a m i s m a c a r i d a d d e C r i s t o q u e s e d o n a e n 
l a C r u z " ( 1 7 1 ) . 
( 1 6 8 ) C f r . Rom. 8 , 1 ; v i d . I l o . 4 , 1 8 . 
( 1 6 9 ) T . R I N C Ó N , e s c r i b e s o b r e l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a s a c r a m e n t a -
l i d a d e n e l amor d e l o s e s p o s o s , o . e . , p p . 296 s s . de C u e s t i o n e s f u n d a -
m e n t a l e s , c i t . 
(170) C f r . p . 4 2 ; J U A N PABLO I I , D i s c u r s o a l C L E R y a l F I D A P , 3. 
X I . 1 9 7 9 ; J u a n P a b l o I I a l a s f a m i l i a s , P a m p l o n a 1980, p p . 187 s s . C f r . 
I C o r . I b , 24-28; G . A R A N D A , o . c ; E . M O L A N O , "Una c a r o " , r e a l i s m o c r i s -
t i a n o y s a c r a m e n t o d e l m a t r i m o n i o ; A . Z I E G E N A Ü S , H o m b r e y m u j e r l o s c r e ó : 
p a r a u n a d e t e r m i n a c i ó n t e o l ó g i c a de u n a a n t r o p o l o g í a m a t r i m o n i a l , p p . 
rZD s s . , '¿48 s s . , ü'¿\ s s . r e s p e c t i v a m e n t e d e C u e s t i o n e s f u n d a m e n t a l e s . 
C f r . J U A N PABLO I I , F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n . 13; H o m i l í a e n l a I g l e s i a 
d e l ' G e s ù ' , " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o " , e d . C a s t e l l a n a , n . 1-19/9, p . 9 ; A l o -
c u c i ó n a f o s j ó v e n e s , 3.1.1979 (DP 425/1979); A u d i e n c i a , 3 .1 .1979 T D " P 
4/19/9); U i s c u r s o ~ a ~ l o s C a r d e n a T F s y P r e l a d o s d e l a C u r i a R o m a n a , 277 
X I I . 1 9 7 9 rPP 425/19/9); c f r . J . E S C R I V A DE B A L A G U E R , E s C r i s t o q u e p a s a , 
p p . 65 s s T ~ 9 9 s s . 
(171) J U A N PABLO I I , F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n . 13. 
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E s d e c i r : l a p l e n i t u d d e l m a t r i m o n i o y d e l a m o r c o n y u -
g a l s e o b t i e n e s ó l o p o r l a g r a c i a h a b i t u a l y s a c r a m e n t a l c o -
r r e s p o n d i e n t e ( 1 7 2 ) . E s t a , y n o o t r a , e s l a s o l u c i ó n p a r a t o 
d a s l a s d i f i c u l t a d e s y a m e n a z a s q u e s e o p o n e n h o y a l a s 
o b r a s d e l a m o r c o n y u g a l " p e r s o n a l i s t a " ( 1 7 3 ) , e l c u a l a d e -
m á s , r e f u e r z a l a n o t a d e i n d i s o l u b i l i d a d ( 1 7 4 ) . 
E l a m o r c o n y u g a l e s , e n l a s e n s e ñ a n z a s d e J u a n P a b l o 
I I , u n a m o r e s p o n s a l i c i o " p l e n o " , p o r q u e e s e l ú n i c o a p t o p £ 
r a a c o g e r e l m i s t e r i o d e C r i s t o y s u I g l e s i a : a m o r c o n y u g a l , 
c o n l a s n o t a s e s e n c i a l e s d e l a m o r c o n y u g a l n a t u r a l , p e r o c o n 
u n n u e v o s i g n i f i c a d o , q u e n o s ó l o l a s p u r i f i c a y c o n s o l i d a , 
s i n o q u e l a s e l e v a h a s t a h a c e r d e e l l a s l a e x p r e s i ó n d e v a l o 
r e s p r o p i a m e n t e c r i s t i a n o s ( 1 7 5 ) . 
D e s p u é s d e c u a n t o h e m o s e s c r i t o e n l a P a r t e P r i m e r a d e 
n u e s t r o t r a b a j o , s u b r a y e m o s a m o d o d e r e s u m e n a l g u n o s a s p e c -
t o s d e l M a g i s t e r i o a l u d i d o : 
- E l m a t r i m o n i o n a c e d e l a m o r c o m o e x p r e s i ó n p l e n a y 
f u n d a m e n t a l d e l m i s m o , y l l e v a c o n s i g o l a n o t a d e c o n y u g a l i -
d a d ( 1 7 6 ) . 
- L a c o m m u n i o p e r s o n a r u m d e v i e n e p o r e l a m o r c o n y u g a l 
e n c o m m u n i o t a r o i n a r i s U / / ) . 
- E l a m o r c o n y u g a l e s t r a n s m u t a d o y m e j o r a d o p o r l a C a -
r i t a s : d o n d e E s p i r i t u S a n t o , c o n u n a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a 
h a c i a l a " p l e n i t u d y t o t a l i d a d " h u m a n o - s o b r e n a t u r a l ( 1 7 8 ) . 
- E n C r i s t o t i e n e e l a m o r c o n y u g a l v a l o r d e v o c a c i ó n 
( 1 7 2 ) C f r . p p . 51 s s . R e s p e c t o a l a c a p a c i d a d d e l h o m b r e p a r a h a -
c e r a c t o s n a t u r a l m e n t e b u e n o s , y a l a i m p o s i b i l i d a d de p e r m a n e c e r h a b i -
t u a l m e n t e e n a m i s t a d c o n D i o s s i n l a s g r a c i a s c o n v e n i e n t e s , v i d . n o t a 
n . 2 6 . C f r . J U A N PABLO I I , u t s u p r a , n n . 1 3 , 4 9 ; E . T E J E R O , o . c , p p . 288 
s s . V i d . t a m b i é n p p . 57 s s . 
( 1 7 3 ) C f r . E . MOLANO, o . c . , C u e s t i o n e s f u n d a m e n t a l e s , o . c . ; S . T O -
MAS, S u p p l . q . 4 2 , a . 3 ; I I I , ~ q T B 2 ; J U A N PABLO I I , r a m i l i a r i s c o n s o r t i o , 
n . l ? 
( 1 7 4 ) C f r . p p . a n t e r i o r e s . 
( 1 7 5 ) C f r . a n t e r i o r m e n t e n u e s t r a p o s t u r a a n t e l a i n t e n t i o c o n t r a -
h e n d i J U A N PABLO I I , F a m i 1 i a r i s c o n s o r t i o , n . 1 3 . P a r a l a s 
r e l a c i o n e s amor c o n y u g a l y s u s f i n e s v i d . F . G I L H E L L I N , o c , e n " S c r i -
p t a T h e o l o g i c a " , c i t . 
( 1 7 6 ) C f r . J U A N PABLO I I , F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n . 1. 
( 1 7 7 ) C f r . i b i d e m , n . 1 8 . 
( 1 7 8 ) I b i d e m , n . 1 9 . 
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y d e m a n d a m i e n t o ( 1 7 9 ) . 
- S o b r e l a i g u a l d i g n i d a d y c o n s i g u i e n t e r e s p o n s a b i l i -
d a d h u m a n a d e l o s e s p o s o s , l a m a t e r n i d a d c o m o l a p a t e r n i d a d 
s e r e a l i z a n p o r m e d i o d e l a m o r c o n y u g a l ; l a s e g u n d a i m p r i m e 
u n p r i n c i p i o d e u n i d a d a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a , 
y e n e l l a n o p u e d e d e s m e r e c e r s e e l t r a b a j o d e l a m a d r e e n e l 
h o g a r ( 1 8 0 ) . 
- L a f e c u n d i d a d e s f r u t o y s i g n o d e l a m o r c o n y u g a l , y 
s e e x t i e n d e m á s a l l á d e l a p r o c r e a c i ó n a l a e d u c a c i ó n i n t e -
g r a l c r i s t i a n a ; e l a c t o c o n y u g a l p o s e e d o s s i g n i f i c a d o s s i e m 
p r e c o n e x o s : e l u n i t i v o y e l p r o c r e a d o r . C u a n d o l o s e s p o s o s 
d i s o c i a n a m b o s s i g n i f i c a d o s , n o s ó l o s e r e c h a z a l a v i d a , s i -
n o q u e s e f a l s e a l a v e r d a d i n t e r i o r d e l a m o r c o n y u g a l . E s t a 
v e r d a d s e a l c a n z a g r a c i a s a l a c a s t i d a d c o n y u g a l ( 1 8 1 ) . 
- E l a m o r c o n y u g a l c o n v i e r t e a l a f a m i l i a e n u n a E c c l e -
s i a d o m e s t i c a ( 1 8 2 ) , q u e p a r t i c i p a e n l a v i d a y m i s i ó n ~ 3 e T a 
( 1 7 9 ) C f r . J U A N PABLO I I , F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n . 2 0 ; p p . 4 8 s s . 
55 s s . 
( 1 8 0 ) C f r . J U A N PABLO I I , i b i d e m , n n . 2 2 - 2 5 ; p p . 5 s s . , 15 s s . , 
35 s s . , 39 s s . , 45 s s . , 50 s s . p r e c e d e n t e s ; v i d . t a m b i é n J . E S C R I V A DE 
B A L A G U E R , C o n v e r s a c i o n e s c o n M o n s . E s c r i v á d e B a l a g u e r , o . c . , n n . 8 7 s s . , 
p p . 163 s s . 
( 1 8 1 ) C f r . J U A N PABLO I I , i b i d e m , n n . 2 8 , 2 9 , 3 2 . Con a n t e r i o r i d a d 
a l a Humane V i t a e , J . E S C R I V A DE BALAGUER h a b i a e s c r i t o : "Es i m p o r t a n t e 
q u e l o s e s p o s o s a d q u i e r a n s e n t i d o c l a r o de s u v o c a c i ó n , q u e s e p a n q u e 
h a n s i d o l l a m a d o s p o r D i o s a l l e g a r a l amor d i v i n o t a m b i é n a t r a v é s d e l 
amor h u m a n o ; q u e h a n s i d o e l e g i d o s d e s d e t o d a l a e t e r n i d a d p a r a c o o p e r a r 
c o n e l p o d e r c r e a d o r de D i o s e n l a p r o c r e a c i ó n y d e s p u é s en l a e d u c a c i ó n 
de l o s h i j o s " . C o n v e r s a c i o n e s . . . , o c . , n . 9 3 , p . 1 8 1 . Y d e c i a , h a b l a n -
do d e l n e x o e n t r e amor v e r d a d e r o y f e c u n d i d a d : " L e s d i r é ( a l o s e s p o s o s ) 
t a m b i é n q u e l a s r e l a c i o n e s c o n y u g a l e s s o n d i g n a s c u a n d o s o n p r u e b a de 
v e r d a d e r o amor y , p o r t a n t o , e s t á n a b i e r t a s a l a f e c u n d i d a d , a l o s h i -
j o s " . 
" C e g a r l a s f u e n t e s de l a v i d a e s un c r i m e n c o n t r a l o s d o n e s q u e 
D i o s h a c o n c e d i d o a l a h u m a n i d a d , y u n a m a n i f e s t a c i ó n de q u e e s e l egois^ 
mo y n o e l amor e l q u e i n s p i r a l a c o n d u c t a . E n t o n c e s t o d o s e e n t u r b i a , 
p o r q u e l o s c ó n y u g e s l l e g a n a c o n t e m p l a r s e como c ó m p l i c e s : y s e p r o d u c e n 
d i s e n s i o n e s q u e , c o n t i n u a n d o e n e s t a l i n e a s o n c a s i s i e m p r e i n s a n a b l e s 
( . . . ) . 
" L o s e s p o s o s d e b e n e d i f i c a r s u c o n v i v e n c i a s o b r e un c a r i ñ o s i n c e r o 
y l i m p i o , y s o b r e l a a l e g r í a de h a b e r t r a í d o a l mundo l o s h i j o s q u e D i o s 
l e s h a y a d a d o l a p o s i b i l i d a d d e t e n e r . . . E s C r i s t o q u e p a s a , o . c . , n . 
2 5 , p p . 73 s s . T a m b i é n J . E S C R I V A DE B A L A G U E R , A m i g o s d e D i o s , o . c , p p . 
257 s s . y C o n v e r s a c i o n e s o . c . , n n . 1 2 1 , 122 y p a s s i m : 
( 1 8 2 ) Con l a m i r a p u e s t a e n l a s f a m i l i a s c r i s t i a n a s de l o s p r i m e -
r o s t i e m p o s a p o s t ó l i c o s , J . E S C R I V A DE B A L A G U E R , e s c r i b e : "En c a d a f a m i -
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I g l e s i a d e d o s m o d o s : c o n s t i t u y e n d o c o r u n u m e t a n i m a u n a , 
y p o r l a c o n d i c i ó n d e v i d a d e s u s c o m p o n e n t e s , " m e d i a n t e l a s 
m i s m a s r e a I i d a d e s c o t i d i a n a s q u e l e s a f e c t a n y d i s t i n g u e n " . 
G r a c i a s a e s t a s e g u n d a m o d a l i d a d , e n e l a m o r c o n y u g a l y f a m i 
l i a r t i e n e l u g a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a f a m i l i a c r i s t i a n a 
e n l a m i s i ó n d e C r i s t o y d e s u I g l e s i a ( 1 8 3 ) . 
- L a l l a m a d a u n i v e r s a l a l a s a n t i d a d s e e s p e c i f i c a p a r a 
l o s c a s a d o s m e d i a n t e e l S a c r a m e n t o d e l m a t r i m o n i o , p o r e l que 
é s t e e s c o n s t i t u i d o e n f u e n t e y m e d i o d e s u s a n t i f i c a c i ó n d u 
r a n t e t o d a s u e x i s t e n c i a , y p o r e l q u e s o n " c o m o c o n s a g r a -
d o s " p a r a c u m p l i r s u m i s i ó n c o n y u g a l y f a m i l i a r : d e l s a c r a -
m e n t o , p u e s , n a c e u n a v e r d a d e r a e s p i r i t u a l i d a d c o n y u g a l y f a 
m i l i a r , y p o r e l l o , s o n l o s c ó n y u g e s c o n s t i t u i d o s e n h o s t i a 
c o n s a g r a d a a D i o s ( 1 8 4 ) . 
- U n a e s t r e c h a r e l a c i ó n l i g a e l M a t r i m o n i o c o n l a E u c a -
l i a a u t é n t i c a m e n t e c r i s t i a n a s e r e p r o d u c e de a l g ú n modo e l m i s t e r i o d e 
l a I g l e s i a , e s c o g i d a p o r D i o s y e n v i a d a como g u í a d e l mundo . . . F a m i l i a s 
que v i v i e r o n de C r i s t o y q u e d i e r o n a c o n o c e r a C r i s t o . . . c e n t r o s de 
i r r a d i a c i ó n d e l m e n s a j e e v e n g é l i c o . E s C r i s t o q u e p a s a , o . c . , n . 3 0 , p p . 
78 s s . E s t a t a r e a s a n t i f i c a n t e y s a n t i t i c a d o r a d e l a f a m i l i a p u e d e l l a -
m a r s e c o n t o d o d e r e c h o l a b o r h e c h a p o r e l amor c o n y u g a l p l e n o a n i m a d o 
p o r l a c a r i d a d . C f r . F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n . 5 0 . 
( 1 8 3 ) E s t e s e g u n d o t i p o de p a r t i c i p a c i ó n e c l e s i a l c o r r e s p o n d e a 
l a d o c t r i n a p r o p u g n a d a p o r J . E S C R I V A DE BALAGUER s o b r e l a s a n t i d a d d e l 
m a t r i m o n i o y de l a v i d a o r d i n a r i a . S i r v a n de s i g n o e s t a s p a l a b r a s : "He 
de d e c i r u n a v e z más q u e e s t e s a n t o amor no e s a l g o p e r m i t i d o , t o l e r a d o , 
j u n t o a l a s v e r d a d e r a s a c t i v i d a d e s d e l e s p í r i t u como p o d r í a n i n s i n u a r s e 
en l o s f a l s o s e s p i r i t u a l i s m o s a q u e a n t e s a l u d í a . . . ( . . . ) . E l amor q u e 
c o n d u c e a l m a t r i m o n i o y a l a f a m i l i a p u e d e s e r t a m b i é n u n c a m i n o d i v i n o , 
v o c a c i o n a l , m a r a v i l l o s o , c a u c e de c o m p l e t a d e d i c a c i ó n a n u e s t r o D i o s . 
R e a l i z a d l a s c o s a s c o n p e r f e c c i ó n , . . . p o n e d amor e n l a s p e q u e ñ a s a c t i v i -
d a d e s de l a j o r n a d a , d e s c u b r i d - i n s i s t o - e s e a l g o d i v i n o q u e e n l o s d e t a 
l i e s se e n c i e r r a : t o d a e s t a d o c t r i n a e n c u e n t r a e s p e c i a l l u g a r e n e l espa_ 
c i ó v i t a l , e n e l q u e s e e n c u a d r a e l amor h u m a n o " . C o n v e r s a c i o n e s 
n . 1 2 , p p . 232 s s . 
( 1 8 4 ) C f r . J U A N PABLO I I , F a m i 1 i t a r i s c o n s o r t i o , n . 5 6 . C o n c o r d e 
c o n e s t a d o c t r i n a e s l a de J . E S C R I V A UE B A L A G U E R . E n t r e s a q u e m o s e n t r e 
o t r a s a l g u n a s de s u s a f i r m a c i o n e s : " E l m a t r i m o n i o . . . p a r a u n c r i s t i a -
no . . . e s u n a a u t é n t i c a v o c a c i ó n s o b r e n a t u r a l . S a c r a m e n t o g r a n d e e n C r i £ 
t o y en l a I g l e s i a . . . s i g n o s a g r a d o q u e s a n t i f i c a , a c c i ó n de J e s ú s , q u e 
i n v a d e e l a l m a de l o s q u e s e c a s a n y l e s i n v i t a a s e g u i r l e , t r a n s f o r m a n -
do t o d a l a v i d a m a t r i m o n i a l e n un a n d a r d i v i n o e n l a t i e r r a . . . " C o n 
f u e r t e é n f a s i s r e i t e r a : " L o s c a s a d o s e s t á n l l a m a d o s a s a n t i f i c a r s u m a -
t r i m o n i o y a s a n t i f i c a r s e e n e s a u n i ó n ; c o m e t e r í a n p o r e s o un g r a v e 
e r r o r , s i e d i f i c a r a n s u c o n d u c t a e s p i r i t u a l a e s p a l d a s y a l m a r g e n de 
s u h o g a r " . E s C r i s t o q u e p a s a , o . c . , n . 2 3 , p p . 67 s s . " E l m a t r i m o n i o 
e s t á h e c h o p a r a q u e l o s q u e c o n t r a e n s e s a n t i f i q u e n e n é l : p a r a e s o l o s 
c ó n y u g e s t i e n e n u n a g r a c i a e s p e c i a l , q u e c o n f i e r e e l S a c r a m e n t o i n s t i t u í ^ 
do p o r J e s u c r i s t o . Q u i e n e s l l a m a d o a l e s t a d o m a t r i m o n i a l , e n c u e n t r a e n 
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r i s t í a , y e n E l l a t i e n e f u n d a m e n t o y a l m a e l a m o r c o n y u g a l 
( 1 8 5 ) . L a P e n i t e n c i a s a c r a m e n t a l s e ñ a l a e l c a m i n o p a r a r e a n ^ 
d a r l a c o m m u n i o q u e b r a d a p o r l a f r a g i l i d a d m o r a l d e l o s c ó n ~ 
y u g e s ; s u e j e r c i c i o f r e c u e n t e l e s u n i r á m u t u a m e n t e ( 1 8 6 ) . E s 
t o s s a c r a m e n t o s c o m p l e t a n l a e f i c a c i a d e s u c o m e t i d o c o n el 
u s o d e l o s r e s t a n t e s m e d i o s s a n t i f i c a d o r e s c r i s t i a n o s : l a 
o r a c i ó n f a m i l i a r ( a p a r t e d e l a l i t ú r g i c a y d e l a i n d i v i d u a l ) , 
p o r q u e e n l a f a m i l i a s e f o r m a u n a e s p e c i a l c o m u n i ó n d e l o s 
s a n t o s , y l a m o r t i f i c a c i ó n s u r g i d a e n l a " r u t i n a " d e l a s c o -
s a s o r d i n a r i a s y f a m i l i a r e s . A s í e s c o m o e l a m o r c o n y u g a l e s 
c u l p e l o s v e r d a d e r o s c a r a c t e r e s d e l a e x i s t e n c i a m a t r i m o n i a l " 
c r i s t i a n a ( 1 8 7 ) . P o r e s t e c a m i n o d e c a r i d a d p a r e n t a l e s p o s o s 
y p r o l e a p r e n d e n l a s v i r t u d e s d e l a c o n v i v e n c i a , r e s p e t a n d o 
e n e l h o m b r e s u i m a g e n y f i l i a c i ó n d i v i n a s , y d e e s t e m o d o 
s e e s t a b l e c e e l p u n t e m á s s ó l i d o c o n l a s o c i e d a d e c l e s i a l y 
c i v i l ( 1 8 8 ) . 
e s e e s t a d o - c o n l a g r a c i a d e D i o s - t o d o l o n e c e s a r i o p a r a s e r s a n t o . . . 
y p a r a l l e v a r h a c i a e l S e ñ o r a l a s p e r s o n a s c o n l a s q u e c o n v i v e " . C o n -
v e r s a c i o n e s . < . , o . c . , n . 9 1 , p p . 174 s s . 
( 1 8 5 ) C f r . F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n . 5 7 . 
( 1 8 6 ) I b i d e m , 5 8 . 
( 1 8 7 ) C f r . J U A N PABLO I I , i b i d e m , n . 5 9 . Con r e l a c i ó n a e s t a p i e -
d a d f a m i l i a r d i c e J . E S C R I V A DE BALAüUtK: " C o n s i d e r o q u e e s p r e c i s a m e n t e 
e l m e j o r c a m i n o p a r a d a r u n a f o r m a c i ó n c r i s t i a n a a l o s h i j o s " . C o n v e r s a -
c i o n e s o . c . , n . 1 0 3 , p p . 198 s s . Y e n o t r o t e x t o : " L o s m a t r i m o n i o s 
t i e n e n g r a c i a de e s t a d o - l a g r a c i a d e l s a c r a m e n t o - p a r a v i v i r t o d a s l a s 
v i r t u d e s h u m a n a s c r i s t i a n a s d e l a c o n v i v e n c i a : l a c o m p r e n s i ó n , e l b u e n 
h u m o r , l a p a c i e n c i a , e l p e r d ó n , l a d e l i c a d e z a e n e l t r a t u o m u t u o " . I b i -
d e m , n . 1 0 8 , p p . 208 s s . Y e n o t r o l u g a r : " L a f e y l a e s p e r a n z a s e h a n 
d e m a n i f e s t a r e n e l s o s i e g o c o n q u e s e e n f o c a n l o s p r o b l e m a s , p e q u e ñ o s 
o g r a n d e s q u e e n t o d o s l o s h o g a r e s o c u r r e n , e n l a i l u s i ó n c o n q u e s e p e r 
s e v e r a e n e l c u m p l i m i e n t o d e l p r o p i o d e b e r . L a c a r i d a d lo l l e n a r á a s í t o -
d o , y l l e v a r á a c o m p a r t i r l a s a l e g r í a s y l o s p e q u e ñ o s s i n s a b o r e s ; a s a -
b e r s o n r e í r , o l v i d á n d o s e de l a s p r o p i a s p r e o c u p a c i o n e s p a r a a t e n d e r a 
l o s d e m á s ; a e s c u c h a r a l o t r o c ó n y u g e o a l o s h i j o s , m o s t r á n d o l e s q u e 
d e v e r d a d s e l e s q u i e r e y c o m p r e n d e ; a p a s a r p o r a l t o m e n u d o s r o c e s s i n 
i m p o r t a n c i a q u e e l e g o í s m o p o d r í a c o n v e r t i r e n m o n t a ñ a s ; a p o n e r un g r a n 
amor e n l o s p e q u e ñ o s s e r v i c i o s d e q u e e s t á c o m p u e s t a l a c o n v i v e n c i a o r d i ^ 
n a r i a " . . . " P a r a s a n t i f i c a r c a d a j o r n a d a s e h a n d e e j e r c i t a r m u c h a s v i r ~ 
t u d e s c r i s t i a n a s ; l a s t e o l o g a l e s e n p r i m e r l u g a r y , l u e g o , t o d a s l a s 
o t r a s : l a p r u d e n c i a , l a l e a l t a d , l a s i n c e r i d a d , l a h u m i l d a d , e l t r a b a j o , 
l a a l e g r í a " . E s C r i s t o q u e p a s a , o . c . , n . 2 3 , p p . 66 s s . 
( 1 8 8 ) C f r . J U A N PABLO I I , i b i d e m , n . 6 4 . E s c r i b e J . E S C R I V A DE B A -
LAGUER a l o s p a d r e s : "Es a s í ( s i e n d o e j e m p l a r e s p a r a l o s h i j o s e n l a s 
c o s a s d e f e y e n l a s v i r t u d e s m o r a l e s ) como m e j o r c o n t r i b u i r é i s a h a c e r 
d e e l l o s c r i s t i a n o s v e r d a d e r o s , h o m b r e s y m u j e r e s í n t e g r o s c a p a c e s de 
a f r o n t a r c o n e s p í r i t u a b i e r t o l a s s i t u a c i o n e s , q u e l a v i d a l e s d e p a r e , 
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d ) L a s o b r a s d e l a c a r i d a d e n e l a m o r c o n y u g a l 
P o r e l m i s m o c o n c e p t o c r i s t i a n o d e l a c a r i d a d c o m o l a 
" f o r m a " d e t o d a s l a s v i r t u d e s , d e b e m o s d e c i r q u e e l a m o r c o n 
y u g a l s i n l a c a r i d a d n o e s v i r t u d e n s e n t i d o p l e n o , n o l l e g £ 
r á a l " t e c h o " d e s u " v o c a c i ó n " ( 1 8 9 ) . E l a m o r c o n y u g a l e n l a 
L e y e t e r n a e s u n a m o r d e c a r i d a d e n e l h o m b r e , c o n d o b l e f u n 
d a m e n t o : l a v o c a c i ó n b a u t i s m a l y l a d e t e r m i n a d a p o r e l m a t r T 
m o n i o ( 1 9 0 ) . P o r s e r l a c a r i d a d e l " a l m a " d e l a m o r c o n y u g a l , 
e l a c t o p o r e l q u e s e a m a a l c ó n y u g e , e s e s p e c í f i c a m e n t e u n o 
y e l m i s m o q u e a q u e l c o n e l q u e s e a m a a D i o s ( 1 9 1 ) . 
L a c a r i d a d m a n t i e n e e l a m o r c o n y u g a l e n s u s e r p r o p i o , 
i m p i d i e n d o q u e s e a v a c i a d o d e s u h u m a n i d a d , a l a v e z q u e , 
p o r l a g r a c i a , f o m e n t a e l d e s a r r o l l o e x i s t e n c i a l d e d e r e c h o s 
y d e b e r e s d e l o s c ó n y u g e s e m a n a d o s d e l a r e l a c i ó n j u r í d i c a 
e s p o n s a l i c i a , c o m o t a m b i é n p o s i b i l i t a l a r e a l i z a c i ó n d e l a s 
p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o . D o n d e n o h a y c a r i d a d , 
de s e r v i r a s u s c o n c i u d a d a n o s y de c o n t r i b u i r a l a s o l u c i ó n d e l o s g r a n -
d e s p r o b l e m a s de l a h u m a n i d a d , d e l l e v a r e l t e s t i m o n i o d e C r i s t o d o n d e 
s e e n c u e n t r e n más t a r d e e n l a s o c i e d a d " . Es C r i s t o q u e p a s a , o . c . , n . 
2 8 , p p . 75 s s . G r a n d e s s o n l a s p e r s p e c t i v a s i n d i v i d u a l e s y s o c i a l e s , h u -
manas y s o b r e n a t u r a l e s d e l amor c o n y u g a l c r i s t i a n o . 
( 1 8 9 ) S o b r e l a n a t u r a l e z a d e l a c a r i d a d c f r . I l o 4 , 4 s s . ; S . T O -
MAS, I , q . 1 9 , 2 0 , a . l ; I I - I I , q . 2 3 , a . 2 . E s t e s a n t o d o c t o r e s c r i b e : " p a -
t e t q u o d v i r t u s v e r a s i m p l i c i t e r e s t i l l a q u a e o r d i n a t a d p r i n c i p a l e b o -
num h o m i n i s . . . E t s i c n u l l a v e r a v i r t u s p o t e s t e s s e s i n e c a r i t a t e " . I I -
I I , q . 2 3 , a . 2 - 8 . En e s t e ú l t i m o a r t í c u l o e s c r i b e : " p e r c a r i t a t e m o r d i -
n a n t u r a c t u s omnium a l i a r u m v i r t u t u m ad u l t i m u m f i n e m . E t s e c u n d u m h o c 
i p s a d a t f o r m a m a c t i b u s o m n i u m a l i a r u m v i r t u t u m . E t p r o t a n t o d i c i t u r 
e s s e f o r m a v i r t u t u m : nam e t i p s a e v i r t u t e s d i c u n t u r i n o r d i n e a d a c t u s 
f o r m a t o s " . L a c a r i d a d a ñ a d e a l amor " e l a p r e c i o d e u n a l t o v a l o r " , I - I I , 
q . 2 6 , a . 3 . "Con e l a d j e t i v o c a r u s a p e l l i d a m o s a l g o q u e n o s e s r e a l m e n t e 
c a r o , e s d e c i r a q u e l l o p o r l o q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s a p a g a r u n a l t o p r e 
c i ó . . . A u t o m á t i c a m e n t e ( e l d o b l e s e n t i d o d e l o amado y c o s t o s o q u e t i e -
ne l a c a r i t a s ) p o n e a u n o f r e n t e a l a p r e g u n t a d e s i e s t á d i s p u e s t o y 
c u á n t o a p a g a r p o r l a u n i ó n r e a l o s u p u e s t a c o n e l a m a d o . E n e l l o me p a -
r e c e r e f l e j a d o e l f u e r t e n ú c l e o de t o d o amor v e r d a d e r o , y a n t e t o d o d e l 
amor a D i o s , q u e e n s e n t i d o e m i n e n t e s e l l a m a " c a r i d a d " . J . P I E P E R . o . c . , 
p p . 27 s s . E l p a r é n t e s i s e s p r o p i o . C f r . J . E S C R I V A DE B A L A G U E R , A m i g o s 
de D i o s , o . c . , n . 2 2 9 , p p . 334 y n . 3 5 , p . 7 2 ; C o n s t . G a u d i u m e t s p e s , 
n n . 48 c o n r e l a c i ó n a l n . 2 2 , y C o n c . V a t . I , s e s . I I I , c p . 2 l u z l / 8 b , 
7 8 8 ) . 
( 1 9 0 ) J U A N PABLO I I , F a m i l i a r i s c o n s o r t i o , n n . 1 1 , 1 2 . 
( 1 9 1 ) " R a t i o d i l i g e n d i p r o x i m u m D e u s e s t : h o c e n i m d e b e m u s i n p r ó -
x i m o d i l i g e r e , u t i n Deo s i t . U n d e m a n i f e s t u m e s t q u o d i d e m s p e c i e a c t u s 
e s t quo d i l i g i t u r D e u s , e t q u o d d i l i g i t u r p r o x i m u s . E t p r o p t e r h o c h a b i -
t u s c a r i t a t i s n o n s o l u m s e e x t e n d i t ad d i l e c t i o n e m D e i , s e d e t i a m a d d i -
l e c t i o n e m p r o x i m i " . S . TOMAS I I - I I , q . 2 5 , a . l . 
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o c i e r t a c a r i d a d c o m o e n l o s i n f i e l e s " o b s e r v a d o r e s " d e l a 
l e y n a t u r a l , q u e d a d e s v i r t u a d a l a f i n a l i d a d s u b j e t i v a r e s p e c 
t o a l o r d e n d e l a m o r c o n y u g a l ( 1 9 2 ) . C o m o l a c a r i d a d a b a r c a 
e n s u o b j e t o t o d o s l o s b i e n e s h u m a n o s - h o n e s t o s - , l o s q u e c o 
r r e s p o n d e n a l a v i d a m a t r i m o n i a l s e h a c e n m e r i t o r i o s ( 1 9 3 ) . 
H a y u n a v e r d a d e r a s i m b i o s i s e n t r e l o s o b j e t o s p r o p i o s 
d e l a m o r c o n y u g a l y d e l a c a r i d a d . P o r e s o , l o s p r i n c i p i o s 
o r d e n a d o r e s d e l a c a r i d a d s o n v á l i d o s p a r a l a o r d e n a c i ó n d e l 
a m o r c o n y u g a l ( 1 9 4 ) . L a c a r i d a d r e f u e r z a c o n u n a " a l e a c i ó n " 
d i v i n a t o d a l a " m a t e r i a " d e l a m o r c o n y u g a l , p u e s e l e v a e l 
r e s p e t o a l a c o r p o r e i d a d a l e s t r a t o h u m a n o m á s a l t o , y a q u e 
c o n c e p t ú a a l a p e r s o n a e n t o d a s u v e r d a d , i n c l i n a a c o m p r e n -
d e r - y l o c o n s i g u e - l o s " p e c a d o s " d e l c ó n y u g e , p r o c u r a n d o b o 
r r a r l o s , a ú n e n l o s c a s o s d e m a y o r h o s t i l i d a d ( 1 9 5 ) . 
S i l o s e s p o s o s s e a m a n a s í m i s m o s y r e c í p r o c a m e n t e c o n 
a m o r d e c a r i d a d , t o d o s l o s o b j e t o s d e l a m o r c o n y u g a l o c u p a n 
s u l u g a r j e r á r q u i c o : p r i m e r o D i o s , d e s p u é s l o s m i s m o s c ó n y u -
g e s c o m o h i j o s d e D i o s y e n s í m i s m o s , c o m o s u p r o l o n g a c i ó n 
l o s h i j o s , y d e t r á s d e e l l o s l o s r e s t a n t e s p a r i e n t e s ; y , p o r 
l o m i s m o , l o s e s p o s o s a m a r á n e l m a t r i m o n i o t a l c u a l D i o s l o 
( 1 9 2 ) C f r . u t s u p r a . 
( 1 9 3 ) C f r . S . T O M A S , De c a r i t a t e , 7 c ; 
( 1 9 4 ) S . TOMAS a f i r m a : " ( D e c a r i t a t e ) . . . p r o u t s c i l i c e t e s t a m i e 
t i a homi n i s a Deum p r i n c i p a l i t e r , e t e x c o n s e q u e n t i ad e a q u a e s u n t D e i . 
I n t e r q u a e e t i a m e s t i p s e homo q u i c a r i t a t e m h a b e t . E t s i c i n t e r c e t e r a 
q u a e e x c a r i t a t e d i l i g i t q u a s i ad Deum p e n i t e n t i a , e t i a m s e i p s u m e x c a -
n t a t e d i l i g i t " . I I - I I , q . 2 5 , a . 4 ; c f r . J U A N PABLO I I , F a m i l i a r i s c o n -
s o r t i o , n n . 1 7 - 6 4 , y u t s u p r a , p p . 59 s s . e n r e l a c i ó n c o n 4 « s s . , 14 s s . , 
y p a s s i m . 
( 1 9 5 ) De l o s d i s t i n t o s t e x t o s d e S . TOMAS c i t a m o s : "Debemus i n p e c 
c a t o r i b u s o d i r e , q u o d p e c c a t o r e s s u n t , e t d i l i g e r e q u o d h o m i n e s s u n t b e a 
t i t u d i n i s c a p a c e s . E t h o c e s t e o s v e r e e x c a r i t a t e d i l i g e r e p r o p t e r 
Deum". I I - I I , q . 2 5 , a . 6 ; . . . "Cum e n i m e x c a r i t a t e d i l i g a t u r p r o x i m u s 
p r o p t e r D e u m , q u a n t o a l i q u i s m a g i s d i l i g i t Deum, t a n t o e t i a m m a g i s ad 
p r o x i m u m d i l e c t i o n e m o s t e n d i t , n u l l a i n i m i c i t i a i m p e d i e n t e " . I b i d e m , a . 
8 ; . . . " p e r t i n e t a d p e r f e c t i o n e m c a r i t a t i s , p e r quam a l i q u i s n o n s o l u m 
c a v e t " v i n c i a m a l o " q u o d n e c e s s i t a t i s e s t , s e d e t i a m v u l t " i n b o n o v i n -
c e r e m a l u m " ( R o m . 1 2 , 2 1 ) , q u o d e s t e t i a m p e r f e c t i o n i s : dum s c i l i c e t n o n 
s o l u m c a v e t p r o p t e r i n i u r i am s i b i i l l a t a m d e t r a h i ad o d i u m ; s e d e t i a m 
p r o p t e r s u a b e n e f i c i a i n i m i c u m i n t e n d i t p e r t r a h e r e ad suum a m o r e m " . I b i -
d e m , a . 9 . 
A f i r m a c i o n e s q u e e n c u e n t r a n s u v e r s i ó n p l e n a e n e s t a s o t r a s : " H e -
mos de c o m p r e n d e r a t o d o s , hemos de c o n v i v i r c o n t o d o s , hemos de d i s c u l -
p a r a t o d o s ( . . . ) a n t e e l m a l , no c o n t e s t a r e m o s c o n o t r o m a l , s i n o c o n 
l a d o c t r i n a c l a r a y c o n l a a c c i ó n b u e n a : a h o g a n d o e l mal e n a b u n d a n c i a 
d e b i e n . A s í C r i s t o r e i n a r á e n n u e s t r a s a l m a s y e n l a s a l m a s de l o s q u e 
n o s r o d e a n " . J . E S C R I V A DE B A L A G U E R , E s C r i s t o q u e p a s a , o . e , n . 1 8 2 . 
S o b r a d o e s d e c i r c u a n d i r e c t a s v a n e s t a s a s e v e r a c i o n e s a l amor c o n y u g a l . 
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q u i s o , a t e n i é n d o s e a s u s p r o p i e d a d e s y a s u s f i n e s e s e n c i a -
l e s , t a n t o e n l o t e ó r i c o c o m o e n l a s r e a l i d a d e s t a n g i b l e s c o 
t i d i a n a s , o r a e n e l o r d e n h u m a n o n a t u r a l c o m o e n e l s o b r e n a -
t u r a l ( 1 9 6 ) . D e o t r o l a d o , a l l í d o n d e l a i n c l i n a c i ó n n a t u r a l 
e s m á s i n t e n s a , m a y o r e s e l a p e t i t o n a t u r a l , a s í t a m b i é n e l 
a f e c t o d e l a c a r i d a d d e b e s e r m á s i n t e n s o h a c i a l o s q u e d e b e 
m o s s e r m á s b e n é f i c o s : e l c ó n y u g e , l o s h i j o s , l o s d e m á s p a ~ 
r i e n t e s . . . p o r s u c e r c a n í a n a t u r a l ( 1 9 7 ) . S o b r e e l l o s y s e -
g ú n s u o r d e n l a c a r i d a d p r o m o v e r á m a y o r e s d e b e r e s y m á s v a -
r i a d a s f o r m a s d e a m o r c o n y u g a l ( 1 9 8 ) . A ñ a d a m o s q u e l a r e c i -
p r o c i d a d d e l " d o n " - c a d a u n o e s b i e n h e c h o r y b e n e f i c i a d o -
f u n d a r á u n a d u p l i c i d a d d e r a z o n e s d e a m o r , q u e s e m a t e r i a l i -
z a r á e n l a v i d a o r d i n a r i a e n u n a m p l i o h a z d e p e q u e ñ o s s e r v i _ 
c i o s a f e c t i v o s y e f e c t i v o s ( 1 9 9 ) . 
e ) E l a m o r c o n y u g a l e n e l " m á s a l l á " 
C o m p l e t a r l a v i s i ó n d e l a m o r c o n y u g a l h a c e n e c e s a r i o 
u n e s b o z o e x e g é t i c o e s c r i t u r í s t i c o q u e d e f i n a e l a m o r c o n y u -
g a l m á s a l l á d e l u m b r a l d e l a m u e r t e . P a r a l o c u a l d e b e m o s 
r e c o n o c e r l a r e v e l a c i ó n s i n ó p t i c a : " c u a n d o r e s u c i t e n d e e n -
( 1 9 6 ) "Quod d i l e c t i o c a r i t a t i s t e n d i t i n Deum s i c u t i n p r i n c i p i u m 
b e a t i t u d i n i s , i n c u i u s communi c a t i o n e a m i c i t i a c a r i t a t i s f u n d a t u r . E t 
i d e o o p o r t e t q u o d i n h i s q u a e e x c a r i t a t e d i l i g u n t u r a t t e n d a t u r a l i q u i s 
o r d o , s e c u n d u m r e l a t i o n e m ad p r i m u m p r i n c i p i u m h u i u s d i l e c t i o n i s , q u o d 
e s t D e u s " . S . T O M A S , I I - I I , q . 2 6 , a . l . 
( 1 9 7 ) S . T O M A S , i b i d e m , a . 6 , e s c r i b e : "Non m i n u s e s t o r d i n a t u s a f -
f e c t u s c a r i t a t i s , q u i e s t i n c l i n a t i o g r a t i a e , quam a p p e t i t u s n a t u r a l i s , 
q u i e s t i n c l i n a t i o n a t u r a e , u t r a q u e e n i m i n c l i n a t i o e x d i v i n a s a p i e n t i a e 
p r o c e d i t . V i d e m u s a u t e m i n n a t u r a l i b u s q u o d i n c l i n a t i o n a t u r a l i s p r o p o r -
t i o n a t u r a c t u i v e l m o t u i q u i c o n v e n i t n a t u r a e u n i u s c u i u s q u e . . . O p o r t e t 
q u o d e t i a m i n c l i n a t i o g r a t i a e , q u a e e s t a f f e c t u s c a r i t a t i s , p r o p o r t i o n e -
t u r h i s q u a e s u n t e x t e r i u s a g e n d a : i t a s c i l i c e t u t a d e o s i n t e n s i o r e m 
c a r i t i s a f f e c t u m h a b e a m u s q u i b u s c o n v e n i t n o s m a g i s b e n e f i c o s e s s e " . 
Y e n e l a . 7 , e s c r i b e : " a l i q u i p r o x i m i s u n t p r o p i n q u i n o b i s s e c u n d u m n a -
t u r a l e m o r i g i n e m , a q u a d i s c e d e r e n o n p o s s u n t : q u i a s e c u n d u m e a s u n t i d 
q u o d s u n t . Sed b o n i t a s v i r t u t i s , . . . p o t e s t a c c e d e r e e t r e c e d e r e , a u g e r i 
e t m i n u i , . . . E t i d e o p o s s u m e x c a r i t a t e v e l i e q u o d i s t e q u i e s t m i h i 
c o n i u n c t u s s i t m e l i o r a l i o " . 
( 1 9 8 ) " D i v e r s o r u m d i l e c t i o e s t m e n s u r a n d a s e c u n d u m d i v e r s a m r a t i o -
nem, c o n i u n c t i o n i s : u t s c i l i c e t u n u s q u i s q u e d i l i g a t u r m a g i s i n e o q u o d 
p e r t i n e t ad i l l am c o n i u n c t i o n e m s e c u n d u m quam d i l i g i t u r . E t u l t e r i u s com 
p a r a n d a e s t d i l e c t i o d i l e c t i o n i s s e c u n d u m c o m p a r a t i o n e m c o n i u n c t i o n i s 
ad c o n i u n c t i o n e m " . I b i d e m , a . 8 . 
( 1 9 9 ) V i d . s o b r e l a r e c i p r o c i d a d p p . 22 s s . , 41 s s . u t s u p r a ; t a m -
b i é n S . TOMAS, I I - I I , q . 2 6 , a . 1 2 y I C o r . 1 3 , 4 - 7 . 
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t r e l o s m u e r t o s , n i s e c a s a r á n , n i s e r á n d a d a s a l m a t r i m o -
n i o " ( M e . 1 2 , 2 5 ) . . . " l o s j u z g a d o s d i g n o s d e t e n e r p a r t e e n 
a q u e l s i g l o y e n l a r e s u r r e c c i ó n d e l o s m u e r t o s , n i t o m a r á n 
m u j e r e s n i m a r i d o s , p o r q u e y a n o p u e d e n m o r i r y s o n s e m e j a n -
t e s a l o s á n g e l e s e h i j o s d e D i o s " ( L e . 2 0 , 3 4 - 3 5 ) ( 2 0 0 ) . 
C o n l a r e s u r r e c c i ó n d e l o s m u e r t o s r e c o b r a r e m o s l a c o r -
p o r e i d a d , c o n s u s e x o p r o p i o , g l o r i f i c a d a : e l a m o r c o n y u g a l 
e s c o s a d e e s t e " s i g l o " , n o p e r t e n e c e a l a e s c a t o l o g í a d e l 
h o m b r e . L a m u e r t e , p u e s , e s e l p u n t o f i n a l d e l a m o r e s p o n s a -
l i c i o , y c o n e l l a , e l h o m b r e e n t r a e n l a " n u e v a v i d a " , e n l a 
q u e l a s e x u a l i d a d a d q u i e r e u n s e n t i d o d i v e r s o d e l q u e t u v o 
e n " e l p r i n c i p i o " , y d e l q u e p o s e y ó e n e l á m b i t o d e l a t e m p o 
r a l i d a d ( 2 0 1 ) . E l m i s m o s e r s i c o s o m á t i c o q u e m u r i ó , c o n l a 
r e s u r r e c c i ó n e s " e s p i r i t u a l i z a d o " e n t o d a s u i n t e g r i d a d , d e 
m o d o q u e s u c u e r p o p a r t i c i p a d e l a " g l o r i a " d e l e s p í r i t u e n 
l a v i s i o P e í ( 2 0 2 ) , y e n t o n c e s s u c o n y u g a l i d a d e s s u s t i t u i d a 
p o r I a c o m m ü n i o c u m P e o , y e n E l , c o n l o s b i e n a v e n t u r a d o s , 
( 2 0 0 ) C f r . : M t . 2 2 , 2 4 - 3 2 ; M e . 1 2 , 1 8 - 2 7 ; L e . 2 0 , 2 7 - 4 0 ; JUAN P A -
BLO I I , A l o c u c i ó n , ! 1 1 . X I . 1 9 8 1 (DP 2 2 2 / 1 9 8 1 ) . 
( 2 0 1 ) C f r . i b i d e m , 1 8 . X I . 1 9 8 1 (DP 2 2 9 / 1 9 8 1 ) ; 2 . X I I . 1 9 8 1 (DP 248/ 
1 9 8 1 ) ; v i d . t a m b i é n : s o b r e l a r e s u r r e c c i ó n de l a c a r n e C o n c . iVHe L e -
t r á n , Dz 4 2 9 ; I I d e L y ó n , Dz 4 6 4 ; B E N E D I C T O X I I , C o n s t . B e n e d i c t u s D e u s , 
2 9 . 1 . 1 3 3 6 , Dz 5 3 1 ; C o n c . V a t . I I , C o n s t . Lumen g e n t i u m , n . 48 Según S. 
T O M A S , l a r e s u r r e c c i ó n d e J e s u c r i s t o e s l a c a u s a e j e m p l a r d e l a r e p a r a -
c i ó n de n u e s t r a v i d a ( I I I , q . 5 4 , a . l , ad 4 ) , e s l a c a u s a e f i c i e n t e y 
e j e m p l a r de n u e s t r a r e s u r r e c c i ó n , t a n t o p a r a e l c u e r p o como p a r a e l a l m a 
p o r l a g r a c i a , a u n q u e l a c a u s a p r i n c i p a l e s l a j u s t i c i a de D i o s ( I I I , 
q . 5 4 , a . 2 , c ; 5 6 , a . 1 , 2 , o . ; 5 9 , a . 2 , c . , f i . ; 6 2 , a . 5 , ad 1 ) . L a d o c -
t r i n a c a t ó l i c a - v i d . F i l . 3 , 2 1 ; I C o r . 1 5 , 4 2 - a f i r m a q u e l o s c u e r p o s de 
l o s e l e g i d o s s e r á n t r a n s f o r m a d o s y g l o r i f i c a d o s s e g ú n e l m o d e l o d e l c u e r 
po g l o r i f i c a d o d e C r i s t o . 
( 2 0 2 ) J U A N PABLO I I , i b i d e m ( D P 2 4 8 / 1 9 8 1 ) ; 9 . X I I . 1 9 8 1 ( D _ 259/ 
1 9 8 1 ) : L a r e s u r r e c c i ó n c o n s i s t i r á e n f e T p e r f e c t a p a r t i c i p a c i ó n p o r p a r t e 
de t o d o l o c o r p ó r e o d e l h o m b r e e n l o q u e e n é l e s e s p i r i t u a l . A l mismo 
t i e m p o c o n s i s t i r á e n l a r e a l i z a c i ó n p e r f e c t a d e l o q u e e n e l h o m b r e e s 
p e r s o n a l " . C f r . S . T O M A S , S u p p l . q . 8 2 , a . 3 , c ; I , q . 9 7 , a . 3 , c . ; t o d o s 
r e s u c i t a r á n i n m o r t a l e s e i n c o r r u p t i b l e s t a m b i é n s e g ú n e l c u e r p o ; I I I , 
q . 5 4 , a . 2 , a d 2 : l a n a t u r a l e z a m o r t a l n o d e s a p a r e c e c o n l a r e s u r r e c c i ó n 
s i n o q u e m a n t i e n e l a m i s m a e s p e c i e q u e a h o r a ; S u p p l . q . 7 5 : l o s c u e r p o s 
d e l o s s a n t o s d e s p u é s d e l a r e s u r r e c c i ó n s e r á n c o r n p I e t a m e n t e i m p a s i b l e s , 
c o n d o m i n i o d e l a l m a s o b r e e l c u e r p o , e n g r a d o sumo b i e n a v e n t u r a d o s ; I -
I I , q . 3 , a . 3 , c : l a i m p a s i b i l i d a d n o q u i t a e l e j e r c i c i o de l o s s e n t i -
d o s , p e r o t o d o s l o s s e n t i d o s d e l o s b e a t o s e s t á n i n a c t u p r o p r i o s i m u l t a 
n e a m e n t e p o r u n a i n m u t a c i ó n e s p i r i t u a l q u e l e v i e n e d e l o b j e t o e x t e r i o r . 
V i d . I C o r . 1 3 , 8 - 1 2 ; I l o . 3 , 2 . L o s q u e m u e r e n e n g r a c i a y y a n a d a 
t i e n e n q u e p u r g a r p o r s u s c u l p a s , v e n a D i o s c a r a a c a r a , y c o n e s t a v i -
s i ó n s o n e n t e r a m e n t e f e l i c e s - f e l i c i d a d e s e n c i a l y g l o r i a e s e n c i a l - . V e £ 
d a d de f e d i v i n a y c a t ó l i c a d e f i n i d a p o r e l M a g i s t e r i o d e B E N E D I C T O X I I , 
i b i d e m , u t s u p r a ; v i d . t a m b i é n S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n p a r a l a D o c t r i n a de 
l a h e , C a r t a K e c é n t i o r e s E p i s c o p o r u m S y n o d i , 1 7 . V . 1 9 7 9 , AAS 71 ( 1 9 7 9 , p p . 
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c o m m u n i o s a n c t o r u m . E l a m o r c o n y u g a l e s , p o r t a n t o , " v i r g i n i ^ 
z a d o " e ñ e l a t r a c t i v o d e l a E s e n c i a d i v i n a , e n l a q u e a m a "a 
t o d o s l o s d e m á s h o m b r e s . Y e s t e e s t a d o " v i r g i n a l " d e l c u e r p o 
v i e n e a s e r c o m o e l p l e n o c u m p l i m i e n t o e s c a t o l ó g i c o d e s u 
s i g n i f i c a d o e s p o n s a l i c i o ( 2 0 3 ) . E l a m o r h u m a n o , p o r l a d o b l e 
v i s i ó n , " l a m a t u t i n a y l a v e s p e r t i n a " , e n e l s e n o d e l a C o i n u 
n i ó n d e l o s S a n t o s , e n c o n t r a r á e n D i o s t o d o s l o s b i e n e s h o ~ 
n e s t o s q u e a m ó e n l a t i e r r a , l l e g a n d o a l c é n i t d e s u r e a l i z a 
c i ó n e n e l a b r a z o d i v i n o i m p e r e c e d e r o ( 2 0 4 ) . 
B I L I O G R A F I A 
ARANDA, G . , R e l a c i ó n e n t r e l o s c ó n y u g e s y v a l o r d e l m a t r i m o n i o , 
e n " C u e s t i o n e s f u n d a m e n t a l e s s o o r e e l m a t r i m o n i o y T a 
f a m i l i a " , I I S i m p o s i o I n t e r n a c i o n a l d e T e o l o g í a , U n i v e r 
s i d a d d e N a v a r r a , P a m p l o n a 1 9 8 0 . 
A U S I N , S . , M a t r i m o n i o y d e s i g n i o d e - D i o s , e n " C u e s t i o n e s f u n 
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